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t i i i S N t. S i
m m t a  j m  o i A i a w  i *  w m m  f i u i ?  io w i ,
K ilw iib  l iM A  GtlMiiAiii^ ScfiM iiicf ti»  t i iS t f  U p ! f t#  | l f  « l | f
Pakistan Clouts
Invaders
TWO voTK HELD IN VERNON ARiAi Defwce Cowedes 
FOR HOSPITAL EXTENSION, STRIKE WHtMlrawal Under Pressure
V£8} ^ —Two mtt* ImM i« Vtnm
l^sruOw. Om «* e*4«a«* «> ^  V tn m  Jribiii*
H ^ ,U i iM i ijftt «*«■ w fs iw « l »mke ftrtataâ  fer tdumi
Vtreea voted •» m *rvb&lm m  m  ®«d
l * i  OtMmmm U  fwf' c<*t m favor <d a l̂ ylaw tor a m t j i i
|0  lllg; liftjjijpiy j.
■'" fca m  « r*«  vote, Steito '̂oe* «# Sttewi fttertef H  
vated i i  ,i# f fteM. la  t*v«»- ot attwa.^
'V I#  a ^ te s r a  « l ijftfa l »S  «f €m»Mm
^Vmm CiC, wl-«#e #vv«f*,,
t e M  rwaaaifc&i m4
}4» Kat b«*» it*  fer tjfc* vtrA *. im •  1m«
tanea »« few te <iiisPM» «to..
M iA ia  m m m  c tn s  m w  n m m  a s  w m m  *A im  m
Betsy Claws Up Gulf Coast 
-  Deaths Mount to Seven
T ie E  TWEVB 
HAVEAfKOBlEM
fA 3f rRfemSDO iA fi.
I l t v  {iRUCfe}^ 
lieaaa Etetejr̂  fta&t «|way a«tf 
MNU lat liw pilf (teifii «s4 te«a 
ctamiMi t Ih •  liiikVi»ikit)te 
itjMtr aarly taiay In ftfeat 
slijp ss'Si 1̂  fciEsfS 
• (  ntUi
t̂ af’ty h o u r a. 'ifeMi
m tfet w«ii' of ^  aiate faiatai 
of tiaiw  feoiit#- 
f j ta v te i  vm  §*♦., it#  m t*  m  
foiliNteMboM'' •'Miit
tartnjrtm »«ar to a rtete a Ifê
'Ittey «w M  wealM ta Iwavt’
rasiM BttS v M *  Ml 
IjWLliASliB f iffHI*
'H * aiiftoii jao.<aoa
f jrata'iaiSAjifeA feiKiJl IkiiJkiiaaLgitgnii
:WioiSMi iiTfMi te  tftvw a  i»  mrnm 
'aM  rttte * l* tt w « iy 
T ilt tmm mA (»«fe «f SteJaar. «f ife t kmrnm*
Sa.yw riaafttiT te aw aa. Wfe*i a#o3 »l "i* •'** fetif-” *♦*«
0*r mafeiy at a *< «fc# civil
of ijo a jtti tiMifei »  H»*l Tfe« »»ate»r feofw  »,aiwi®«f®teit &*!>*» of l l a i n i * i  
        ltii*fc,» •fe«a If
of Itel
:K«« m aMte« piliW *i»  
lo M k ia f  fet tfetevw nfeo
paa* »ap wap>« I'"'"'
tfesMiMtead m  • cr«ai» feart
iffWfftil' iBH* Iffî
m •  te ri^a rf of oaa dtmm 
Vtatiteii C m m ^f.
Johnson Confronts De Gaulle 
M  Clear Clash On Policy
tm
J l Jl « •  Jfel wwmmm ttmrn iSome Sanlo Domingans CheerjH^ ~  
As Junia Leader Forced Out
lO'MlvmiMti' fett 
i» w m ** 
trw'! l» ^
t'XMtir'ttlM'iy i i  »*m  #♦»
m ofi.oae.m \»  rtetl 
Oiftcter W itit
tASm) tM m m m  v s  aaO MW#f'A*«rtete!|,M^
lat# » * i te *.«»»• IM i »*«««
irA stti!« if«« t m  -  I*  •:
cleir palii'? rliife • t ’ih flteteki 
firttefewt, d? 'OaviSt:.
IfilMMNi i« teciliic' » mmt «i»V
te Ifef IftATO 
ta Purii te^aisnwM te 
fttrcafifeta tund ^  t̂ -;
irtirii aai matimr nAl* «f ’0 *  
Am m k *» !*»#  ̂
"A  ifewNf. HaTO ftefcitei #fc' 
Htiitial il w  te rt#«fe *
M m r e  l o w *  t«» fe 'A Itl 
«» !»? ' TO rtT J l Ol’T 1
m Pant »«' a 4etei» ^ te w a lj 
«f w teii» ii m  pm m m : W rmm-\ 
Its® 'Ste NATO i»S&terf «e«a» 
aaa-f  VMs MliW I’*'-
'mm -̂0 t* NATO fetedtftewrte*''!' 
twB i*»m.
mm omm  iaf^
eoteadad FfldMy •  In 
dr«v«l waicr̂  PakliTOu m**- 
mm* m  ifet itertfetra froat aai 
Pajus^ss cd( %Mk sii^ fsidi 
le f a f t f f n  fyyi’̂TP̂ tiiiiesleBieis ^  
Ote ilSNtMNI l» dtet «!««•■
Mwtitef ¥ , A.
VMk te il tttel « • 0 *  WtOteC*: 
.fnM p»4i««aa *n?i*rf «fc*a*: 
icM em i t  i^^et Wt̂>
tedt M a ,
hi lavaM  IM '
fet #4  Miy M-
'aiaiftei iMi m um
«■—a tfljt ftet
fenai Mid feid tw^wai '
ai «^ t* tmm Amrnmr., .1# 
«Mlk t̂if 
f k a r f # i
«h* m  fet^ *ii 
l̂ ikghiistp'a. mm A im  mmi.. M»"j
liiilaiM M oMteift '$i;
«r fioarti'! iMfe* iMMflfe «# O w ia ^ .. A:
fet telA **&A Otte u  
ea* em n fVTtejte cf Prlrvfiffif 
axp«$«iv* »<rtk« vfekii eewld 
^  lA tM‘*isti6iE ei ll#PMR ’WWTS "Ŵ
fVfte3M|g “
Tkitii la i la  ip » id»i3iaa m
il^aag Mteili SpWMl Ki
afete* Ntrt* f it ili fete fsste* 
feiva
aryŶ ifefeMâ
m4 mm. fA km m  twt 
ISF' y w  Mfein <<
WiOhMit 
i-ttpwi* • •  I # an Pufewterid
1 P te M iii t i l i r f  |«« 
iteitev
feM M
«# pM-ywHaf Mk 
ihl̂ SaiWBB '
l i i  a * i5 S 5 'f le lm iir l* »
Hhs Ssî tws
m». 'fswtetr 4Mte»ry« mAmv* 
tewf l i ^  fTiiMiit 0 Mkmntii
'ffet A i^ iiif il. Oil itefOi teiMP 
<Mi. Oii Wtwiw 'ffeitti., »%«i* Ite
trm p i tyvaimMl ta li P il^  
Meirfyky«
n^iif » -i* OH fe8*viiO ’ P t CJ*«4ic'* iw O t (».*»♦■ a*
ywtei lfe»i ifPte'te tta  raesaaa.fie Miiotntm v» y .,i 
teterf*te ef e ir ii «f Oh *lu*4 * fe^» « « i la
m tim $  »  m * m  mm  .iwrariir/*j Al&wsi rtp te l* feiv# Ihim «te'
ddtemn oAa !ite**r«® l aaOteH i*fT i« * few i«pw *4 rnemm ml pW D C ii *A T i TO# BM IiEtata. 
H tiiia  CtetedMO tfe» pHvifeJite 'ifew #♦■ <Saaii#,:;*ii
trt,te te Iteteo h m m  ffetetv, **^
ta tat *■■•»» «f O^ fetttO Ac. I ^  , S f
a t e f w  :ef fel* <%v»f -w t iM te i j  'TO# fetrw ■Ollf**i* fewfete
P.M. To Start 
Drive Tuesday
t m  m i  tm u m  •
S v S jr  X cW fl" ta te ^ t l» mi  »1 t»»te ty ’ tm  m'amrtmAi rimmm.:.
m *  TOrtOiy it  '  
flNwtMNI *4 iM tfA l ciM'titeaii.
Canada Hdps Doctor Pound 
Now Reported Convalescing
Aif «f tfeckuKi «tai Via ta i
»|«#gmimW9 ^  »•# liJOa«ii'*f ••*•
TO# ptwiAcm I#  i* te';i»#« titawii
CtavffeteO llwfHtar.. TO# WtateiPte»«fete. » i f  ^  rmmm  t«teteitaf m  tm m  mm. w|M»»i#i«teait anii «
Ifewi# «imi# |MM»c iifehiteia’ila f tfe# AOiiaifer lawte# Wstafe. lWffete.|fel«A* «f
i  f'#» Itetart •fe.tf At'̂ lfeU few«»M. lf«:Kll,f |tsa*i^^ te;Mt ClMte«l"i, CiwfiWMif. IW*
C»fellc feal iSwlttedi *1 i  twavP f̂lOl̂  TO# Wt#ly w *i tw«w*»tai.j ^ ^  ••tatefe
"cfvM i at ta# Ita iia i IfeteM wta
•ta, frw  It# 'te* taM it  tM # fetaA®»h«r»v " ;i*a »«*#« fit#' rti#  feta « « fiKNhd^imt ’ j 4ii(| fereAta t f i l l mmt 
tawiivJ txA w#r*ta ,
rtm m U f m m  W wia feaii •«'«»« t#vtt * i M y  H»#
fehta mi#w* -td tail Wl 'fi#c! ’ ,,,* .4  kn §»•
ta# tetafte WWW «l OH hn w
#1 «fe« «l « 'M  tta
wO
(!«# el Mte tatel Aftw,,
•tet#* #ta #if«6C'tta fwawi4.f#H'1 <TO# .AiatPftelta IN#i# »>.te
«r«l Ml lli#t«» n « Wr«,:iB, If... tm * A ir* ^  ^
t ta  1-igliU.vt ^*f\m rn tm  v«ita* ta»w  l»*r iw »
CtraagtaMh mtm rn ti'm rm ' TOi#v>* *i#i* feta B'*ta to I**!#  few toto ta m*n m Mm
Itata 3m» nm'4'k m tm , nm .km ^m  O# TO# *  ***
aMwrtoO twM fei» Im w  te teaatavvf' feat 
m tm  Au ftoi# fey ivm m m m i-*l*'A tat* *
««l
By Technicality In Election
;00w«'t: feA »fe*.n«#..
.; At A feta to Mtemi iw# 4ty« 
itorfe##., ta# hifwrt
Ptitinffit  at '•
! Cfewttfe to'lO t*tofta a ililf  Mi 
ife# «"iiiii lM » f#  M ita *  f t l iB ta  
a l t r i n t  *#t ta  to
........................ tata.
Mtr? ftftffeMt*.. ifeMto «t tto 
at liii. at tkntal# fetat «onH»(ita 
Own petal ta M o iita  Isclort tta 
«,'tti<t> c.taa.ctta' fe* tatjr w«at.
ta# tkmm  fflf •, 
tofta fe# H,P0fei r#«t#'(tl fevHtto 
*(»#«» t  Itr . Tp ii'io ii feta •  |ir# *i 
JfeU # |^#rw m «l 
««mm.atiilt6i  •  ptoj^ty ta tfe#
CtemnHia* it rM#«o*l.,
|l« Mid fe# cipK it lit# tJto 
ftiO  wlU t*f tail tnita'tty. taV 
Il ta#y Ato'fe fe# »w*>i p tafr to
(MNt utew wtaff̂  fe#itr f#l mm' 
mmm' ifem lar om teualrf to, 
MaiiMM to In m rn rm i fey Mfe
wPTfî rf.,
Suspected Viet Cong Hideaway 
Target For 21st Raid By B*!i2s
yjCMW <At»i -  y i .  
fmtm  H“Ht lawitita •
i*teital Vtol CtoNI 
tfec ptaUl) fel.|feli 
V'ifl, Ktm ttaiy.
to
ta t ««f ftouOi 
•  y.S, ffiiH.
A irji of ta# rnwrt ilwwta
t«t-yi.n  0># ilaa ti mad* tatei
to il#  )»#lii*#ii Ilf lltftto, tamrt 
mitot fotoi Ife# fpaaitor.
M »  fttefe hmmmm. ifeat
fUMTta wMfe f t 'm *  m -vm  m  
ftitoaM# •iw a Ok# tfetttta p»#<
MfeOtaiHta ♦ ♦ *• # I •
VîMMlLateifeitaife fcta jitatitoto Atfittajfe'atata iinta9'9 TBp T *
taa fmata.
ff̂rsoWiŝ iSlhvp 
tald tafty It MMtmtttof #*lt< 
ttoar# tai mmmmam tafem fey
«lMi ee»%wwB#!tot at# #M#*feto#I aa#"#̂H#a##yi' t®# ar aâ̂attatr
I ’’Thcamipmi itotfetai ttotOai 
•I ta# «#.tfe«ai# to#4t«te I# 
{inn̂ lAf.** ta# teatotMta. #feMI 
•Tfe fafiJMr# tall U fta ta#
flMifttii ftfff tshPtssiiiiiiii Sfife
I fe ««•' t  «f ta#
Ifeto Ii* life till f" #trh' ■»,,aiA . J..A fe*wW tôSiH# wkB
ff,?yiii Tom  *■•*• •  fk ii
«4 .felt *# c *#ta. tor Om My.
Tfef*# #» fewstatol# mA 
feKt c« fW'Mm m  ta# lata 
Es-vSsBpe.
TIInp tts*S i4 Eî )iĵ yMP4 twHI 
iaMtai«.i«ir rvtoaw 
Isil,# |Nif4lMNMil4t IwwW I 
f**#*t* txitiiii mm%„
OTTAIVA irTt«dtol#rtnMi al'citovi, M ff mm efilcwt, nuMif'’ 
fliif, •  **  ta# rt#f# «♦ ta# f«l»: •tto’f Ita# #1 fett,
•ta l tl#«tato to«r ww«n m»: Al •  eamiMifii itlwBl la V#it- 
ffciM# to VB*# fe*r taw»*itai i ftoivtf Itel mwilli aMrttwd t»y 
4 al itam O ty ttu im U , oin«latol TOriina Mlafeltr Ttarwa. mm af 
r  m f, ■ ta#' tttay m ptrt Had t ilt  to
it It ariMxaf tac .yiNto.t ppofd#" »#y #lxiiil liW rftt fearty *trali,,«
• ta  tfiM C ltely taot# t l  wafv#f»i«i#t;i#t: 
tltic«. IJbff'tl f#mpalf« "Tfe# tourta »##li»#ii feat at-
t r t  »#»* tof«»»m#d tcrraU#',' r»#rty iMffl r#f»rrta lit—oam#.lyJ TtDJtVO ilttuters) Ti-iitoaa 
that ta# ftoflv hat •i'|i#rifn4'ta ‘ a (iitfm*h*n(iit«A( i»f vmifh. ##- Jlhli)#,¥ otarta arottt a ttltm  
lo#l i»f tMMWl iHfiatly In Ih# i»nlv#r»m#t, • •  Japan in (it# ytafa mote |*r».
TO nualiff to wA# Nov I  at r#n#ci#d In ih# r#f#nl moit#l>rlul norm today, toavtnf SI 
M lii at their univertlliei, *l«- Parliament eltcttont ’ dead and I? mltilng In Ha »ali#
dcnta mutt hvv# lieen In test- L tfm  WRAKNHMI9I ' Another M7 permm w trt In
Typhoon HHs 
At IB  MPH
lAeral MP 
RapsPearson
UfeJhW aLHwAMHL,MMta#fc ta.MJfeiMaife.yifBiieS9 9 1̂|[Rp*OsWirTBwys ■mvwTVTwm̂ # h ,
TO# ra.»d.. Jttl Wile* tion,fet«vt 
01 iaiftos, wai iba flat rvpicMtod 
tor III#' ittai'#€ie Air Cnmmata 
feti to th# V'lei Nam war. Wn- 
4m  i#cvittty f#,fBlata*ii., ih# 
i^»Aet»»B did tkPd fiv# tfe# 
««Mktec «f., fiaM t. lakm -A A ti 
m  I h •  anwaiiii ©f bwmtw
Mne# ther# »h#n lh« eleetlon 
« ••  caUed. Mott unlvertlll## 
i ta  tat opened their fall terma 
libtn the election waa called 
Wedntaday.
At a retull, iinlveriity *1ip 
denta will lie able to vote only 
at polla in Iheir homttowna. In
The paper llatta ai other jured and thoiitandi were home- 
weahnettea that ta# Uberal leta when the acreamUig, ITl- 
party hat tMcom# a metroriol*.«nil#-aiihour wlnda had patted 
Itan • auhuiban party to a large 
exlent. that II iaciia htentlflca- 
lion wllh low • income grouiw 
and that It la given the *'oh!- 
line iNirly’* tag.
NEWS IN A MINUTE
Oil Strika May Bacofflt Nation Widt
SASKATOON tCPI -  Six ainpioyefa of Empira Oil Co. 
Ltd. went on atrlke today for higher wagea In a move that 
could become oatton-wlde.
l l f t lf  Hoidwiy Seen Fw U Thint̂ ^̂ ^
RAWALPINDI tAPi -  United Nation# Secretary-Oen.' 
eral U Thant and Paklatanl Foreign Mlntater Z. A. Dhutto
Keld»ihMp"fworid'^«nd*of*tgiitt*todiy*i»n"'tlif*tifid«eliffd* 
war between India and Paklitan. No Information waa given 
on the progreta of Thant'a peace mlaalon but the earlier 
atandt of mth Paklatan and India had Indicated Thant 
would n\ake little headway In obtaining a ceaieflre.
Leftist Plans To Run Against Do Gaolle
PARIS <AP) •>• Francolg JdTtterand, 41, a leftlat who 
aerved In Charlea d« Gaulle'a iKMl-lllwratlon cabinet but 
opimaed hia return to power aeven yeara ago, haa announced 
he will run for preiident of Franco In December,
Broadcasting 
Report Bacl(ed
OTTAWA (CPI-The Canad- 
Ian Broadca#tlng League aald 
today It la In abaolute agree­
ment with the main recom- 
mendationa of the Fowler conv* 
mittee on brondcaaUng. The 
contmlttee’a rci»rt waa liaued 
,Ihur*day nJiht,,,,,.,„,„
Dnvid Kirk, a member of the 
league executive, aald the main 
theme of the repoD la "the ab­
aolute neceaalty for g e t t i n g
our broadcaating ayitem," 
"With that we abaolutely 
agree."
See fall reiwrt pegea t  and It
U *. marliM apMetman
to tta Mg drive on the Datan- 
BRANTFORD. Ont. <CPt- gaa Ptatomtla. m  mitoa north 
Jam## C Drown, Liberal mffn-lof SaUmn. 
tier of Patttototeit for BraAt-l IHty-one Viet dong and I I I  
tanl. aaya tt waa ianLiti#ral oflteMPpeeita pMMTtUaa wta# re<
Prim# kliiii»i«f P##riiito to eall|tie«ita captured, 
an tIecllMi Iwfort t«diiirllMtton tl#tw««fi l.bW ata f,We U.S.
In •  ataiefnafet liiwta today,[marlnct and Somta Vlelnam### 
Mr. Btown aald; It r a ^  art taking part to the
"In my view II waa im -UM |(^ailoo. which tiegan TOte- 
tral to cat! an eleettoii at tali {day. Marto# ata South Vlttoa- 
time to the midit of prop^«te]met« caiualttoa are deicrlbta 
•ta  «tod#r the m««t antl<|ualta|at light.
#l#ci«at Ixw ^fie# ever k i^ n  lE w y ig  ngg wioNO  
wtlhto Canadtaii m tn ^ . «#!► y  S. military authorltie# #ald 
rctemailta ^  poitaatton hadU,^ ,„ ta  to reitorllng that 
to be fought taitugh m o r e l y  g r-l(»  Jela ixmdwd a 
than 100 yeara. It we# the Ub-L||t|i4|,y hrktge to North Viet 
eral# who did the fighting then mutn wHhIn It  mile# of Chinn 
Where are they now. |Wednt#day. A ipokeaman aaid
Mr. Brown, flr#t elected to'
the Common# to IIKD, aald he
will *eek re-election Nov. V aa a 
Liberal "but I will not fight to 
lie a rubber atamp yea-man for 
any government.'* 
lie aald he made hla viewaj LONDON (API—Hoy Sander- 
known to Mr. Pearaon alx week# aon, 34, reaigned Thuraday from 
•go In a letter after aampling the executive board of Brltaln’i 
opinion In Brantford rWlng andlCommunlat Party ata from the 
ftoding no au[>f)ort whatever party, complaining that the 
for an electton at thia time." | world movement la not keeping
up with the timea, Sataeraon. 
the youngeat member of the 
board, had aerved atnce IM I,
RCHPAIIe'Most-Wanteirihl 
2 Fuglnes "Very DangHMS
rear# tOtet fbllowta.. Al ttati t$ 
fugilJvi* haw heew eaMutta aa
I f
OTTAWA <CP»-TWa murder 
ivifpecia ata a lail e#tap#« at#
Bat of the imta' waatelnMtoto 1 the Hided mta.
U.K. Rad Resigns 
"Backward Party"
-H  '
las Attar Being Thrown By Pony
. MATEHTIIOIlPe, A ltii. (CP r-JTertac# Schaupineyvr 
10, of the MaycrUiorpe district died Tliuraday,on the way to 
ho#pUal,\after being thrown from the pony he waa riding.
U.S. Vice Rings 
'Bite Vancouver'!
. yANCOUViai ,iC P I, 
l)oltce department'a annual re­
port aaya vice rlnga are being 
kept out of Vancouver, but 
American criminal#  ̂ may be
biea" of proititutea here.
The report,' reieaaed Thura­
day, aayas 
"There are no Indlcationa 
that any peraon or group of 
peraona ia In control of proatl- 
iution In the city to any aig- 
nificant degree,"
But it aaya police have un- 
conflrmml Information of Ame^ 
lean atlempta to eatabilah proa- 
!T>hreaMw«ltalan-a>inerflhant—-alilpa »Uttitloo—alablaa,»harar—and-mthatl 
Imvc l)ccn aeimi by PaklKtan,
GARRISH TO QUIT
Arthur Q a r r I a h. 90, of 
Oliver, above, who haa been 
president of the Brltiah Col­
umbia Fruit Orowera’ Aaao- 
ciatlon alnce May 31. 1B91, 
today announced he would not 
be seeking re-election at the 
group'# annual meeting next 
year. The meeting haa been 
aet for PenUoton, Jan. 18, IB 
and 20, 1006. Mr. Oarrlah 
•aid hia preaent Intention# 
were to devote a good deal pf 
time to hia family and hia 
orchard and hia golf. He aald 
there waa no ixiasibillty he 
would be running aa a can­
didate in the forthcoming 
election.
today by the 
RCMP.
Two of Itw lugHtt̂ a ate de- 
tcribed ata eatfentay dangeffou# 
•ta  all three diaaptwated thia 
aummer. TOe tmiit wantta men 
art;
Robert Dtajitlala, t l. of Lee 
la Biche. Alta., wanted by Ed- 
mtaton pottee on a charge of 
murder. He waa rtleaied from 
IHnttentlary June I after a«rv- 
tng three yeara for rape ata ta 
termed "a dangeroua aes rd' 
fender" by the RCMP.
Clovli Oufreane, 28, of Quebec 
City, sought by i>rovlnclat po­
lice after escaping from Quo- 
bee prison while serving a nine 
year aenlence fur armed roM 
bery. "He la considered ex 
tremely dangeroua," the RCTMP 
aald In a statement
Edwin Yule, alias Dufresne, 
37, of Montreal, wanted by 
Quebec l*rovinctal Police on 
murder charge. He eaca 
from Verdun Protestant 
pital while undergoing a men 
tai examination after hla arrest.
The RCMP’a original "moat 
wanted" lint, issued in I0S2, 
comprised 10 name# but 
dwindled to three or four in the
TO« mcMt tatortowa 
colira eufpect Lwriife Rivard. 
nabtMd at a cottag# Mar Monte 
rtal to Jitty after betog to ttoi 
new# felt a ytar, ata bank rub- 
•ua|i*n ClfOfg## l«may, 
ured In Florida afiff the 
P broadcift hia pfctura to 
the wcwld via •  communicattoni 
aateltlte.
The last prcvtoua tlai, laauad 
April 23. named Rivard ata two 
otiacure figures who have been 
out of etrculattwi atnce IB4B ata 
Itol retjwN lively,
TOe RCMP atH>ar«nlly haa 
given up hop# of catching lha 
eltiiive pair, Wiiliam Adnina, 
37, fcH-merly of St. Catharines, 
and John Frederick Meagher, 
32, formerly of Toronto.
Adama la wanted for murder 
in the slaying of hia father to 
1040 and Meagher la wanted for 
arme<t robbery.
âpeC
IION- Mindszenty Better 
"Foilowing A Cold"
VIENNA, Austria (Kcutersi— 
Joseph Cardinal Mindszenty, 79, 
is in good health after recover­
ing from a recent cold.







mcetinga have Iwen held with
it was iifflcially announced!the Llcdcral Bureau of Investl' 
Thiirfdny. Two vesseto; Jal Ra« gatlbnr and Canadian and U 8; 
Jennra and Barawatl, were Im-; Immigration departmenta toi 
iwutaed In Karachi. . Ihead off the attempta.
■■-“ cini
wax beiween the tree huggera 
and the city. The city won,
loom.
C o naervation ist Stuart 
Chase deacfibcd the holding 
action on the lakefront Thura- 
dey:
They started up their chain 
anwa and, with biadea whir­
ring, charged at ua and cut 
the treo off right on top of us,
people and wave whirilng 
chain saws at evcr.vb<>dy, if 
people had been ehainta to 
trees, they would have been 
cut In half.
and standing next to trees, 
and they'd aee how close they 
could cut, I swear, 1 thought 
they'd cut Demie Baum’a 
hand bff,"
Dr, Bernard Baum, 99. a 
sociologist, had sawdust in hia 
hair aa he talked to reporters, 
his back pressed against a 
large treeI 
"I wrapiied my leg around
‘̂ hell*dld*Ltocolrr“*nriubitlttitrfor800'trafi 
ever build hia log cabin?" the lost park apace, 
worker retortta,
One hundred




»!Don'I't you feel l i k e *  a 
brute?" one tree fancier naked 
•  woman.
treei fell aa 
the cliy began widening and 
BtralghteniBg So u t h lUiore 
Drive t h r o u g h  thrde city
Jarka, toeludtog th e  huge ackaon Park, one of the moat 
beautiful urban perka to the 
United Stitea.
H m 71 or oo statwarta of
named for Daniel Bumbam 
wlio waa responsible for the 
design of iMkaon Pauk-eaF 
the N,000,000, h ig h a p e e d , 
eight •  loM>'divided fond ia
*
"What are 800 trees against 
•  aavtog of, say, two lives •  
year?" sa id  U)mmlssioner 
Milton Plkaraky of the Chte 
eago department of puMIo 
works to an Interview.
PIknraky said there were 
BOO serioua Moidenta-foor of 
them fetat-ln 1M2 to the 20- 
block stretch of the road to
‘ FiMraiv gwd' TBTTnBTTV' 
celved doMns,’ of telephone 
oaUa. ‘fTta ktodiit thtoi the 
caUera told me was to drop
Violent Shake-Up Urged 
For Canada's Radio, TV
B.C Has Fourth D river^
ib  Sinion Fraser Now "Ready
OTTAWA (CP) Pro|ia*^j TOm* fifitra* ««rf dewrtataitae m u  who feuded the t l M  tourth tmhwstolMby. •  "mir- 
1m̂  shfekmg uitev»i*iitiiy=*feii **  “dwIofAWy .few'* and mmiBlnni m  lm»dute>f«de
tatoe C u»#in rmfeto iid  teto-ffruw** ftoi: Hare Latoode. fefenNbeld to
KHOfABf. &C. 4CP)«M >  
vlilt Cfekunfeto hia lit
to« nma feoh t  tl8idt:ie«irtoi i lvcrtajr today. § **ndf-
viiwo todutsry »■♦»* dtbv«r«4| ‘Tti# m capuett «f tor ta-;re«i towyrr. ami mrnmi Slid*J 
to to^covwrwrnaot Tfe«i«day tofjaii budita «». to torfr la it. tor^iS. umtorraarrtory to' feto.'" ‘ '
cmaMwttrr
belsl ikrniiiiTTTt ift edtocatioB
 Ît I I  Stotoa firaatf ltolw»*
u ’ rraaoa tor psa-ar u i  metoswr«;«a®BtoiM> ^ la rW u t " * ! » • •  «ette. Jto?***
p ro fra iB ^  «a tot privaSti TOry mm* assipwd to to *  ■'????!*!**■, i T r  
toe r r p a r t  mt 4m mk-At § m  ^
eisdi Iwuair ist ŷkAKiyi-̂ 1̂36W6 teyiecaiedi c
î rnmdlkmim̂  mm WmmA t i l
• m : fto v u n i
I a » ll
nâ toul 
m aadi
toit F o V I t r 
tomtotattmg.
Tht b|»i|y-tUtod aw>: 
ter aad laart l»ato«c«d
gra*B i*g . less A m rnncm  aadl Autoott «t tot rt|xvt 
« & t9  CatA’aiaa, eutoaX. to fct‘Rtotort M.̂  Fswtor,. SI. el 
tttiereed fey rtcuiattoa if atett-' tta l. pteMtota «l tot Caaâ feaa. 
9A.rf - '> iUMi
Chita ftepMta to tot .. - ■" -
■liito t't' ttoJStewrtd rtgMrt Is:" 
tfttd e t ta u  «B - pwptfM '
Ctatrfhit 1 Brewtoastisig Antost*
J*y,
it ymM  rta toe f«*eral pro-i 
; gramirusg pe&ries of tot CBC'
'tortetor aad toast ta prwato 
slatlMMt .todlrtctly fey feBiilag'
BftHQr4eato eoatrta ta totar̂
<Diy featô
tl €iUb tor stotetoB e( tito' 
B uid ta IhnMdmtt 
to* fttstta itfBto'SBty 
•ta w  to
NAMES IN NEWS
B.C. Nttds "Bimier to te" 
Of Road Constiudion Cash
l u  Pwwetat. Sntoto C aA »|to  tot iietv. •  M ir ta  taatakto.
I tat'S a fu ry .td i U littta  laad«r. mM Tfeaira- 
toSI fey tot Bitoto-daf ’ "
Ihwtaday |«ta ttot ymra 
tot ttd tr Am toa «aa«fen
Tlĥ i )4tdit—tossaii âtott̂ Pidisi I I  




amito to taffint. flafett to. Wiidfe> 
feuEtot Stott.
V tm m  W. A- C. Bttototl ta 
Brtolto erdtrtd SFU
toto' fet«f''<to tot batlt ta a *•- 
peft prtfiwrtd Dr. Jafea Mao 
dotoid. Brttsiatl ta the #»««*- 
ta B-C. it Is detltotal 
to tafet tot toad tar ISJIfe 
^latet UBC to ito toraa awtt
t«i
itoytoral 
»  aad 
ferary as ftittafiy  
•ad it feat tve Heart ta wtoet* 
fraoad i«tta
Am iyj Hi
tJM  WMdaats w« 
u iw ato f wm freid mattotat
atofr-to aetoeet. aito aad adto 
ctalaa Ita ift  it
a ^
H  Ife ||.,,fitaiir> aaceaiier ta|
A  G O A T  O V B t C O O P O A T IO N
T h itt'fta f'ta i tto'f ffe'fe 
tiffe'k# ta Mew Ttafe,, i»«4 aSt* .tôfedl 4N̂ m a«Ai.taAtow'm MWpi'** ti pf*tp t
to aa to fta, a  to n «#
m fkuMW  'w PRto" *■—!** ~ '*-w
t ^ i  wi'Wh# m  .pai
totou- AdP lyyiHto ** w* aa* “*■ . v* totuto






France Clings On Tightly 
To Mood Of Nationalism
FAS.ii iCTOTItoHf̂  wsi aisittoe B tp t* Fitoat* |«r tot u -
PftoP* l̂ to*feliiF .; ŵpwtê*-
ftm tA  m m rnm m , m. ia a wtAtoied d*to*taatoaa m '
HiHfffTif-irrif a jii eMu^m'*■ • Vflt t'‘:*|i!rf WtônP to*7t trnwptot tnjiwtmiui
TOstoAwl F a t f l f  k licftofe"
. aai lAm.mamm  ffM iai waiwiettoitotoltoto -ptatato torljata-Cf e ^  a ^  ffeuirfltor
.€»e feaard ta A l to to» aietoeut ta' todttta * # ?  fe* w tajtM ato. .̂ Stetaa feut m m m
toitgr iw at«, *»«*., m m  * w  fwutotottom femia Bt ami fttu ie * lefea Btatotat t t ( ^  wnrld tm mmmtmm'.
•» to tot wtif a^totmy. « « • *  totttaa mfefei* a u ta a ^ to ilh *  fewwai p ta a i^  to a top
ffee i t ! ^  totoitt ta *  fvto- toi totow «mmmm m B e  p a u m ^ ijr , T a i|w |f« M M r^  aad fdsei hmMmm
« ii«  ftato ata w  »  feta Mto ta (itoatato tad
tettau,, tat 'tautitsM ta. ta toidwta fmmmmrn. m m  f fv - t  art^ tm t #««« ««b
" iiws Mtaf'ItatofeAifefaay-tMjwitoii m at%t«t .ftaaattoi'*!^''! .^ . *
1 ,1̂  « * •  tato lartfe m y-tWiiewe# im t*«MW  aai * * i« a i fef
WtofeMtatoy tap i to tatofitodpt cfcrtaart. f  m,f  o « « t * i  *pi» tst |t6»¥t!r*. | ^  etattatf feerat M ffejtotasii _ ^  to«ti» ta fxaiy tad tot Im »
I •e ta . ataif* tata to ^  aetatitog tito'l M to * Caaip. mtmmS ftt«.""*«*to ta Ftm,..
Ito t *t*t.irji« te  I f  to stto t a ia.im * aa i iwm- ' S t l ^  ta to* Gsmm*m* pa itrJ,— ^ - r u i„
ito ti it mtad taait tot Ito^ifs re-ato tar i lit .  Btatfes U '**y* * *  Oaasfmiitato A fA f M f
'le lw t framtof atw *« »  ietaitatato totttta- ‘  "
F«rfea.tofta.. wsfe* t t  towtf a *  ieetorai -ekttoa Ifeit
Stott Strwtory l to .w ta w 4 ^ S L  wmm ita ia u  to ^ 1 » W  aart tor to* to« » to  '
^  *m >tof a »  f t ^ i  to. * |a * ta  ' I j -  ^  ..
fi«ta tot rtfeBTt a #  tatd A*-' . WhNhtil leto.. ll« to* i^ to rf l i  Qtatato
tatted ttta* ....................  to t totata * * * •  fee mm
'Tfet '«mw«te* ta ll a ■*t%.:!'TOta'«ii3P m "iw n m im
Tfe* feitauwr ditto s n f  a ftott 
fewaatary dtg re t — « dactortae 
ta totto--r1h«(rtdaf’ iifed aaM ft 
^ ttorfe ate*i *»» ■•«' ttoto 
fe*' tlta ed f tdwcatiepk*
A a e t k a r  .feonetary data**
cat t» StohOB FrtMr. tfe* ITto 
L«ed Itovat u d  Itofe head ta 
Fraaer tai*. SFU tafec* 
'boito tfet Btme ta ita *■ ■»«*>«
Sotatotoi taniartr tad tfe* tatat
ta to* flafe.
I amI Itairat cam* iNta fele 
myfeSfeMft ataatw emttiHdlKC 
fWtoiliwt Cutoa to *M««to»a m
m  tote ceakHte* toltato^t w 
toe swwtl ta tot Wtta Cfeaaf* 
«ta a»a«ae tatoeMt ftatou e
toupi atttfeita u  iMtoded 
p w t fejmtte W  tfet««.. fe* tot: 
•»ost yifcrt,-** to*' ŷswtreafer P*-" 
i»wf«ty ta fspsjfr'ammpsi It;)fr' in«n* li 
.ptepafcto...;’* .dataite'tei w  
wmm s i A m m m  4m*-..
fef*» wm âenfteartd to 41 jyi«if’*:|̂ TOteir Ata m  •itatswt*̂
■»*itesto*!teta.. Ito ata* *1 •  'l»totoata
m  m$ mmm. Iwm Mmmmmw:,!
u fiaduc-.;
■•top ta lam. 
Hi •Aftafetata lAto m  Ita^:
CAMPBELL
fetafef M ta  fetat iittaiM ¥ u ,| 
©feitar awi 6eiei#a I m  tol
(kw in
jfeff̂  jf’i  ĝ'iyfriW 
!«■
TOfetoi wta ftoitaa Mttap .ta
;to» fiM ita  ..t«a'Btiti«
ta .Fitipfe few>t*'-i
c anar iMitafe: ; to* Fffewi prtfetoaiâ  m m m t
i t ' tome ata t#«te w  'ie» Wmm
C ai^* tMtee" ''Ttetiitoui...' $ttal F l'U f* W* tufef‘>?t tat'fetatoPfeWMPfe *t©tWP* gp*»fe*tPr* P fePfet* mWmWHF !• ■fe™• * •' * ■eewWTie- I ■ -Him '.. ■n'.UJi ."i.'W.'i '.»■ •"
tot *«#« < u  tapaw 16 m m  to. f  ta*»am*|Ri »  « » * *« •  feta* 
m m * ttan m m * ta m * asmfik' im & m  m m m m * wm m  etoM* 
tttj^ ia ta lc  ta ! to* -mm mimmm
•«M i * i i  etatoii m m iW  P l  Altto «.A.f» >«»»** 'to# 4mm^ ta *to**
fe**w% Itatau Itatef iiM  »*"• to* tototaiWta * •  atoMmi* to itotote
5t4tM-wl i tw»w’*l • '«  tai Wr ■*A*» -«U'.«s.iw«i»to Imwt*
Ite a m  fe«»iJd fewtat fFytarff-: to#.! * « *  mt te«i iw-,
t i  tot ttp ia M iP l p tta  fetodtâ l toto m<m m. 'm m im m i m
iStft.. * 1̂ 1 tototo iJtto •*feW*'lUwtodi fetiiatawfeATO to to»Z *«*#«#»**'-to# mm  ta w f
pe# llf'ii!!!! Mtt I t o - t a W * * : . (It (l4t'W$)t tJt̂ p<4«ie. i atotet fa'Sltet to# titai
t#i,p»*iMi'taitto#to.to*Mti**i'tal "I tote! «#■ *#.-•=* ;U#*»t
*iap|i»# ta to* F%«Mfe
Mh-lialL* it ttfditil'Ji# M'ilife toitsl
totoat ta fUMM*'"* 'fetal %■#«#.„ -wgeŜNkWr'̂ tHP t|toltofe4Sfftato gptTTatap!■m
■fs* w».*,».toi!»ia». fetal ta iM . w.mm imm m
a fiisto ta m rm m m  :|(wh« A m m  it ■%*
sto m idm  ta 'IT  fiMdtafed fee:! ' flitafei (PMi«etei#« iitafe wfe
ij 'fritae M M ii** ;tfetito *ata‘'« ^  e»i ttotos'feW*..
»s«to## rnm m  rata* * ft  "fti.i'ffeuipiif »  iifetataeito. % * ' ^W-jfcS ''liilifc-yoifcdA. dtâ t̂aHlfe d̂M̂ydMlaÂ'
fee t"SMifeMe* ttafeiA. f%f»i»fe* fe*'-' 
lid  tofe'tatai u  aM ffeft ta rt: 
_ _  , ,̂'Wiwa.y fe* tobwi, .«f
Da iapiat. fee » •« ** ! « *  ap ittato w toM i u i  MM
^  -r-.tfi-ii-i.hi- '
MAf© tor tldta-̂ tertoPfeiaity to'!
ffetee etacr* tafei'fer* *.«■ i Police Probe 
Triple Killing
tot V ftw m * 'ttto':!
*'i mtop#: tJ f̂ufeW' m * ttaty *#;Aitapta*- iL»4i!«ta. eto. •,.., «■ ■feawA-STd tpr̂'Pfetal ':
■taifeetate* tm- fteta l i t
mM 'toe CfeMiWto M'iatat At- 
mmmm  a '•‘autoaiy ifew* i»-'
f**« i » *  itofe* fefeitosftoi u  
f*H |r to toan*. im  *  «feery> 
mm  to aufetawi ipw  ^fferp
M fita'tato .tfefeit,
^  . : ttatoi fet'fetpta m  la f« N | • •
tutafet* Mne. fet.wfet Mr Wmmi m
•V*# tofei# feuu'UBfef... ♦fetafetatailttt'fttaa.fita.H# mmwm m  to# 
1# wm #!♦•« i*t * to©)ta»'<at ta
ffeta**' Ptiptow #tal-feia4ei 
»fe» fe'to totatifei to I *4m  at |M| >M.I*  sAt .*U l
day, to t i#«w f' 'naptMfefifeg m 
. "Ifet mwf- »i 
r»sta* tttto *, fettaiiiii^  tot- 
eta. tor ifStaiJtet M l tmm
to toff liAfe# Ita a m m , m
IM  s i ttiii'Wiill. ■* 'II I I 71a wi 1', fT'wm tltipe.- *1 ■
mmw m i tot p4tac#i*fed'tL'ta
LY.AL
flip « r  ft n*M »f' SkNf
Mito* a s*« .ffee'fecr «f 9^ 1*  
.*m, Ww ta* fetat m m m  
r«#wrt to * i  feMta**.. i«« 




to feifei'fe y»*a(ife ’» . .i£*fe*.-KTa* ytotog',
I s ?  a  r  r » . s .  £ « ; ;  ̂ z :  \9 ̂  d; ;l fetâP ̂  fe ̂ Ft WPferfer̂Ŵ̂^̂p P'fegt 'Ife* 'Ij
I ' m,, ¥.*.# t.-iA...a fed f̂eWtd ^  to t#  TO-ife'eaat l#ea#'*.
S%f!0!lia«TO «"CT-t - .  FtaPfel l»« A it Ctate- 
dwftof iito''t#' I t  tnwtottlf #*»«ne’' t« *t' fel<feri 
m  mwrnig m  m  tw m m  mnw iU'tJy ‘A"’
fet.ifeti-.pt ■*sm*m «'»*»• tfe»**^*
*fSits'« to i i ! j » | i i » * t o " A
Ainii.'*’1 .Wia, *i f
-II* t ‘-*ittf n$,.t<¥*'f
I*  fto ■.mimvnt to t ..«
%),. tfy  l#t4# t -tttfe -f».*'«rtt- to t  _t
to to H i-tt#» tto# 0-*m*¥m 
fe'*., Pttaito.**# *few% itSS to -to 
iitfe to ft* * !  i.*.i.«i Ti,«*̂ -tat» 
e *  •-'#* taton# •« «  ta*
f'WWi#*** tffeio^itota fe*#<».iii»#* ta yZ . ■*«
« i t  a »*-#♦♦ Ife ta* f*-#t fttafei u ,^  - ^
!« **  I I  «w»s|te#fei e-aa I I  tl I',fe:,it«.., -'-a'*
M-l |-**» |.,toitol Cerp *'»"
ftotta ta Ata to to Wt*»t>*
«lto *tot iiit*# ! Awmirt-a «"feito)*i
to ta Hto iW «*fettd*i "A"
f^ .fe t  ^ » ^ .te  A *«-#*.«*.'; iK ui 4 , 1̂  m m m
fed tat te il»« tftri t l*  4  fy
4ml*tw4 *  to*.«i #i¥id#-i*i) rst'Cfenttril Ttel Hi* I I
e 'A#*.| eftorlr tffS T r t e * * |toy 0*1
0*1'-* I *»#'•' •-*! -wj* toi u d  (*.#• It'to
tm IT As *.-f«r»tsr#tat»a to ttpwlllm t*#!*! CHI 14
..:..-taM..4».-V4fXtatat.'aau..ttBilMeMeta l̂̂ ^
•rfid !%# tffem !'i|Ht ►«- t»|»«-|#r 
It ttftt-tfed »««».
ta •ttaetm bI1.». Btnlf. »hlfh'





















Vi* to.* ta * ti# ttoif -ta a ii-i-ww-'teif I.S ^ ^ : rjy **r •*« “• •“»•
Politicians See Campaigning 
To Be "Most Intensive" To Dale
«-»  *'-.»iW I* t  tk'il' ttrnum,- 
*.l«r ’"
flu*! *i.|'»-lf.iS««--# »f- .*.11
1W 1* 8* *  ta Am-* CtTf**.A *CT» — A* *t'iai»-y.,©<t»tlvv** I t  fe*#
..a *i.»,....A,. k . - . * ' ! . . ™ . w # « t » i f e * ' *  ta 0e*tee«,tta rifeu««';it*:) feii-*p* fe-..a
♦»*« »*»- taT.>.f»*♦tta fe-iWito* M*:f.k»*i|. 'mm II.
fito lttt Hi* tafi-
^  ‘Iftaft SiDlill l«A i ‘-h
p *iU l;to  «!*»'# #! *ife|«»ta tetet’t u .
HEARinS AID
IM M if  filKiWi
i9it099lî 990 dftOOft,*y|H|U.dMh g- fnAiF-'**'*'«*»* AAtatâAAfetfei' ftteJfe r fewp*'#''- Wfet'feigj
990tSS AŴWiOiji W|NNRlVM|li 99s 
efv̂ ift' ÂOĥ . t̂ rioifM̂" WeiftÔ




II**# .dt*’i  Aemt »•
•««'fe.'«fieifef« Ht- dffwfeayt 
lu  tmm
D ilto fiiA V  d lA m  
M lha 0lA«atM  Ctal
J .W .fE D F O R D lT D .
IdL tfelAlCI
AUm O NilfO  
INf'A ifll
K IIO W H A  
O m C A L  C O .
tm  kai# .fl. itidMff
to w * r i ' i , * u z r r j ' ' . r ’* l ' r i . r  • • 4* •*» Aim*, m t  wm wwim  *:.*,*
t» pfitatoi fel ifefetto* * '^ ''!  t* »»«ta rnifet Iw-fel
Itto ' ^  f  ••»'»-» #1 fe-rtiKKfetii! •''..."' tatast* *!Wff<te»#ii.ife4 |r»
l |.^ -rsswt̂ ifet fe.. ♦'idje*f-gt «-*-'!-# .*.». 1*^,
H |!.k'.«»1 i#pfs«juri... Itii'PfeS **-**■ *fef.rt ̂ -11 'vt*
I «tofe Ifeffefefeii *>!.♦!• fefc'M* iKfe-feta:
H i* !ta'*-*#l4»’ ff*®#' W»#t.tA* t  rs?*-;
.: (*lfe**!i»fe -  I Mte* M f  I ) « •  e I d * • •  . . ,
it to 'a iiff iii i» i , i i f i i  iii*fn iF  ta#fe.v»4h ii*  .•! *i«t*jtj|.*f.tiv ,
iHrwtiH ta* iirfi!*.! ttta fe)*«*ii»t#*eT*d WN» »t»!,tf% a l-r* to«a>!̂
o . t a  u ; . - . » -  D a i « . a ,  It.trtm
fd TOtmite. ta«j|. j tfett -m m m* txm'%mm<im h*M».
W1 rit., e ."I-:**;,.# *n(fe CWbtftitUife M0 
AS* isf^l.'tH to  *i.»a I *
life# 't!fe--»t'.4fe*-| *..*4
.*ir« tl%:.:m (tfe* |,*l!Jfe* tf*
fetatiiaii ta feiMi*.- I * T 1  ^ t o  mmw » l d a t i  
■ '" •*  W a r a  » .  H i l a « . .  « ,
Pto'i IM dtUtMwatetf .a-wfeiAMi 
W h ' f tm t itm %  W» 1wni.W*., litNiirifef
wklHt etaHMIk dPhBHUlife fthte ekuBi dĵ f̂efe.to dÂ *̂*tei*̂aa**MlU
Tm  D V  S lin  V  M  w t  S IV fllfm
    tm m tm m im
HfSliltlQIttDlliyBB
^̂ Ĥ̂ l̂ tay«|yijl*| M Hg||g||̂ |||||||. j||S
iBM irifln iu f B
i l  : tttd dtrbiifed ta etatit m>t« udf 
j.fta tQ f.)* ♦ffet’fetolicii .e.l*6»fet
-jfehtalifer ht to • •• *  a ttr'-
f f  i>«ad !♦**«».■»♦•#' itii«i e# fttta-
”  ».iMta ta II#  rtnh RtpA|.if. ■iitotj fe_  ̂ —




fenaft'a*-* liWWfe i Visg% IH# CoH-eta'i'AUva lee>.
rec. Ffto.




5Jij|tee ftwfe" kw eeid fe iM  m%wi\ I I  C Q j*  A . D w f #
.mu'itecMte Bwfeftetffefei an# to Dfertfii*! n r v r t f . »*tn _  i»....„.,. »
Ptatea it.idtMto* ten* it 
ta I.Ht -iw-ii.dufe tfet .htll "m  fttwltatto.
'*"«» feTfctd la -t,#| t*v l !AI* •'T3 •-R
ttti *-»pNft ta t it  Itfifeta tetei*» T*'* fw taid iit-
lto.fSt*tr..fe(it .fen iht l»r.ef# taitota • Ito'tlip ritoifen-ifH'fe 
" -." ' i  ■ *'#."3 di-iiM  m k  w km m tk " -. ■
T O D A Y S
W%m. Y.Of ftiid t .t f
Atea Setwdey Metliifet 2 p.m.
rwte»m̂ unr
t- ' ■ I I- 'S M f s
MiNiai
•d la rfefiti l« M 0 . lOitiM liie i l l
Aw«»i t|*fMl#flVt tolntftf llltHiMd Util TUI
|t»!itt, Rftdteff fllmtfed I  to llwfHti llejr Tito
I I  «p. C1»t*!t#tal!f I 10 «  aod Nwiftdi ♦•*(
D lldooa Ito to » . ^Wtiitm Miiwe 130
GoMi fe'trt *trv!Rg »hllt beits FIFCUNES
mttel# Wtrt te tltf ‘Alta Get Tmnk m
On Indtt. Indutirleli w trt Initr. I*u* ilto
dvorn J9 to IW Of. bet# wtiel# NoHHtm Ont. 21
.!♦ to At I I  a lid (he T5E t«lf« Titn*4ton, 34to
.03 to IST.M. Trent Min. OU 30to
GENEVA (API -  Ruttla «> 
itemfidittt matt fet dtctetwdjta t>lf*flmg- efrfeefftrfti cti
Ntipplitd by 
Okenegen Invttlmcnli Ud. 
Member ta the Invcitment RANKS
Oeelrr*' AttoeleUon of C e n e d e ' §
Wr*tc«e»t lito
Wtiirrn I’ec. Prod. IT
Ttdey'e Eeeteni Frtete





Il.C. Forttl 27 to
n C, Sugar SAto
Il.C. Telephunt RTto
Dell Tclti>hono fl»to
Can. Brtwerlct Ato 
Can. Cenunl 94 to
CIL 20to
CPR Mto
C M and S 43**











































in otiktr e t a t e m e n t t .  4t 
Geullt eaid fti»o»it ibel Fiaoct 
might ad at mediator In iHt 
Vitt Nam war art iintrw lit  
opt# again Ineletod (hat Frantt 
will not help pay for UN peart- 







Cdn, Invfit. Fund 4.18 4.97
Invtilort Mut. 9.02 9.48
Tran* Cdn. Serlet C 8.0T 8.70
All Cdn. Dividend 8.74 0.99
Trnnt Cdn. ^ rle t C 8.07 8.80
Diventried A 28.80 bid 
niverilfled B 9,78 6.33
0.06 
7.02
AVERAGES I I  A.M, E.S.T,
Mew “ Yeirik''"'    ''""   
Indt d-1.86 Indi -  .09
Ralli -  .19 Cloldt 4-1.07
. Ulllltle* -I .34 B. MvlaU -  .10
Rftcord Prlcft Paid 
For Canadian Yearlini*
TORONTO (CP» -  Frank 
Sherman of Anratler. Ont.. 
made the mott expemdve pur- 
fhate In the 22-year hlntory of 
I h e Canadian Thornughbre<l 
Horte Roelety yearling tale* 
Wednetday.
Sherman paid 192,1100 for the 
only ton of Nearctlc—Norlhern 
Dancer'a tire-offered at the 
tale.
Larkin Maloney of T*)ronto 
held the tirevlout mark when 
he |>ald 122.000 for a half-tliter 
of Wonder Where In 1050,
treatir in tiaa wnderirauod eu 
cftai imtt la otdar M fonunue 
dtve)oi*meftt ta i(t awn leeiifal 
nwflear a»mt.
Soviet delegate Semyon K. 
TtaiaiAla told tti* IT-nation dit- 
ermamenl ronftrtnee Wettfem 
totittence on an toipeetton tyt- 
tern to polire tueb a ban it 
nverely ftetigned "to eamoii- 
ftage the United Statei real to- 
lentlon ~  that l» to bar any 
agreement In thia field,"
BJUILD NEOROin' liOtlSER
The South Afrlran govern­
ment reporta 60 houtet a day 
now are btang built for lu na­
tives.
THi* ftferf! M a ftawrn' 
to the oM-fatAioeml door-bMtof#;
buftont and m  ’T.am.-tfe*-ma»-* 
fta-tbwjkib * radio cbait TO a 
larfe eiient. iiys # Marltlire-* 
Ormaarvatlvfe. nattonil itau#* 
will bft left to the Ifivellini 
party leader#,
I t lT  TO GOT lilC T E D  
"We'U f«ft wwry abmit get- 
ttef mirtelvtt elected." tie aaid 
Tbit eapectid retora to old- 
ftthkmed rampaignlRg will alto 
be fnlkiwfed, to aome eatent, by 
Oppoiltlon Uader Dltfrntiaktr 
«ho will cr(ia*roai tha country 
by train, atopplng to chat «»n 
itatlon tdatformt. After using 
planet In the 1062 camjMiIgn ht* 
returned to trains In 1063. 









PbtM tm  1311a M. 
Ptmne TtffSIt 
WB BtlT AND SKtJ.
djS K IlV IC I ft PARISfta Raagta, 
Waabera 
and Dryert
2*actory Trained Men 
GUAflANTEED UBOim  
Serving Kelowna and dlw 











United Accum. 0.11 
Federated Growth 6.42
pMft ' ;V T Jj**to tai
* « |  f
■r
G E T  R I C H
Buy
D i v e r s i f i e d  I ncome Shares
I |. uniil|. ' ’ I'. I I 1 . , - 1 ' I 1| I I h l.'-v (M li
Stctlon 71(1) Public Schools Act
J'Ar’y mwon w kM iiis iJG  ippo^ 
of electors shall file an appeal In writing with the 
Sccretary-Trcasurer before the 20th day of September.
^̂ L̂̂ .GklL-lli.fiL.feUlii'...:4iay#.of.#.f9optonibti0̂ an(l-- 
the 25th day of September inclusive, the Court of 
Revision shall ill, and shall continue to sit from day 
to day and from time to ilrtic unlll all appeals have 
been heard.”  ,
Thli Court will sK In ihe School Board Office, 599 
Harvey Avc., Kelowna, B.C. from September 20ih to 
25th InclusivA
F. Macklin, Sccrclary-Trcasurcr, 




September 10,11 and 12th
■I
Donald, B.C.
The location of the demonstration will be In Ihe area 
where Walter M illtir from Golden Is presently lugging. 
On the Big Bend Highway about ^  mile from Donald, 
you cross a bridge, continue n little farther (less than 
yi mile) and turn right, through a gravel pit and 
continue on for 7 mlfcs always staying to the right. 
There will be sign posts to direct you.
 ̂ If fiirlhcr Inftiripnfion Is 
fiunlacl ken Colei al Alrtii’ia 238*5669
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE




STARTS TOMORROW, THRU WED.
THE MIGHTIEST 
ADVENTURE EVER FILMED!
W m iEI e tC U E M V  tW lllR
  ........ .............. ■■"■"...................          mlg
METRO-QOLDWYN-MAYER ;





S n  MCORD PAG
s«tei ttmMfbout 
toe (toewitan-*** 'are# 
to AiiiHwt latoKtaiMd toe re* 
caml fMm aet tozwtol«iitt im , 
toe tosiHirlr Bhsreau ofA * H*at
iatoto Bosm sato tttoay- 
Awgyst letn M ix
!i*f« 14J {Mf ceet »lM«d 'of 
mgm... im  at « m m -  H
wee toe torstsl sales
' ' by toe 
Itest year toe mato- 
to atoee «*csc Si.Wl.i3&.
Sale* fee toe &r*t 
laeetos of toe year are v# 71 
fee c«»t. Ta ttto  Il3..ilg.ilt 
awrii af pr«f«irtaH' Has cbaag- 
isi P.tTff't tosfiî ce syi eion- 
p*r«4 onto ntJO i.tol to toe 
la«e {wriod «l IWL.
Unemia were aim  set fw 
toe Wf#*®***- st mH
aad toe toe vtai>.«« cf lî ttags 




f iiie y , S tft  I f ,  l*fS f i t *  3
fMk: m m m m  t ito M #
cftiiti w<mm. imAjt. toNM'teto 
flwiftay* m ifd m  toe-yJMi M taitoaytosMrî ip iwirTiiniiTtlfP tol toeeefe**"
«Mtaf1Awittiil «aj trfWi# leafta  
kiatotoâ  m i*  ««* wmimwmi 
fiiasfe a fenge MS!
**m  tftd tato eitoMM Itoto
mm  tow#.. ■m» ta ta* km **m  
«l m  Mtostoi tae * !* »  
#«rw i ta' 1*  toe y-sitoto 
eai Im tm  
H’liitow Statosto 
.iai# |*m ii etaee ta» i i  .««**' 
tta '»M was mmdmwrn. a* m  
aiiwtof. ia toe tea»
f<sw*'. mm m *s^.. tm  A* 
■mm ll#yta Swirntm.: Awimt- 
C&sia# ami tvrnm^ 
Iiiswasiitaeily '4i***Wi *i« il'ij.. 
tea,to tef! Alta A'litia
Ssi-ar-'iiitie, ta L ims
fefoU'insi « 'we eS'lJ***
AAammoth Bingo to Aid 
Lions Drive for Elderly
I
year. la Ita pro|wr<
ttas acre aald, cs«e#ared aito 
Lit to toe aaiVTYf -iiyi^ito last 
year. For fie &r«t e^ta 
^  lim  'sa'iyf reataed 
IJP 'm to  mmms*4 »’*»  'IP' 
to toe emd ta tSM.
p H ^  .«Rcr«d iw  sale  
tor-ff«Mi M1.S 'totetosta CMS-' 
lA f'S^ l»  tK '
s«i-«r itata at as a|«to^




f it *  feSto f ,« i
m tow yeAT.
Parties Prepare 
Nomination Date » top*ad dev*-' «># t« to 'toe V'-al^ fs# a s«rM» ta .imewip 
e A  to* *# *
Itoetotaina'nicta fici*iF «ia aid to
'tsMstoy.
Cto ftecMay
©ctolwt* to'to ttiriiwfctof toe l»m*. Am m  a m d  Wimm,
■ siwiMi rnm m - , t« #  to i« » 4*  tor — , ?i»w « , wa»*
♦tatoePa*tal^?y4ta««*tt‘»»e i 'TO» i*«»» tatta i i » k» »  to, 'fto  tot
■ catai '"taEwteto •»»«».'*«  i im m r n  m m  mm m m  « m rn i Mmmm: '«»» *sp'
ifMWMwto *M»|w ■mm ftotowtay atol to* *to t*ota m tt*  tnK'Hta,.: to«tet» a -OB'Ott 'I'to***** to ^  jjm;
m :«*■ mmmm-m Aitoa- w*ta * m  wm r«> -to « « it« /»■«'«*, _tostwis m  rn m m  ** * -
C Of C Hakes hploslve Plans 
To Pish Valley Developmenl
T l* Qtokaatae V fley . O tol Cta ffwirtalay. Dw dMMatawr 
ada's few# frwa to a l to atataitaAto ito ewtidy douer BMite
to toC'Oa* totattstrsalued-ta tot I sat. itatad pmuiltay as toe nwsi 
Ktloa'aa ebamb*#' ta mmasmwe'‘«.xfimm  at kutoeey. m  toe stas- 
fiaas M#« ©to Im t  “X* Ktaoe»a taettas*«6I m
Ptosstay toe mmt aatotioMt t spdc ta ttstaTf'"’ 
atattstiml ^pfOfraiB ever ^ « dWyr S*1NI ^  ♦toto- to* * ammrwrn
mm wm k.' . Tl# ctaawtoer. ta a tm m m t
€m Mtoday, Ttetaay aata 'StotocMta rvkased tow
lltotoNeta Anlto fêfe-wTHIBIlwŷ
miMit to Ktaoasta-
Tie 'dctoii mimkd im m m  
Sm m i tmWoM ta' atatavtoi i*  
tatotre. a omsMfvtoA
By aedlaii*. to*'tatacrta «te-itoaitof' m im m  m fmmtm'-.mrnm m m • tat  * * •  to-l*«"'*wr' •  tStawtatoSB* '«■*•!»«,. 
'itoaa 'CAa^ssi* «# to* €*to»*to*|StaPto«toito 24. )gmXr-$  j»vt»staytoi totanaajy, aa etaiea,
jV i^S  m ssii to to* Im i rmm*^ Jta'saataer -Ctasiito. *L' »lta is? Oa TOtata , tofi caasr*., a Ptonaraat '«•»•
Ita f« ty  mtmmma A * ferst itam m to# Cmamm b%» aiwta**top«'- •  «*«iwta ««*«•, aad to*
■‘ Ifeik it' S, Vm'tmm mmmMmmma at QdM«f:,tstjm£}:. m  Wtm way iswm aVimmma mmmima m m *..
itatoaa*,, m m m i m*mAm  ta':«ta toaay 4* ' m m  mm ■mfdmm'̂ mmrnm «  tawsta m m m m  « w  w mm m m  m m  mm 
'.to* wtoi*rsa»#'to I *  atotal rm  Am ta*;»«#¥«*, spMta titoi ta to».ito,f »a*5' *? *« •,*•• "i*4tas"to
:»»<**«'''« tofaiawisto, to* 'day w Itotoi***. tonwt
Im m  m m  m m  m aswta Ai** 'Twiwr., a*« wm 
;8toSto>te' to <M»'»a tiim m i by m* MSP tow tpr**., »■.
\>m. ¥>€ tmMme* tm m m m . im m m  at • « *  to to* « *-!
I HAnS" fe.3fto tata to* '«ta wi'̂ stetooary. |
■.imm̂  tea tot Ktotttofi ia ssj
'icwsitM iass w  a'tesiwr to* w m M  ;to# terto ta M itl& w m , to* Itasj 
imsns tot etoatogaa taier-'eral Itoity tes §kmsm a rece?̂ |
.jaara. ; tea Sateday ta*w »i to* LM*-'j
r%u»-«s tatetetoi Wteietoay! "Tte-s* m * ,pc»®w Ifeat *3<i l#;«ae teta*. 'Ctoaaafs* Laatttofi Utmia^v toite re«3r'<f«te'ta tafai-tes r**-^
toJW fjgss Sta»»s m to* M sm m tr toe.;« I  P*-: '^ a
to to.:teta '2S'„ F i« i to'*e.. ,sato. '"i esi»« a tre*! awKter:»'»«>«' caaatoaw %  toe fwtay « *» '» « *  a  a
' t a ' s ^ " saiita  ^  mtate ^
to ati'fem'1****^'** »««» '* Paw**,
a  "'itoeaa ''Bitato Vataaa'' I t’Wtato te'fto* 'i<pr«*toto¥s«a.:i
feL.watot?"" 'ta 0ki*to*«»'i*''W«aiW' ctaiftote, itoft,'
bas 'sata te wotad wta t e ^  ta iai-iwu'tta v a im .
far to* ^  |!,s5|^.j'te»'taftf»tow «awtw*««s WMM „  .
ta !» * * ' m i» m m 'm **  tmm  te'i . mamttim  a t* U  ft 14* 1,  
to*' c^toMttors' L ^ t a  ataw: *®tad to -'Ito m m im  «  tteaw-' ^  ^
tmw * t te»ta»»«to« avwwto', 
Ua -̂m i:, f .  F«r*:ato«». 'Steto*
Ottawi Offkiab Gatfmr Hert 
To Outfine Govemmmt Ttworias
'Bdili CAIfllfllATK'
teitodarv to*
'toe Ajiato teadi* 't * I toMaatot to sta a awtaatea dm*.
~ ■ 1 5 ^  « « » n * '«  « .
f l#  Wtmmm •etaaag itoi
teiPti -tos$A toka ffefaw lfttâi>m'4ButotWP Mg# eWto etotôAta'̂ ewfp
to ita t* toto -tm  ftate'Ifita'aî &t aaskfeaxOTfe-iSkata -dtKfrKPR* 1IRri'TRl!a|w«*btoV
jte  ' . I »i»wi',ta testoMto, biw isiptatita tes t e l .......................  -  ', . -  .toto »toi(ta ^̂YSSLMtSa bdL tetjfctritti&e IF̂TtidlE■- **•**•**■##* toto têapatotoefflp aato '•*»•' wm*##**® • « if n. 7 *n» w,, teaa a ftoiito a teteSto
„  „ 4, : i J * .."*(*»»to*ft*,* ssuitew *fety«if ta Ywaa® wmmrtA-
—  -- i>'W;atoW.*''mri,yis: Ito !! *■ -»'»*»>»*« -as** aw  a»siir, aaia** aas «ta-ta » * *  aw  latito#*# '*»§ ttos.i**:*a» te
Immaculata Graduate inner 
Of Two Awards Al Noire Dame
'WW 'lata mrnd tm  'to* 'itosta 
U m 'idm m  twnii' „  ̂ ^
'fie  Iwgti '*■«» dmt. §««■#!%'"I
■ai •  pte' ‘
sat'At̂ '!#' tactatW'f* to (He toito
ta tae




 ̂ ' , , , |̂. Bnwe i*i»«'aW,'. ta ftetowtoa.i'itoaaata., las
toitoS", taiwiftoi aui^W i. ta';j« siiaaaî g iw  ffe* Is im w im  dm FCa m ■mamimrBrnmr 
|r«aato twasitos to «pe taMeai**: *,j,i»'̂ iaa'i-*ito a? a iteieaait a«e»»t i wsA* aW 1* ai mm%
'ati*y
A k»**dda*m ta tew 
fcftoes «te»-« te* mmm-itf' ta
liAir Ĉ '̂ nr 
Urn AtatoH* l^to* «at te: 
m*m »  immadarf aOM' 
aata Mr., Ik«e',
9m ijra i*  t |w«'«*
wnpstew tto* am* m m m .  ,  ^  .
i«w *4rtSa*ta*e*i*ry «tow4».*;i to ita 0aa»ftoa. itotoi«i»y
tata Ml' Cj*«e 'A  ftaui* tato'teg lea-'iMi*. Ammm 0*tb*ia, w**i
fifta* * »  tel te fieontaf tot.iwa. isw»(|««# ta to* liC . Mi#- 3 H' M w teli.,
t i  to* '«W ta ?*»«« ta tt# C:i*.afeia rtaw*iVatewvyw-. Mr*. R ftoawitJ
Ttes u  a ife»# ta' IW't te ,'';i*.*t*f A im w am  um h m \tfm , Mr*' ». W, Raniay. N*l.|
itot'M' rs*efeiiF« ewetto* ui Rf!i»i«e, ktrs- L- C. LaW. Naaaiifto-
j teK M iSStii to iJ ifP M I
Jilt XWWAklili FtâPrAiYlH 3Hfe'’»*• I *#»• ”• «•**#* '•»* '*** '**r
to# 'fewai Awe toeta, ^  tate
4iiib A*i;*aa StaetaifltiileiM %4BiltilR6"teP '***'«»¥■* .vm -otWto"
ame fjtof'M* toto*
F a tiii* O IFais. m  te  to«i-"j|to.aw. tftoaiwat »*»«.,
mtm  a tS« Cl*«* R tetawto to *' to '*-*-* to Aam m m n.\ A  taste# «*»!* a te *
•».aa tersary *! f i* » *  ■:*»*«*«■ i» aai* m m *f te  a » '•»*** tew •» * 'tettewtoi to te*
ttekwsitj', f ie  tei'iteii ta ;»:w*KterteTt4... ewd las ateM«'
mm. Ilw l ftetotota' A . fc. J M,i#|i ta «  aai te  itota te  ^P te«s *m m w  i* a i te l 
tlw it, m m m rn t ta vm fetote-bw,. te a rw , •« I#  a te  * te l Itewy Iwswtete 
*®y Mtwtowd tm t f -  ite ta te  wiwAtatea. ; • «  m iM m fm  w  H rn m  Itea.
0*we«" *  IliEl fra iito i* *4i ta A|#« i#  a te  wigitel ta » #  iMAm  tea t̂o-
t«»*n s ls i* ita^ stteta, >i#|.isie Wta V *a *te te  •'fcy* »te te i*  w m * teteg'̂
©ear aw  to tan  ta Grate W U iw te te to i.' » * itetetty tte v'tawa* ^ ^  ^  ™
at 'K»to«toi w m m m f s rte ta te  » i« te  tie  m m m m rn ^ A ^  » * » *  • f
«te tefsaff mm tm am m iw a tm dm  » * ♦ * .'itey taiitete"^ UKto I 
a trbtato'iir is iw a if ta M f * t | t e  an^aw to m A
tl*  bat fteitattad to  m tm slm M adm M  ate aw toe bitef ^
J,.*r ta «»n'*rt:rty *\ K ^ftte tay *» « « * I* te* l l  n  a f,
h a m * m%m* h *  »t fTtiiteW ' tti:ar*tetee ytar.  ̂ '
lie  t'Sftaiy ta arti. «»te'»A  » ! ibJer K rte w  *te T Y * * ® ' ', , Tt e feta tetota ■kf, w
la t ‘fe-1 0*tr»i*. 36, teeWMi** *1 ?».<•«* P«R *i ib s ie i I t ta tm . W m g  brM to UeiRC- *>*tal«*»*'l ca*'tn|*totei|i*' *»
to te  W to t*»  M.»»teil a'ftor m * J m  Ktaa. t » .  tie tJte* a ^  tetiisetaary Srltota.'wmlJwwfy' Varkto* r*i*«tt» »ai
tototot to  ttoftetef-s te i r t f  low  Manarta ta rn rm , ttto  »t»ta Mautey »i T.M $.tn Ih *
ii'tets to r « r f  ite taWr* ««ly.
Mr astoita toit fvll dftaili 
ja-euta m'to h * rfkated 00 ahal 
t‘*c li'*t* deal fntihl te **i«*cb 
I fed Uw t >f*r on bulbi.
Me advised ifsidenti to coo- 
'jidef the stogan llval pros'td 10 
'l«4wl'»r—"BiigWen ymif
To Choose Championsiups Site 
At National Skating Conclave
at jb p te te ,'» «  ftanOT®'' 
to ftototte to  a ie te *  «#**-
lla IMeeteay « feS tey *#«»■'}WEiŴ- jfea~«g jfc,te ewteal aSteaBs—'ea*tee teM-terte !•««fetomjpatoR del •41 tFWK
teteto m %*m- to * M.tewy, m  
i#»m«Wto«ta' ta »'C',: 
A 'ftete... lateiai tfttete
•MM Ctary C»*a,
te* totota ipwtaiMstoM"'* ite 
fw a i «iKinto*te ate ite i 
toy**,, teoteer toltorai tafirsai 
FtÊ to'SfeteS taw iOtafetos by
'j»'S*'*s# Arw'iiapte '»i'«a*toi
'teat aita. .M lirllawffi .Ma«B*fcaa* 
I'tM' fl’c&l iKklAiie :mtowrta>te.««.
AJi- E" 8". W'tete.. ctoMmw «t 
te* C'teiai totw uil
f A m m  Adm€- 
■|lta4wi*w ta te* w *ta m m *  
l#rs’ totef at ^  'tetaen ta 'tl« 
m ettef, tow  abraaiy teca g-tv* 
m  'ttotoe* Jotoi
f'iiita*'. KBid teey many
askiiiNk Wfill tfesav'  !'•'■■* **»*(> tiwi W' *e a»a wwa »i**u* ^
'̂ wr' A ■■ •' '■ ■
"1 Fall Term Opens 
"' At Night School I
Two Kelowna Area Students 
Receive UBC Scholarships
Tte  .■t.wteiii* fiwm ito Kel>
tehte. iatfeftey. Pf, M J, tot-lM w  K LMtir*. Virt#ria. Mw» 
to , taawmaa, sata iteay, |t, tUaw. taiiliam* tte t, Mr*
t l#  te to te i *tU to  a tlte ita tiA lt ada«»ua*ta». to ttb  Vaarte- 
Af tr*te'm  tm i* ’**, William McCurdr. to rte te tti anra ar* aiiMRf tto- m
at##*' »  Ito B'C ata'tete. iV a a w w ; M, MacKttti'W. Kfe*'|UeH‘fef».iiy ta lltatite Ctaamtea
Atw;)**g 'tto wS'|«wta»t <tol-iW©rtemrtfef. a«4<k*'do«ttowt-itiwteali *to  wtm feta *la*.i 
rk«i to to mate', lata Dr. to v ,; »««, Writ dammvtr^
I’tok* rt Ito nia ta tee i
MUSICALLY 
SPEAKING
ta.*rl onda at »w .jto ««tektpd and Ito teriraio 
On Wfednciday. tto lumtorl*dl to mate m  tto ton* ta to 
gtadsuf clai'i tofini, to t» •«** t'»fditto, to adted'.
Io5)o*"*d to tto atntergarien OtHcr ilfem.» oo Ito agroda to 
Itattof tiatetof court# ookl'wdc toudftli. Iwdgr*' torraui, 
Stti-I. II. * land arrafigcmeots f«c the tut-
tohota taflcltla said motai'*««^ mfeetmg to to told wi 
vwalksoal ichota couriei ffe- lK«k»»na to Atiguil. hr added
and brighten ytwr heart by buy 
mg Lami Club light glotos."
Thrrf tnnslca! fe%-rols tht* areheod.
PYrsl m  Ito i|#»d i toeaws# n afftata Ito wtol* {Watoftn 
Valley is 0»« lin t practice of the CNtsnagan Valky Sjfnpt»Miy 
at 12 IK.IOO fkmd'ay »n the high school. l*«otkto«.
Yr*. this US an early iiait taut the lear’s twgram I* so 
ambitioai that the romluctor. Li*ut lawmard Cambio, wtihei 
I# fct Uk m dtm ua mgMomd ter cwctaikated vorfc m  mtm ■ i 
as t»(«»ibSe
Myitnan* ran to very trritatmg peoftl* as we ourselves 
al) know and are the world's worst |wt>cra*lmalor». But thisaiiiM sa aa>#iv>l#i " .̂ Jl ft , — ^ »»A«» AMkm .-** —-̂wii *JI nM>sr * —wii#*''iiwto''''i#iaW“'*lfeiii*-'fW*SteW''-to-tew 
tdm out Sunday tocauir if things do go right the orchestra 
will to doing Ito Dvorak ’Cello Concerto with a very fine 
Visiting anisi as sokiist We need a tott player. Janet Hcnrtck* 
aw It ieaviof fur university, mote violas, a good flut* b*> 
pause i'at is also leaving and more vksltna. alt of you.
I l i f  Dvorak should to a wonderful challenge to everyone. 
Those With liiiiited esiwrience neetl not fear because the 
Lieut. Intends giving private coaching to those who need It; 
.he is a violtnist a* well a* an obvlil; and •veryooe ihoukl 
Abmefit greatly by the i»ew aifproach.
Valley musicians should also taka Into account that the 
vtalting muiirtans who come in for the concerts are there only 
to fill in the bare siwts and as »u(iport to the regular players 
who arc in most case* i|Uite capable of holding thctr own 
With the visitors
Mush- lovers imiit know that sn orchestra i« the most 
vUal pavt of a comiminily's muiicsl life, therefore the con- 
timiecf supiMirt of city cminctls ami other organisations so 
interested i» ho|»cd for.
By the way, the so called monstrosity, that awful, terrible, 
piano of ours Is now away toing subjugated to the indignity 
ta being taken ta>art and rebuilt, courtesy the Kelowna Wom­
en's University Club. When the piano la finished 1 can guaran­
tee Kelowna will imsscss one of Ihe finest Instruments in 
western Canada, a piano any artist will to thrilled to play 
vixm.
And (hat leads to the concert next Monday night In the 
Comiminlly Tlicaire tiy the famed I’cndyrus Male Voice Choir 
of fkiuth Wales, The choir will to a new authentic sound for 
Valley music ■ lovers and rumor has it that Mr, llenrikson's 
glorious Bluthncr grand will be loaned for the occasion,
What more can we wish for; tosutlful full throated golden 
voices never heard anywhere else but In Wales and a deep 
dark velvet toned piano to help them along.
This concert should to an artiillc highlight fur Ktlowna. 
The vocal atandard has lo to very high inde^ else the choir 
1/ would not have been so successful at the Wales National 
Kisteddfod. The sound can haunt one forever as It has my 
ears since childhood.
.<,.«i..,„t<Cynrodl'-daweii'̂ 'lr«f*stival<f̂    .
HalMrday night stndenia and! adiilta are Invited to an evte 
ning of llecordcr music. Time 7:30, place the Dand-Boom, 
Kelowna secondary schixil,
*"*nr*iTifl'rnim 'Biiin»hd''m rfii«iirii?ii'^if«iw
many voiced recorder family, soprsno, alto, tenor and bass. 
The muMc Will be in four-part hnniumy with some folk-slnging 
Wllh the liikrtuirc lakcn from the centuries old music now 
ruining lo light and from the nuKlcrn writing for the inoro 
Ztcccnt.flute and Its allied instruments.
Df liamblc Is associate prufeiior In (he Department of 
Eihication. UBC and Is also consultant for the B.C. Recorder 
Society, The Qamble family has loured across the United 
Stales playing at universities and has been In great demand ' 
at music conferentos In' the northwest.
. All those who play a recorder and anyone Just In lovo with
iauiilyî »r.gwJftKUi(ttwitMkt>^^
^lart In tho music making, Thoro ii no charge.
,,, AlfHIMcf itod? H Im w * .
slhle for schiHil dislrict 33i lo »jKm»or the workshop which had 
tocn ptannbd for Kelowna. PcrhajMi wa can look forward to 
auch an occasion at a later date- >
Praises Kiwanis 
For Welsh Choir
Idwal Evaai, secretary ta the
Vmom QUmbm ta Commwre, 
**td Wfednesday that the Kel 
owns Kiwanlt Club deserve* a 
vote of atgwcta t̂ion for bring 
>itaf'*''(to-'l̂ t̂ate'''.'Mate'.'''.''''''Wtaŝ  
Choir to the Okanagan Valley.
"The Valley music lover*, and 
eipectally Welsh resident*,
should thank the club heartily 
for making this otipartuniD to 
see the choir," he said, "as It 
may I# a once-ln-a-Ufetlme 
chance,'"
Mr. Evans said the present 
leader of the choir, Glynne 
Jones, Is an overflowing and 
f rovocatlve Merthyr musician, 
who Is a music master at the 
Merthyr Grammar Schrxil In 
South Wale*.
"He Is a very talented musb 
clan." ho said, "and Is a suc­
cessful leader of the choir, re­
cently replacing the former 
loader."
The choir will appear In Kel­
owna on Septcmtor 13, at Ihe 
Kelowna Community Theatre, 
and will sing national and inter- 
nntiomil folk songs, marches, 
and centiirlestad Welsh folk 
rotigs and ballads.
ccwrsei re- 'j 
bomeSduire a minimum education of! 
Grade X. tiut that staiutlc*! 
»bow 16 per cent of the unem­
ployed have less than Grade X 
To help students who wish to 
enter Ihe vocational school and 
acquire a Dade, the board is 
offering Grade X equivalency 
daises In mattomatlc*. English 
and science, classes to to 
attended three nights of the 
Wteh,. '
"This doe* not guarantee en­
trance to vocational school,” 
they said, "iwit II will help
Starting Sept 20 the school 
offers science 20. French 20, 
social studies 30, mathematics 
30 and English 40.
On Monday. Dave Sparrow, 
TV announcer, will to a fea 
ture lecturer, choosing football 
fur s[ieciator as his subject.
The national n.cdlng will to 
held In n c , for the first time 
in nine years, saut Dr. Butler, 
and Kelowna is very fmud ta 
totng chosen.
Member* of the B C. sedkm 
executive arc chairman. Or- M, 
Butler, Kebwna, past chair­
man. J, S. K. Kenworthv, Van­
couver; vice-chairman, John E. 
Power*, Prince George; secre­
tary. Mr*. William Sawlcki, 
troitmw, H. O. An-
Stm-Rype Piant 
Takes Windfails
Officials of Sun-Rype pro­
ducts said today they are will­
ing to accept windfall* this 
year, providing they are free 
from rot. mechanical injury or 
foreign matter.
The company reserves the 
right to reject lot* considered 
unsuitable (to processing, tati- 
cials added.
In l*«4, the company handled 
l.Ote tons of windfalls.
Announced price was set at 
t il  per ton and paymcntt will 
to made directly to grower* un- 
tetf iithtrwlM tfisimttal.
l.to«r* ajMt icto^ar-ilsii# ifei* 
year. EdSiC'ata#* Mini.»t*T I*  d.. 
PrtetMte announred today.
They are Judith E Grov-et 
who Is »tudyl«g lo the faculty 
ta aits, and Gwendolyn M Br- 
toult ta the fedue-tttoo (acuity 
Both had average marks ta 
more than 81 per cent
Other valley student a winning 
first class award* are all from 
Summerlaod. They are Michael 
J tofwteckt, arts; John W 
Bathjcn, educatioo: hkncnce E 
Johnson, science, and Adrian L 
MoyU, science.
The 0 C. governmrnt pays one 
half of all tuition fee* ter stu­
dents obtaining first data hon­
or*.
The government siboJarshiiMjond c!*»» sianding* get 
went lo 83 itudents at the Uni-ithird of their fees pa»d
vvrsiD ta Vidtaia, I I  sroteota 
at Notre Dame umvrrsitv, Ne|. 
■ate. and I I  H'Utetai. at tto BC. 
tei'litale ta Tfefl*ta««y, Van- 
cwuver.
Ih# *cl»l*ril»ip» for ufttver- 
jniy iludeoit, along with 1.441 
won b, Gfftte XII and XfU 
S'twdrnis. teiiii the total for tha
year' t'O 3.877
Mr PrtrtMrm n.aid the ci:*»t to 
the icnerrim'enl *«okl to I860,- 
POO. mdndrng the anwunt »i»ent 
on burrariec (or needy itu- 
denti.
Tto (igure ii tSl.ltifl over tha 
original rrtiniaic. Mr Pcter- 
«>n ki«( the govrttimi-nl hu« 
tern i>le«ved to i#ue tto limit 
tocaiue c>( the stgitificant in- 
treast In the numtier of *tu» 
dents seeking higher education. 




l/iw tonight and high Satur­
day In Penticton and Kamlo''p», 
42 and 73i Lytton, 48 and 78; 
Crr.nbrook, 33 and 83; Crescent 
Valley, 33 and 70, and Revel- 
stoke, 40 and 70.
The high atid Idvv Ih Kelhwhai 
Sept. 0 won 73 and 42, while 
last year for tho same iicrlod, 
It was 83 and ,38.
Three Remanded 
In Police Court
Three jieople were remanded 
In magistrate’* court Tliiirsday, 
when they pleaded not guilty to 
charges under the Motor Vehicle 
Act and one charge under the 
Income Tax law.
Donna Ruth Harney, of 1021 
Water Street, wa* remaiuled to 
Sept. 28 for trial when *he 
pleaded not guilty lo a charge 
of failing to yield the right-of- 
way.
Perry Dudley JeH«kc. of 1160 
Plnocrcst Lane, pleaded not 
guilty lo a charge of driving 
without due care ond altontiori 
and was remanded to Oct. 3 for 
irlal.
J. W. Hughe*, Kelowna, wa* 
remanded to Oct. 21 for trial, 
when he pleaded not guilty to a 




Henry Hoogers, of 503 Birch 
avenue, suffered minor Injur­
ies Thursday, when ho wa* 
knockeil from hi* bicycle at the 
corner of Caddor Avc, and 




lice said tmlny. The injured man 
î ns trcatijd by a doctoi*. ,, 
RCMP charMed Webb wllh 
driving without due care and 
attention.
Kelewna Golf and 
CennDy Club 
Late afternoon and evening- 
Men's par points and tourna 
ment.
Library Beard Ream 
10:00 a.m. - 5:30 p.m. -> Dis­




Tto matter ta clvle election*I Jtaia Wallace, president of the 
willing to stand for electMmj to the gue*t srieaker at the as-
amd ^  teek ta  
came im for tcrloui di*cu»*»o|*oci*led' chamtor* of rommerca 
at the Thursday meeting of the‘meeting in Vernon Sept. a  and 
Kelowna CTtamtor of Commerce j John Foote and Jim Donald
both laid they would attend th« 
meeting. Other chamtor mem­
ber* who want to go may con­
tact Mr. Donald,
7:00 p.m.—Immaculnta 
Don’s football proctlCQ. 
Guy Pirit Oval 
4:00 p.m. — Kclowiin 
footboll prgctic* .
Cubs
LUCKY WINNER OF BICYCLE
Je«se Wallace of lOlM 8t, 
Paul St., Kelowna, is all 
smile* as he receives hi* 
brand now bicycle from R. P. 
MacLoon, publisher ot lha
I
Dally Courier. Jesse was ono 
of tho top scorer* in the car- 
rier boy contest, and won the 
consolation draw for tho bi­
cycle, , (Courier pltoto)
executive, "We need mtoe com­
munity minded young men to 
lake an inlareat In their city," 
said chamber president John 
'oote. A number of methods ta 
achieving that aim were dis­
cussed aiKl left for later consid* 
eratton.
Efforts are being n\sde by 
1 re chamtor to have the O.C, 
tcsearch Council iit  up head- 
uartera for their valley pn»- 
luctivlly dlscufeslons here later 
this fall.
Chamber manager Jim Don­
ald retmrtcd plans had been 
completed for the plant tour 
s|K>nsored by the chamtor in 
elowna on Octotor 2U. Sun- 
Rype, Kelowna Grower* Ex­
change and McGavin’s Bakery 
lave agreed to cooperate and 
Mr, Donald i* now accepting 
reservation* for the tour.
Bill Bulman, chairman of the
visitor and convention commit' 
tee, said final arrangements for 
ski promotion trip to Sjiokane 
wore still unsettled. "The threo 
ski area owners are willing to 
donate toward expenses," he 
said, "Kelowna chamtor has of­
fered Its share, but there Is as 
yet no cooiwratlon from tho Ver- 
lion Of Penticton chambers; Thi* 
should to a valley |)romotion. 
Wo hope tho govornment' will 
give us a grant, and the Oaana- 
garit61mllkamitn>»tQurJgt**tasu*
elation meeting thl* coming 
week may decide to contribute, 
Wc cannot carry out tho plan on 
tho money now available."
Jim Donald (old tho executive 
the date for the Mica dam tour 
was still not determined. The 
ilan is to go by private car to 
tevelslokoln tho evening, have 
dinner with the ' Revolsioke 
chamtor, go to the dam ond
fAAidatiiifbi
and Uien rofun> Kelowna. 
Estimated cost Is now exfieoted 
to be tt7 per person. Attempts 
are being made to set up 
tour for early October.
Tto eitrntlve appointed past 
president R. L. ^arp  at the 
alternative to J. Bruce Smith 
on the Okanagan Simiikameen 
Industrial Development Coun­
cil. Mr. Smith asked the execu­
tive for an alternate since ha 
dmiclf was called on very 
heavily through hts office* with 
the B.C. chamtor.
Mr, Donald reixrrterl there was 
still some 82,34X1 in memtorship 
dues outstanding and Mr. Foot# 
asked each memlicr of the ex­
ecutive to lake a few names and 
make personal calls on tho*o 
that arc dellncpient. He said it 
was unfair to have some busi­
nessmen In Kelowna carrying 
the chamtor ex|M'nse for titoso 
who did not contribute,
Gordon liirtle, cummlltoa 
chairman In charge of roads 
and communications, told tha 
executive ho had reclved a very 
Interesting reiiort from Arthur,
Dawe who recently accompan­
ied the cavalcade over the Kel- 
vwP8^M«o;Uld'luto''Vfeid*'„,.Aflir..., 
some diNCUKtilon the executlvo 
ogreed their effort* would bo 
to'tter directed al cximlltlng Im­
provements In the highway 
ihrmigh’‘i'hf*'valier'«hrt*flvrfihr’*''‘̂ ^ ^  
Hope-Princcton link on No, 3 
Highway.
At l-ouidieed suggested a sign 
should be placed on the tourist 
information booth on the east 
side at the city saying It was 
closed lor tha season, alnoa 
many (ourlsta were inilllng over 
to It beforo they found it wai 
closfd. Mr. Donald xald hi 
;r “  “ ‘
Members wera reminded of 
fha provincial «t4wNal‘ ndviaory 
council meeting in Kelowna 
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New Citizens Reaction 
> Very Illuminating
lO ' miota ta tti is. saec*
ite if  (A he ukm  fte |»'4ated. We »ff 
Caia<i a,B auams ajKi (hat is 'that 
Ktatsifti .to u i ie  .a tu&s abotd; |ust 
ikat We received tt 
•h ea  we were bare m  Caaaala and 
(bus ii m just 'SOimeiluiaf alwa>a 
bai. boMi a r i ^  ta ottta. Caauttfiaaa 
Im i '10 be. ra ik r **4 a«
m uatif- a aoitade.
Oiiff eaim H te, i  «« boGief to 
whom it 8t m .
tadto4 if.»  01%' w  feoeal >ean m  
kavf botberoi le 'fte iiit opr'eitorai* 
liu f. ia lay  toei ta ^ p b if»
m jhsWiiî R
f.*m  m  a t k in  
■ onfiM M ia -iiiiiMi
•1. oKtani '«|p fteleaveii m pn- m  
taspraiioa lyieeeli aad m m^umrnmm 
f«d i ai ^  ta im  i» f t ia
*bo ibe m tip oweasoo- 
tea m d m & ciU  ta eclirr a a jt aa ta- 
iffo it i i  ib i arw rnm m ,
Wm ta tt» base mtt p**m a taoufltt 
to .how tt ko ts froM tip  txhtt sadk ta 
tap fp m i hoM the- v'pwf>owi ta il»  
*taipw c«tae»» “ Smk m  tasiita « w *f
t i  .Iffifik i««sved hf a kfkm m  wim*
m  ftwiii •  oe'« fitiieii *l*p btafwkdl,
'BlB 'JWT Jfttf Fl il ̂Thftifc i 'f%̂B
iM h iw iM i ta taos# f  .abacti ffoaa taa
* tk i dm  ?.Jita J.owf., ‘i f .  taat k  ta 
IPO POr|» «. 10':'15 a a , I  *■# .bt 
iMifatawedl C*aiwba* mmmkip..
I  wi«i lo kmmm a Caii'idfews c«i»a 
.hfOMit onef tad 1 hast a |in«.iAeiit 
OoaataT' 'to hst » , .aAd a ta»elaad. it 
■■»»» alwayt if#«pie m  ixslectiio 
famii.. I te k  f(i«w.'ajta ta ihM ta.av' .and 
the 'ifiifirs'pw ) w ii hi%t with ib t 
The nm% I hi%f lis'td ta iWi 
woidffltil eswJtt'ft I  fistattd litty 
(oiarli aid I a«iy 'lilt to M  \m  kmm 
hm  I M il fori aboBt sow peofita »ho 
ta ifeas# fiftt difficoh' %tM% ta trstaf 
lo teira Ta^ish *od m.'*ki«f «e» 
frinkds %«i hsvt i^etfd at .all linift 
ymr bot.0H»titv to mt- He** ihst ftaal* 
iv the dav in i»v hie H c«»mta| 
d « .«  tod ihii I m.»yhe will W i-^f to 
i  ctsontry and base •  home ta frtedwn 
•  hk'h I n fitr had imtil I svas | |  yeart 
tad. I had to write to tell let
seal Inow ho* I fell and what ih ii 
tfkod'hip and hi’H.fh.ilHv dutin? thme 
dtftcoh sears mesni in me . . ” I will 
ilviS ii trv in he a pond Canadian..**
A.ii. spain’ **.....  It w'as because ta
|00 I have learned rnelish and many 
futof ihinps so I car! ihj!| ihroueh all 
difficuHiei whales er ihev mav he , ,** 
Apain: , Wben I weni to ctHirt,
before the ciiiren court. Here in Van- 
couver, the ludee was vers friendly 
. . . ! wis iskcd manv questions . . . 
lod I only lilc lo lei \ou know that 
I did know all the answers, thanks to 
people like vou that laueht me how to 
read newspapers and books . , . You 
had lots of educational hooks which I 
enjoyed in my spare time and pelting 
the right pronunciation fte all the 
words I achieved because vou hclred 
me You maybe did nta realtre what 
vou did for a new Canadian hut I 
know It . . I did not poof un once I 
was a little esciied and the imlpe asked 
m« ta (he end wtai is picraicr ol B.C., 
In mv escitement I said 'The prime 
minister of R C, Is W. C. Bcnnetl.*
.
'This is naturallv what Mr. Bennett 
would tike to hear* prime minister of 
B C * I was a little cmharr.asscd hut 
as soon at I corrected myscU with i
real sertaps face., ev'eryocw ta the roooi 
tipked »y  hand a n d j w'as awarded
the f  awa.fti..a,it #"«■>» ©Msskip
" i tarsie you a l thh besatHB « did 
neao a lot to ine to beooioe a cittaes 
after a i the l»rdshif« ta hfe aad ncwf 
that 1 fi«al> have a comsxy that |  
can cai home 1 want you to know 
taaP I  « #  be loyal to taus ccxttttry at 
Ih ad  to peOKisc ta court I  M il aak« 
a lot ta «Mitak»$ wf^taf ttas ktacr but 
1 know- y-ep wta |»eibiMy .abota 
at and ■ *  c i t^  fee -tiya^ 1 ined 
nany 'thw^ ta aay ilk- and foitad 
csmytataqr takes 'tma aad feactata. 
th »  (Eatatahl ii »y  la a ^ -p ,
I  «.««t m  ‘tfboai ta B.ussta...., .  In 1 ^ 1  
I  hnl « i p  b» •  Oes'iMMi wteta ta 
lEaii Gcf«4tay acd km m ^  ta  w'fsta 
Oefman. iw e  i t S l  I  -caiaif ta  bid- 
«».«i.. I  kwped E ii# d i tmm  ta t . , ,
• It  is a jfepf. way tic®a S « iii R.W.* 
saa and »an.'y s ii 'titenp d»d hap v̂rn 
lttsw.«c» a i taut ii»e  bta » l» t ih m  
that matter. The- frtseni a  wtoi & m m  
a«i otif future. I  .tta^ ih ii is a food 
fittiae w i^iBt I nrsef
cowlJ f  .sf4aa s««i* lo 
» p  bfet we ii: | hie m tw ite  a * | «  
Et«. Ctai'«»y'' 'Ptai S *|.| I4 t  .pitesa* 
«fs- W f w ^ r d  .on ta* .'Ctai^v* fanai 
ttai whf» we ta l ta tie  «w» fwap# 
juit tawtay 'btatef dm wal W'-ta 
tup I ^ » i|. k  |wa a M f
fithei .escifiel aiew* m  a teacir 
m m - Meta'mt' .ert^ed w '^  »y  
itaycf and tae iw« y^wipeii a
lordrt rnmm. I  -weM m m  Msim  
ta Bcflta to imakf » y  es^'i^. f w:at 
i f  yean «i|., •».■« 'II,, l i« t *  t
a»J Inpwl S' i -  , t li»e iMs fret
Am i  a t e l l  law f: *'‘1 |« l, ls«! ta t* « | 
fow itaf swff df *«f f*«'S|s*is(ff -il'ta- 
Il 'W'ii •  N f iiiv  lar me and t 
|wen list haifsy wswita tytow-i i',, t tmwt 
tc ii timm akspi ta*- sad ihtafs tad I 
da«*i tatak I i* t r  itlle d  abapt « n w h  
in iw ty, Tto deaths ef «y  two tooih. 
f*-s.: tto accwksi th|.i f*»tt w*
wv 1 *0  lepi in East Clefmafiy. tocaw* 
of Iscl ©I iRs l̂lcine. ^«hlisi sad was 
rowwbned .ted I feel it shotfM »s»w to 
a ihlii'i of tto past since we have so 
msith to the hw in this w'ooJftfid 
ccwrstrs'''..**
And ifsin- "We were separitfd 
«wne the time tootise cwn'munlst 
k HocI s Insisied oo teens pers brln| 
scpsrste from thctf psrtnts and itore* 
fore we were separaied. . • . T to  main 
thiftp is that we msde it and we lived 
1(1 nvonths in Wesi Ciermsn tefu|f« 
camps to fct tto taste of freedom. Of 
cmine to me when I came to thh 
country evenlhinp wes just wonderful, 
a (Hiw brifht future ami now* even a 
real fatherland because that Is the way 
1 feel. Many people in Kelowna helped 
mv familv. 1 won't forget it. Wc are 
verv grateful."
It seems to us that at least two les­
sons can to learned from these cs- 
tracts. The first is that our new Can­
adians have a greater appreciation of 
what citizenship means than do we 
who were born into it.
The second is that a little kindness 
and a liuk undcrAtandine of our new­
comers can return rich dividends both
m/mkt
/
O n /W A  REPORT
Plenty Of Time 
To ^ter Boundaries
ttaetmrt ittt*"taair' iiita’ja iMital
IIIMiCIIMI ndtiltiNI 4PMI IwNltllftrii
flBBMB taMKBDMDan VlBldk
Ittwtaa tto totaeil P iitr  csum 
to i i f  total w«tar art critatal 
«| M  taMtoii toiQi* wBiiito- 
tlau M ta* fWifdMi iwttratltaf «l
Idtotal. W-***' Listiitr Peurtna 
m n  dm  Start im ii wa* to bna- 
itatd IB tm » tor «a ctoesaaw bw 
Asfc Ltet. Ctokaafs'Btivt tewitf  
Jbto Itolawtotor utjri ttott ttoa 
is a 'to. "Ab eieetaaa owild to 
raJllid earta to LWI," asMrSs 
Ur. Dtotoatotwr., "tat Brtont 
Mtortar to toiitofBtota' tato# «>
AsfctfctoA* Iqp
• rwvEvf'itotoit rMMPrtfY|to ^tn»s m * tat faets? 
t tow  m M m i (to 'pwtoaowa. 
i f  -tat wtsr E3*e«aral Bamdiftos 
B f" gMKi dBsssttiiŜ
•d tteiBi wiis isw*
 II Ito
, , ferstaiditi to ta* tatototo 
aisiB. Vita i f  witatMi atŵwwli
■UM̂  ̂ pftggijQta
•w  to to wiHinwd to tan 
I I  toia. 
4 m  taw*.
.kwat to' tom
• i  to to to fwrw to tto Qmmm
.tor itiw . war UP* pmtrwto, 
•AJF 011 (iitCftlUflWI
RE8 TAPC W m f
Bttt to iddtltei let tai* r*K 
4r»wtog el tto touACtortoi et 
lAWtoitaeactos. 'ttow ts ta* ad- 
SBtotottwOv* Start el tto "*#©*JMMi iBWfcaesIj'kWmttitottttatp ŵwwtâwB *'
ta i dmskm el ta* ecM*nr toto
OUR REIUCTANT ASTRONAUT
Sept. TO Just An Ordinary Day 
In Many Ways Back In 1939
mm m  wtoestoi statod to 
•#.% m l l l i ' to tort 
t im-mmif w*«to ta W» swH 
tm*.. Iter. <swM trnmm*
awt le wfwiihii'' fto * %* 'ta«» 
fte'tofeWM as ta*' «Mi «l 
.tef f«»toiii« «« liiWtotl, 
dam  ft  toto Jtaitf- 
Tto- fit-fF# tato* tor ©suwtoStag 
Sfce fiSWAiiow s# mtowsrito'HaiB 
u  ri$m33 toto 'tew*» ta ta* tow 
Art. itotii ta ta* l« i*wta#tal 
eewBisterte to  
tsfftrt 'watloB m tt m m . mrndg 
t»>- mf. i* * .  tk  to to ^ t tov*^-
Sit Tli'l'iitit Wk 
^  cttai '0|
«»*#.'' wmm »  km - m r' »• 
-mm a* -n m m *  m
Ife 'tawr isfwm; tae* 
I I  ta# Smm* tauto
•‘cswfe'rtoa- 'St# m*tm- ta 'ta* m - 
jfefeww” tato 'iw*itts -to ta* 
ifel'asawfeteSiw .fsissifini# i « m a*
■Itasi wwB>'» .» m m  to?
tar'Hii feGikfSMtol*
m%m :W«u.'iaw rwta n *
'it«s tasm-wsw .It, m  dm 'm m  ta
Tbta* wta ita * to* Ita  wtaita' 
twf tafttoi*. ta' BifBata. ta li 
IS stoiweiw toff* ta m  fm m »  iwmw 
«toa b* pmtowitai 'ta»* tosM wal to*
mdm wm m ta* t*mm. 
u ikm m  ta m m d  taxstowW' 
ta* ta*'to«v* m m  «* to# mm 
«w«AMt#raw »  «»«*«|' ptoito 
kitowtotoft' «ito m t n m m  vM  
iwfftoBtar to* mm asto
vM  m if m m  a I f *
to  issr to# *&».tter' ta aipMta- 
mg tm-mmm tafer.«>~ta» m 
« « « #  a sEBttw ta tar«*api 
ito *  w  am- «*#•*
vta#«. Mr*.'. fSito'«i)B 'Im p s  tata 
topr toMstoatto p'^ »«M ta'Wt.'- 
ViWKarwB; toe* »to* PPSt 
Mfcsi to PI ta* taSto Ito
listt''tai ■«m* Mta *tato*T 
"I’tert* *«» m  m m m  f n  
rmmmmt »#»*’.««* statai' ■ ta 
'.ftpmtoae,. W «% * 
llksisiteito*’ E*d, Ktitafiw Iktoi
totota takto t rt ^lfef 'totawlU,SPPPiSp -pssw tawnp ¥*#pp**rtta”
Wm*' m *  to* ^5j# sprsito 
:r,m fp*'W»Hi«to 'ifflStowpto A* «  
f'pli fetotp#*' hie. k m  ta»i
JfcTetoEraMBti tosefiktoliBtabtasp»*»**to*wwps *S"'WifW(f *"■ '*’■
to  mmrnm '’fssrtatalz imtd. ti* 
toto m ta* puiWtor .ta Mill.
« IT n *A  -  I*
**ip , IS mm m  ««'«torf hm -
' m m m m  m  -hm. i* .
kitSi ito i* mm *s tewtS sm* wb*™ to to' toto -to- '*•*. to"*̂  to"."! -“T' —toto*
%i»wl -» •  ta*otta
SiAtetw au'.'t# 'ta tlic Uptto-Stoto—rSR'ig toto «to-to
tar«!il iieWinpnMi ta ta* 
SfeSrtpl a(pS*fWiS'#ita
Il P'-ps m m pk m maM». ta«f 
.Sutat*# •  i-W" dMmum « # .
"A #ias» ta • ’**■ « ta  tt# Gam 
m m  8« ta  pwf m * m *
!»%♦ ip Cpwfcte **»a t*«® tap
iwta 4p.» ta IW ,"
ti#  G'Pfsri'i* m A  
Sps*® Plita #«ass»r .ttta*
IsrpU^s by B r 11 a i b m4
fra m *. CPWtaa 
• I m*f.
Il tottsslsl b*' « •  ypa#** Irt'i M  
4mft. tirfwrp ta# mat ^
ta' if - * !  tap ctwl %4 €i,.ta9 Psta 
pwi 21,001 r#ri«»ft#iHJf fetitaP 
rpp?.'#il., ipai'C*! ta UtalPTs ta 
pcssi*# Ptal. a Asrtt3.*0 'Vp *,rf» 
m*m\ m tf oe>Bicrii’S.i«i 
W'ht'fl Hnhrf l»«iK'-lMd tfe# In- 
v*,ia« <ptf Ptasita S itf I. Prvn# 
MtnutPf Km.1 a».
oofeBcfd thsi P*rH»m#nt was
teitei' 'PiawmMtoi f* f* ' t  ta dm- 
tm t €* €mmm'a »»*»’» ' 
wswteAi•VtewKLitisiyfcpaafctototo "'fer-ftoto t̂o*to—̂to to“ Tto*- to t̂o- #¥to *
amwMi. mm itowptei »  *«», im * 
■ps*feUi»i p ffttfiita piS«w*l «►
im w n  '(ter Ctatatei. i*  W l 
taPfP tawl baa* ws m rk tei'ap' 
M* «M itaii imi W Mwl
tt» Wm m  Hwir-
SIB** BhftriÊ sistAtiS S'ldî yi
« ** ta m  >m*.
t f m «  w m m m m
tou t* L i 8 Pita affeipf'*» *•! 
pp* itetw d ta m4 ppf
ta il ss m tap' tajsp# »{«(«'©
rfta-tata-.yjteia vwm- ^to'ta to ‘'"Mtototo* toPi*to *'*p'tor-T:i»to* *to"!,to.¥*w .toff
Ito  s! watawi a
tePlsi'ptMMi ta II* ppp-iitata# 
*«'Mipta M l mrma 
tl gm m im  •iih »  tami 
d*f-*. ttat wta a f#to
ptaota wpt# fpifctai M ofsteii.
ItiPl mAI tw* Ommtaiii h* bW' 
iif¥#4 Camtaa *w**t 
fiillf hi Uta Alliol W'Pr #«aft 
Omtm-vatn* l#r'*ifr It. J. Mm»* 
to  ta li thii c o u n t r y  • * •
So |#»1ICt{#t# t» Ihi*
•pr"* wfed* S o c i a l  CiwSi.1
TO YOUR GOOD HEAITH
Some Nervous Folk 
Can Solve Problems
By DR. JOSEPH 0 . MOLHEl
Dear Dr. Motner;
My 3tey*ar-ctd daughter ts not 
fecUng well. She hat a rctpon- 
att^ tncttxm with a larga tm * 
cern but about a year ago there 
wai a change In management 
and rine* then the hai become
c.ise much richer thrmich the obtain 
Inp of a group of .apnreciative. cn 
ihutiastic and grateful new citizeni.
Bygone Days
11 TEARS AGO 
fteptemlwr tISI
The Kelowna Horticultural Society 
iponiored the Valley flower »how. tn 
th* arena. Kenneth McKay of Naramata 
won th* Okanagan Hort, Society grand 
aggregate cup with a total n( 21 firit 
prim  and nine »econd«. W, 0. Snow 
won the Suinmerland Hort, Society cup 
for gladioli,
20 YEARS AGO 
Mepirmber 1013
Squadron t.e»dt'r Peter loyd, a Hattla 
of lintain. veteran with nine year* lor* 
VIC* tn RAF and itCAF, returned homi. 
Ila la tho aon of Mr, and Mra. A. K. 
l/>yd. Hi Joined the RAF bcfora tho war, 
In 1833, and waa then with a aqiiadron 
of Ueauforta, engaged In toriwdo l>omb- 
Ing.
30 YEARS AGO 
Septimlwr IMS 
Mr. tao Faran, of Joe Rich valley, la 
the owner of a new Dodge aedan aa thi 
reault of a drawing held by the Knighta'
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Our family doctor gav# her b 
checkup and aaid it waa Juat 
a caae of nervea and ahe would 
have to conquer tha problem 
heraclf. He auggeated no medi­
cation except aapirln.
Yeiterdey morning at break* 
faat ahe reated her elbow on the 
table and her whole arm ahook. 
1 commented on it.
She tells me this condition 
Improves aa the day goes on.
Should ahe consult another 
doctor or visit one of the very
tood cllnlca in our vicinity?— IRS. M.N.
I've aald quite a lot about 
mental health, because there ia 
too little understanding of the 
problems involved. After ail, 
took how long It took ua to un­
derstand smallpox — and tha 
value of vaccination. Or typhoid,
and th# need for pur# water. 
And others.
in dicuiting mental health, I 
dtait wtirt to |Tvt th» tmpm- 
ato that there's aome magic 
method by which everybody can
p6 *  '*-1. *  *  r a 
|M Ip A lu* AKtta'"'*
3Pita* .tifcaaiiAiiii’hifc it o #'*'#• gto*̂ to “''—“toto
'Ite'tavte ta, .ajtm ByS
■•##« ii« Ato* CtatMl* <m .ta ta# 
wm-̂ 'AhI p t  ©ta*' 'to#
»to» M awsr*  toy*
Mttoiil ta
iip4mP -gitefifaaatlai- #j.•'—“—to ■##•# -to
|.« p.,to. i#i«.. ft
iM f mm total ta to  W#
war ta# #'•». I .  ft
ft.total#*'wivta», ta# iwtart' ta tto*
Css
*%m h*€ tw * ta# 
ta ta»»iiw ta "um m '*' fear 
mmiamf. *» '»#* a
IB W-SJt"»*totoW toto toto to* gPi
(W’tav
mat t#«8i*fA*tity i3. 
p f ( f l f  site lata ife.»t lay 
atanad. 'TW ©#«iJtry wfta m. a 
wai" ftoftttta atah a *em* f .W  
*j-e#ta * # I V i «' •  *B t  a and e
With pf©c'ti.m»wj*i ta the ta- 
ftf'iai w»r tef'taratif.'#!, th# f&v. 
e»nm#*l m«'#d iW'iftly to fd  
12# ftp  
Cte Mottaay. Sept'. H. Fta'*»©* 
Mm.liter J L  Tbiey (:«r'ef.«tit*d 
a I11O..OOO..O0O war txxtgfl, pro* 
vtatng. among other thingi, for 
a (#nate‘s r#f ta tl J3 a day. 
On Tucidiy, a department of 
munitions and au{)ply was cre­
ated and Mr. lUlty added a 28- 
per-cent aurtax on Income tax 
and an exrei* profit* tax to fP 
nanc# th# war effort.
Four days later, a Canadian 
Army divlakMi, dependent on 
Dritlih equipment, was deilg- 
natcd for shipment to England.
From then on It was a pro- 
CMtt of ceoRitufU ifOwUi uatll« 
by V-J Day in August, 1843 
ther* were more than 700,000
Agriculture A Drag 
On Soviet Economy
: i 
PWlIti^fttitr i B n m r wr  
Press or Reuters in this 
m r  igiift ttM  (1^ Rfwi pubtifbtd, 
Mttlroln, All rights of republlcatton of 
ipactal dlapatcnai herein ara also rt> 
•m ed.




Three hundred ()eopie attended a 
lawn social in aid of the Kelowna City 
Band, held in the l)#auti(ul grounds of 
R, F. Morriaon'a home on Harvey Ave, 
1120 waa realized for the Band Fund, 
There were songs by E. 0. McGinnis, 
Mrs J It. Trenwllh. T. Griffith, Geo. 
McKenzie, a violin selection l>y Isobel 
Murray, piano selection by Jean Morri* 
aon and claaaicai dancing by Mias Jolley.
10 TEARS AGO
September IfIS
The Russian set-back op the Eastern 
front has upset the calculations of those 
in high |)iaces, They now estimate that 
the chances of overtures for pcoce from 
Germany are reduced, and are resign­
ed to another winter campaign.
go TEARS AGO
September IM3
The KamUwps Presbytery is holding its 
regular fall meeting in Knox i’roaby- 
terisn Church, Kelowna. Ministers from 
Kamloopsr Vernon.* Nicola,- Penticton^
Peachland, Duck* and Princeton are bll- 
letted with members of the congrega­




*'Thi» tjrcvs hu* un cMru belt to bo 
placed at the wcurcr’s dlsicrction."— 
Prom nn ad. It Is wondered where n 
wearer would place it If she were in-
Best Bargain Here 
For Taxi Journey
MEXICO CITY (APi-One of 
the best taxi bargains you'tl 
find anywhere is the Mexico 
City peaero. You can go for 
miles for Juat one peso (hence 
the name peaero), A peso la 
worth about eight cents.
There are two catches! (11 
All peseroi are share-the-rtdo 
taki», taftltei five j)|wî ^  ̂
a regular type four-door sedan, 
and (2) you can go only where 
they go, up and down major 
boulevards.
•»Mextcn*clty*wlth«lti**popuit»* 
tion of around 3,800,000 has 17,- 
500 taxis, Of these, 3,000 are
Canadians in the armed force*
slbfe. It wouldn't be good for $2,500,000,000 a year,
us. We shouldn’t t>c comforuble 
or relaxed if we are confronted 
with problem* that need to b* 
aolvcd. We should be alert 'but 
not panicky) and aware of dan­
gers, If they exist. Every sane 
person tenses up tn the (ace of 
danger. It's stupid not to.
Your daughter, since the new 
management cam# in, obvious­
ly ta scared. But she also has 
kept her Job. Maybe she has b 
rtiio i) to be nervous over the 
change, and maybe not. How 
would I know? But she Is old 
enough to have good sense, and 
smart enough to have achieved 
the responsible position which 
she now holds.
If 1 were you. I'd leave the 
whole thing to her. She sounds 
to me like a woman who may 
well be tense, because she haa 
to face up to the problem of 
figuring out Just what tho new 
management wants her to do, 
and I rather have a hunch that 
she will do so.
Don't confuse oxnlalnnhle 
nerves with unexplolnablo ones.
In your particular case, Mrs.
M. N. you have a smart, not to 
say brilliant, daughter, with 
business worries on her mind.
Lot her worry, if she needs to.
Tell her that if she gels demot­
ed or fired or whatnot, she'll 
still find another job. What will 
* be, will ‘ be. Don't try to turn 
her business nrobioms Into med­
ical, or psychiatric ones.
Chile Ponders 
Grape's Poser
SANTIAGO (AP)-Chile is of­
ficially concerned about the 
number of citizens whose fond­
ness for the grape has them in
trouble.
The government newspaper 
La Naciun says every other 
adult male Is an alcoholic or is 
on the way tn becoming one.
The Natlonol Health Service 
is more conscrvatlviv but even 
so It says 280.000 people in this 
nation of 8,000,000 have sertnus 
drinking problems and 730,000 
other* drink excesslvcty.
''Excessively" is defined as 
getting drunk more than once a 
month. The service says 43 |>er 
cent of its hospital berls are oc­
cupied by iicrsona suffering the 
effects of alcohol.
In tho Santiago area, tho 
service estimates, one death In 
10 Is causerJ by cirrhosis of the 
liver,
The government Is committed 
lo helping Increase wine pro­
duction uortlculnrly with an eye 
tt'ward boosting exjxtrts,
The government a lso  has 
jirbmlMd I  MSislv^  ̂
provement n r o g r o m, Con­
trolling alcoholism among the
feisit feMi!* m%0M. sm 'fm m  
ttxm Cmmm, mmrnt
m ta# 'Awwitetac •##»■*«(, 
n  *fe*t a «##•«»&* m n
i l  tal ta#
fW  f ia m k  BiwMMts ta II#  
fMto «#rw# ««#*rstwa#l te ta# 
ta fiftm w  N ik  l ie  
Stev i*»! ikAdm am 
Utey mm *»# ite’ffentaŝ  «te 
fttiMM* mm m-tmt m  'ta# m *
lOferorlKim-''* iMxwwera fta«e 
ftMt Ittil* t im m  ta fM  (M r  
ffrt b*<'*iU«# eg maaiMi atm 
Am%k diff'irwhif* at ftero* Bag 
an tnttraallPital ftitua-
tteo temtiisted try the peleii- 
itaity dsKMprrws* prtaterm ta 
Viet Nam.
II Is iliS loo early to Judge 
bow Mrrltoi* Ih# ffovtet fail­
ure will be. But the fart that 
Rusita bought from Canada as 
much as 117,000,008 txiiiurts of 
wheat and fknir ao early Ui In* 
sea»on tndkate* that the out 
look for the Russian harvest ta 
dl*aj>|io(ntlng,
Even In the disastrous harv­
est year of iM3. Soviet state 
buyers did not tine up a major 
alternative source of supply un­
til early Septemlier. That was 
when a $300.()00.(X)0 transactioo 
waa concluded with Canada — a 
little bigger than this year's 
$480,000,000 deal.
RESERVES MAT BE LOW
 'Skm(rt‘‘’’fir7Rsflbif^
somewhat last year from the 
1M3 debacle, and Khrushchev 
chortled. Addressing an audi­
ence in Kazakhstan, he recalled 
that "enemies of communism" 
had proclaimed the virgin lands 
program a failure.
"You virgin lands people now 
have stuff^ their gullets with 
your grain," he said triumph­
antly.
Even with a good harvest, 
however, Russia still found it 
necessary to buy $.100,000,000 or 
more worth of wheat on the 
world market during the 1864 
crop year. Much of it came 
from Canada,
An unknown factor In the 
present situation is tho extent 
to which Russia has been buy­
ing u|) wheat to put into re­
serve,
Tho crop failure of two years 
ago is iHilloved to have practic­
ally deplcteri Soviet stockpiles, 
I#st year, Khrushchev talked 
of building up now atockplles
wfMil i i  tai»"l#if ta •  IM  i«ar*t
fis « *  itafelt ta lewwwitt iiMto 
t t t w a f #  0*#)
wmt̂ $ «'•«#« * fww»e ta »««»to 
n ilii ilk* urn*. A p w
t i»  ta ©« tfet
tm U  mm%M ©auM tmmimMw 
fee mm *m'Ii •  tim fm .
n~ w.totowuk,tobakJUk jHkJS'SaisBBfinrftiinrrowi wi”
Aa t.isMiiflit ta ifeii #1 e toaft SLwe--i&#tti #afii rsii* #1 fttog-eB S'lfe#ap^'Wi mmi 199
rnmm mifftrt II ifeM It wta#f- 
ISMs cx'wltetaag roBrees fey tfe« 
trandrrtetp t«w th* tuMtat add dw- 
majsd* ta Ruiilsa emeumtr*.
"Tfert# was a time wb#« Rua- 
sta es'ported wfeeat W'tUJe ©mi» 
wmptsnn at feftme was k»f«l 
temw lo tsrsrtirmtly s(.anratlc!ai 
fei-tie," «#  ta»#r%’tr  BtaM, 
•That's no kmger p*»*fbl#."
CtanmunPt i#rty First Secre­
tary Brezhnev and Premtef 
Kmygin are committed to a
e of further Improvtng the standards of the Soviet 
people. They have taken a num- 
to foster suixMirt for their lead­
ership among the masses.
That stance preclude* any at­
tempt to cut taaad consumtaton 
or even to make the masses eat 
black bread instead of whit* 
bread as was often don* in the 
past.
"He (hat coneth (e Oed niist 
believe that he Is. and (hat h* 
Is a rcwarder of then that dUt- 
gently eeek hin." Hebrews 11 t l
Many blessings are watting 
for the person who mean* busi­
ness with the L<»rd. "When y t 
seek for me with your wholi 
heart ye shall find me."
DOG TOO OBEDIENT
CANNOCK, England (CP)— 
Blackle, a tree-year-old Lalw 
rador. Is sO well trained that 
she will do anything her mas­
ter, Malcolm Cooper, 0, tells 
her. In order to show off, ha 
ordered the dog to bite 12-year- 
old Margaret Rollins and that 
was what Blackle did. Mat- 
colrn's father was acquitted in 
court of keeping a dangerous 
dog—ond Malcolm got a good 
spanking.
TODAY in HISTORY
Hepl. 10, ms . . .
7he expulsion of the Aca- 
dlgns 'French s e t t l e r s )  
from what now is Nova Sco­
tia ai)dNevvBriiiiSV)tek'b«5 
gnn 210 years ago today—in 
1788. In 1713 it was decided 
all settlers should eitherOlner* When nnv- l'>H'i''lf'g class I* regarded as an 
j,p ^ p f‘*g|j^lPj]|T^I***im^rtant*st«p*tn«^thjfedirectloi|r**^one has a „
a proctoscopic examination In­
cluded? I have read that many 
cancers of the colon can be de-pe.'iorosYou can get orr anywnore, uy ,|,ig typo
even In the middle of a bloc* K ” iSils. L.ti;'̂  
amid heavy traffic.
The ixjsoros stem from th*
Inadequacy of publio transport 
sm h us buses and street cars.
Most people don't own automo­
bile*. '
Ji
o ff _nywhe # toc'tod b 'tlVls e of cxamlna
I am thoroughly convinced 
that the minutes required for a 
proctoscopic examination are 
well worth the time and effort? 
Harmful conditions in the colon 
other than cancer can also be
JDldLJ2IM3L«ileJ6liS0MjAeJB3EILw he (iaually crowded btis, even
vnto groups interested In tho 
probioin, docs not believe that 
the hitiuitlon will change rn|>- 
idly, Red and white wines are 
served wllh both lunch and din­
ner In every class of restaurant. 
The national drink Is a clear 
grape brandy called pisco.
Advertisements o f t e n  show 
teen-agers drinking beer or 
common si|ttLIR
move to another part of 
America within a year, but 
this was novcr enforced. 
However In 1755 they were 
rounded up and put afejord 
■ ships, often without money 
and without warning tho au­
thorities at their dohtination. 
Instructions from tho King 
to leave the Aoadlans in
Chilean restaurant Is a parent tenant i Governor Lav
state of M a i n e  rejected 
woman suffrage.
First tVerid War 
Fifty year* ago today—in 
1015-a German spy wag 
ecuted In the Tower of Lon- 
dons financiers from l-on- 
don and I'aris arrived at 
•New*®-Yorh"**to •̂ negotiate-wa'* 
$1.(KX),(K)0,000 loan for th* 
Allies, \
Herend World War 
Twenty-five years ligo to­
day—In 1840—a delayed-ac­
tion bomb, dropped, (wo 
days before, demolished the 
north front of Bucklnghnin 
Fulacei tho RAF rnlilod 
barge concentrations along 
the Chonnel coast; Italian 
bombers killed 111 people at
shl|)|)ing losses during th* 
war. wtjrc ctanoMlcd at, mora 
Thun 2,(too,060 tons of Allied 
X h I pp i  n g, 1,230,000 Axle, 
780,213 neutral.
T fi w m riBiw H fr  
Assoclatea 1 Only a sadist loves his enemies and 
imnscqucntly constantly showers fav­
ors upon them, causing them to stiller 
■cuto embornisimcnL
TK# ul   
if one is available, although bus 
fares are e h t  a pe r. Paeeroi 
have a certain prestige value, 
and are usually quicker and 
more oomlortablft »
NOTE TO MRS. J. C, D.f 
dw rrlee or Cherry Juice ar* 
not a preventive fo r. gouL 
Th«r*'a noUtIng to euppoit that
oo i n
Pmrlng wine for his children, or the younger children, wlfiF 
usually fa mixed with mineral 
water or occasionally with a 
aoft drink.
h h • d wrihW  
iintjl tho de|K>rtotlons were 
o v e r ..- '....V,..
IHIg — Ellas Howe par 
tented the sewing machine, 
1117-taV plebleclta In Um
o f  Wellings-Conn Wedding
t te  rirst Iteited 0»trdb iro* 
te e  e t  •  t e t a e *
rteg Mitaiwny m  WedteesSajr.
Sî teeaJbcr' I ta 1 p-ta'. taicsi 
Atafarey Cftwi*®*. ta
lir.. ««i Mrs- WStywii Coan ta;
Ktaa#mii.. *'•* %ata*# m m*r* 
naft' Gaiy Wci-
mifs. el VsAOWiW. ta Mr. 
mu$ U n  V llLu t B. V tfiiap  
at AtetacAliwi. BC.
Ii0ui« ter* rifete# vite
S«« rib©u» cfiKrc* m*i%«d pFV rates ««te .|if«:»̂ iL*ts ta 
feHte Mti ctakt stetes»ia <mm~ 
ktete tfc* ciuarrA R«v. Dr E. H. 
teteaU taftrwwte at tee teat*, 
mmmg Md tee titaeOkt.. ft B-taita,;
laaf “£*«■*»«;” a*ro®pte»«i ‘
»?- Pr. ivaa Bratete * i tita.
tf'(98U
tfec taitei«at torkie. vte  w«*. 
pV'** aa twum ** toy l*.ti»r.:
•or* a fuaar-teaiftih atoitc gaws; 
ta ar'fte&ia .«©•«' praa tea seta-',
Fa#tateaM v'lte. a fttted .tettew* 
aiate iM i aterv**. ttoc.
Jtec# tw:.«ls#Mi. Beca&w* »»» 
vite aiflsqaa* ta.. 
f'r«B£ft tet* tata MHte prarte:.. 
aiki te« *» .»  ««s
tef-tat ta* frpit ta
tea tt'-ri «.!*;» ©at’
'f sJipifA* S'f tea 
'#■?., aasii ♦ ta
e' 'itf'i, «wj**s* iir«f liar* T faMWt, 
awfeitaMlte « #
teart'Mte *  <-.*»<€*♦# ta
fac# tm ** a*te ia? .«! tee saQaf.
Aisaat at Am »a».trr't mate ta. 
taayo a as Iftsa Fairkria C«im.
•ate ter taterttoata vas 
C ai ta U x m . Btete *v 
totatetas wet* duMitcal tkam*
Ittefte ta e i^ ’a li pwm
ittaaiite tfiwraKtotiHte w.tte
■|iiea«*» ta •'ftJi# CYia».uu>‘ te.'i*..,' 
ffer-0 *.«« '»*»«’
tet*A .ffisi ©ifewwif ta .|fr*te
Ital*., te tr flt«¥«4 1 ^  'tteteca
» *** •»«%*, '.*«i ©wraai. 
c**N**at fe«M8iM«te ta sw i ‘ta#-:' 
teteMte*..
Jam* Vi^iHtate *4# tea. 
fftrtjr iidte " Hw w  pit.. .Bte?
jpftr* .« te«*a ta wAm *j5r»Mter4e* * * r*
*» • •'*'* * ***A ta ^  n ef ^ ii',
pr«« aate •  jiaarftate* .Siite'"'»'*** i.e*'.tewete?
feaafcrt ta |»Mi'*r ..ranA’ttetet iM t: 'TOwr •'jtaaffi"' * isisiteef '■
.latteia taaferi,. Bsfetsn,. •riate ta jsaate*:
.pupteM'aa- ':i*fei« '¥'3te |ew«l to®» tei*atet.
'fia  teai cta« »♦'■ tea pw n'T  itat 'feat «:•« a k m *  ©racteta ta; 
feii'M#t', ifete'f wtai‘̂  p«te 4#te tea wme-
mmw*- ll'Drlteaa.:)# •« ! Ife^'-'if^'acra-aiiMr'toa 4MI a <maam\ 
haa tOtate '*♦** tea ute«*< ISt ©asatejtea..,
Wm felt' 'te*,»p6i*r’'« w«M m \ FtaJantei 'tea tataawaif •  w-i 
Mra.. iDwi rfea*# •  ter*te » ** feaM »  tea
t t  stM md ita«‘*sr wite;tjaili«io» ta tfe*' Krlw*’»t Aqu*-"
•  tfefaa-ar'ttaricf' teapfe '©oat taittr «fear« J. liarfela. *aa 'ma&ter 
fwaucte aite a *iiatfta»i!ta Tfe* teatt to tea
te(m£.v$ conroib fu m  ivftm
sUPiFKft tefeiftf cerR iK iL f r l .  w tm . ii.  hm
AROUND TOWN
ire
In Golden Bridal Bouquet
Galt aad vfetea pitekiii tea#- 
onitMl tea IflMiiaruIat# i' * -
teal Ctearfe «• StatateN'. Satfe 4
'fat i  p.m. ter tee vr
PAGE I. iSte^i Itoate. 4mkA\m ta Mr.. 
■toMM#.' aai Mrs.. iUtoata Daii^ ta K*l*. 
iwansa. aact Tar«»c* l# tw  Cta-j 
i autci. *m  ta Mr. aad Mrs.. Cŷ p'; 
|te» Oateatli ta Ckataka. BC.
I Bev. Fatett- R. B. AaderaaB
Miia Ev* ft BaiBi*. eMatfwMewiiay. S*plMBl*r 11 el ^
d4K*et«rta Mr. aJtaMra. B. m i t e ' I j t ewy  Bewril' ^
Baciia. aad fraateiaspatar Kew iae«teera ar* wtarl a-*t ,-f Oi«
Mrs. Dks-» BiilL*, Partt Roiad.. [ceiB* t© anrod. 
feas rcc.etved word teat te« feas 
r«i«t»'«d tfe* feyteest award for Mr. and *ua« t3 »  
test y*ar pfearm*c.*«iic*l r«turm*d m m t
demt at CBC. awarded toy tfea i^ itaF  ^
Pfearmaceiutical Asaociati^ ta dawifeter Mua Vieta Cfofflurot
a c . wfeo has eordlkd at Motrat Royal 
.Juak* TO#y to*fe e®”
SJiss S»rry .Baker wfei fe*»;com,pa»ifd <m tfe* teip to? teeir 
be« feofedaymg hi Kefowwa at!elder daoglder Mrs. Ltes Tajkir 
the fecKî  ta tee pasdparedtsjta Ofeanapa Ceaitr*.
Mr. aad Mrs. L. W. Marr is re-1 _  _
i tttfatei to Vaaeouve* ' today.} 'Tteor* at tfe* feoro* ta E. B  
i Miss Baker, wfe® sra* feri&erly al^tafe. Stoekw^ Avemm.
I lepartef wtte tfe* Refowaa Coor.ft^ fe*f*
lier is sow asseciated wtte Oehtes aad teeta_^
'■'Jctiiaial ta Cyq.»nffe* ia Vaa*l . *®fe teraaer tmads frora vadii*
w dit'trki fei Saskatefeew'aa
.jW'feefe Mrs. C^has., tfe* tere&er 
Mr*. M.. Batdjy aad Miss CSer-f.Eva AMim ta.upht sefeota. Mr. 
t.r«4* la«feeri *“ere tfe* feaste»-;»i«| Mrs. CuJlias m *t .live la 
s.(fs al a 4»li*felfsil ctafe* partyVaaemj'ver vfeer* tfeeir ma is a 
b*'M m tfe* Me*»i*ja 'Sfeate*** ’ stiateat at CHC,
feegaita room M  Weda*ad*.y . .  . ^ _   „i-Myrwiy.g I Mr. aad Mrs., Wali.^' CSimtal
I sad tfeetr daughter Berata* feave 
Mr. and Mrs. Doogtas IMiosey.!returned frt©n Ssfkatrfeewaa 
hav'e returswd this week from a.)v'berc itey ecjoytd a holiday 
loftaight** bofedUy la Ttoroati tasUiag relatives and frieads.
m  A m  i m  in c H A P - g a e y  w e u x w
Ftefeo fey Pata fteekfe 'Mbiteas
afeere they steî ped off for a few 
days ia Wmaipef to visit Mrs. 
Oisoey't tortafeer aad sister- to- 
taw Mr. aad Mrs. H. P, Me 
Cferthy.
Alesaadef' Ga.!f>’ae, W'‘feo speat 
test w«*'k la Refowa* vtouiag 
fell dau^ter M.|fi Julia Qttfym  
Ns retur»»d to Ms j^ia*'" te 
Eagtaad.
A delifhtfu! miseellaaeous 
shower wa* held oa Tuesday. 
Setaember I. at tfe* hom* ta 
Mr*. R. N. Busels te feo»» ta 
brid»«teet Mis* F'toia Buseli. 
Ca-l#ot*}tea ter itte eveatag 
were Mr*. E. M. Base'll and 
hfldesraahl Mlf* .K-tren Butefew. 
T*fe«.ty . teree retatlvef aad 
frfoods eejoyed te* tvmiag. and 
at-tifteil ds* brlde#leet wtte tee 
ô ieiihig ta her many lovtay and 
usetel 'gtats were feridcâ RStroB
Mrs. D. C. Fsjtoor* aad Mrs, 
p. A- BteAc wer* eehostesses
t» wfeirfe te# pao« *Nyi * lJ*  TOtt and ferWes-̂
■re!'t*afeeii.. '»'** pr©*J *̂d 'toy *^'imaid* Karea Baleher and Boa-
teid#'* 'Wifie, Refeert J. ' ' ^rra* Mtata m  Be^es-jjj.^ p ’Are'feaagelo, Tht wedftiBg
.ta Versm aad tte ,l»ti'te»a'|wa-,,if*Y Hfisw ta Mi«f,j.|5j ^  Sarorday,
lioised it*  soa»t to tfe# Mariana* !M«.art * '^ * *  rnor-. ||̂
»aMs. Teiep»»«ta*®nfra!iila-;i*^*f* Tto»a*
taiB were read frojii tesgiand, 1 stWB wtU take plac* on Septa^
Kew Braatwsrk aad Wtete'iber » , fteurtnf tea were the 
ftw-k. B.C. jteidie-eleef* two fodmoteeri
C«*i5#fink tea lar# etete 08 teafMr*. Be* laiptosi a:^ Mra. A.
farid*, sang tee "Ave Marie 
I "Biased toe this Day" and ‘"Oj 
CUmeot; God . t a  L»v«tete«s“ acceeopankd; 
visit te|toy Mrs. IL Lansdovne at tfee: 
organ.
Civea hi marriage fey fe*r 
fateer the lovely bride wore a 
fkor kngte fown ta wMt* peau 
d* aote on clas.rie tones. Tfee 
bodkc was f ashioned with a 
itwuded necMia* and lily-? 
point sleeves, and tfee slim skirt: 
and the long tr'ain, w'feicfe ftal' 
praecfvdty fnm  her sfeotaders, 
were tritamed witfa bands ta 
laec aix îques. Her W'SiS't. kngcfe 
sealfo^ vcB was feeM in 
tey a Moktaated $#arl aad .eryrial 
eremu, and she earried a bou­
quet ta soMcb rm«s la vhkk a 
satophire Biwary was eelwined,..
Foe •*©«etfel«* feaff©*'«l.! 
»e»n*lfejaf blue* (fee fersde w«r*| 
a feoriowad wedding vtal and a* 
blue carter.
Miss FfeylM* Daniel ta X.affi-’ 
loc¥« was the mard ta fectsor. 
Mrs. Crta Sugimofo ta Lete- 
faridgc was brdesmatroQ and 
Mis* Camille Ctaautti ta Cal­
gary was bridesmahi. The three 
attendants w o r *  idrotkal 
straight skirted fioor length 
dress** ta gold peau d* aoie 
featuring scooted, nevkltees and 
tferewquarier lenph sleeves. 
They ' W'cae maicWiig lalte 
teiQ«i, wedding ring fen^pieees 
and nystal feecMett, gdt* fr«B 
Ih* brMk. coraptemented their 
eiMtemes. Tfe#y carried ratrade 
bouquets ta gtad tinted glMtotai 
Acting as best man was Dino 
Benetfon ta Tfeail. aad 'U.teer'ing
ANN lANDERS
Call Off Engagement 
And Date Other Girls
E, Bfrry ta Veiwao,br'id*''* tata# w'*s a teree-tered 
vtddteg cake. fer.awiiMly 'dec* 
orated 'by Mr*, ft. ttubtole, flank­
ed t»jr iii'ver eandelatera bearag 
«.fette aad green etadk*.
Ouita-towa ptests altcndiag 
tee wedding laciuded ife* br»d***'i,, . . . .
yandpaifni*, Mr. and Mri. Jwrowgfe
^ '^ ta  Weiiteck. Alberta; h e r a r r l u v e a  ta tha Retowwa
Mr. aad Mrs, B, B- Mnrriana
. t a  VTrto t̂a .spent a tew day* a  
Effowna last w««k wfe^ Mr. 
Morrison, who is doiag htstoHirat 
research on Provtarai Early
Miss Chrtsta* Haskett, tade«l 
daujtete? ta Mr. and Mra Wd 
lam Hasktft, Paret Boad, Ctea 
nagaa Mtsskm. left m  teadsy 





th* feffei*, pro- 
'um'i* ii.etwi)d
Ite fu#*l* to ttesr pew"* W'Cre; Marta, was ap*4.v aaswered toy
.ted G.allasMr* *M  larry K.arj'"k 
bote ta trait 
At ife* receptfon. teki te Tte-: 
ling's Yeoman Ronm teBms'ing 
tee menaomf, the mod^ ta the; 
fertd* recflvtd weartog a two-: 
•namnbl* ta mint gr*rt»
liMW vite acctaMtaHNi ta
aittnd lii* Vancouver Vocattenal brig* and iMd, 'fend, a m n m  
Scfeooi to train a* a Dt»tal Aa ta ftadeo «l»ry»i*tfem»ttma, Th* 
ttotant Mitt Patrka llastett irwm#** motetr. »fen atslBsd 
rtauroed feom* ee Sunday after feHr. choa* a threoftec* Mdi. ta 
eoioyt^ a sfeorit fei^ay In Van-1 aqia felu* *o*nta***#«t*d wite a 
coMver as tte gu*«t, ta Mr, aadf fetagt feat and a toraag# ta wtet*
n u t AND MKS. G IG UO  C m A U T lI
Photo toy I^ tii Poairit BtBdfai
suit, ta thockiag pink feat 
a matclMg threoquarter ? 
f®*t. Her aece«,sori** 
rhartoal grey aad Mark. Md 
ite  wore a 'Cortag* ta fink 'tate 
ed rtinr*'*8te*iTTTTtfTtt 
Mr fiwt Mra. Ctaauttli vO  'la- 
lid* at MB Roasland A m , la 
Tfeali.
S eat une'l*. and awnt, Mr, and 
r*.. I t  t .  Cawptell. trpm Ed'
.Museum.
  : IV, a i„  3 Mr. aad Mra. TferaH Brock
Daveopori. Mafeo. «nfoyed 
m  «»• waekmi in Kefownau" J «JLntSfes i.‘U'S:
B C ; the Mi**e* Adi* and liar-
bars AUaO' from ltamkiop**j vititin* Mr emt Mr« it k 
David Rowatt from
Mr and Mr*. F. lagltsi**‘ *̂“ [* . ® oaaaagim M is ^  uoEWfe. »sr, WWW w ». » ^  ™* ^ iovef tte long waakeod w**a Mr
and
Dear *-»  Laadtft: Fm a M-’LHy wa* ote ta te# tevey**t,,--.-^ . - ... . .
y«iijrtad mal* wte I* *ritste.-mn»l tetogfe’Fd Tv* u r t. Otto lltatser aad
this Sellst' M» tee wateroom t>*. known. t n J film  v*n>Li- Mr and Mrs’ M Bbtta fifom Aiuteta,raitse if aaioo* to ill# eiAtei teien monte* ago A.«8t LOy f̂ro® Mr. ana. Mr*, m  —
walked toy my de*k and * * *  a.becarn* Tte d o ^ i loM “V n lS ia S * ^  V ro r^ er and' k tk w tit Fttni CouncQ wCl
kiter tte! lisrtrd "Dear Ann}-ate ter. teat * te h ^
ljuftdtts" tte'v'd *pUt a gut sraocer. W# decidsd to keep Ma<r»oo*Kl worn Aorr
1 tev* a probWfn tte! i* bug-at b«»m# ratter than put ter to
gtog mw w*re.fifei»g terrifM-. rmlfeospial.
•ngsged to a knely, attracthel My wife’s suter ate brother
p rl Cathy ate I grew up to- 
gtiher at netghbori. She W'**: 
tte only girl 1 ever cared about 
Cathy ite  my sister are ctoiw 
frietet My parent* think »h« s 
great It lu*t seems natural for 
us to get married.
About ttore* month* ago a real 
little doll started to work tn this 
taflce, I find myself borrowing 
alampt from her. paper cUp*. 
roanUa envelopes-Hanylhtog to 
atari a cooversatloo. This cbkl 
draws m* like a magnet Yester 
day »h* cam# over ate asked 
m* bow to spell a word ate I
dropped tn every otter Suteay 
for 10 mtoute* How w# would 
have apprevtotte an evening out 
durtog tfeoae last months, but
Bffore leavtog on her honey­
moon to Lake IjDsjise ate Banff; 
the bride changed to a baby blue 
boufle steath dress wllh a 
maichtog coat trimmed with 
white fur, a white fur felt hat
mTi« fVmite tarired to erhit# glove#. Her purse was
blue, ate she wore a cor-
reopen their winter mesrtings
MTf *  piniti® itMlttti*
Mrs, B, D. Broww»CTayiistt,j 
Parrt. Road, OfesjMSgin IBsatan
moiofsd to Vancouw last wsHrk-j 
cod with ter two sacts Patrick 
ate Shan* wte wttl to* attottaitsl 
at Vancoum Onheg*..
Gueets ta Mrs.. 0 . BNnint tal 
East Kelowna tfets er**k art Mr. 
ate Mrs Gerald Evans ate] 
thetr tmaS daugfetta BtMhi Vao* 
eouvtf.
Mr. ate Hra. Jolw Btewarit 
ar* now tn rviidenc* at ttelrj 
:hom« on MrCbllnrk Road..
the groom., aad t.te :bert man 
OiBO BMette gS'Ve the lasri in 
th* tortee&mafei*. Caesar Brsso 
sheo propased a toast to tte 
toride's parontft ate Bud Pear-' 
.iKia gave a foa«i to tte giaiwits’ 
ta to* croon..
AugtMi CAiorto aftod a* 
anaitof ta tefwoneiii**. ate ttel 
toride'a table waa cwntercid wtife 
•  bsNiutifui iaar-atorcd swddiag 
cak* nad* by tte tarld*'’*! 
nnotter ate aturactostay Ac#-? 
nsatte by Mra, August.. Ctearsn.; 
Tte wtedtog was atietete toy' 
frtetes Bom Cadgary', Vaaaow 
Victoria, Bfilwvae, tkato- 
CaiSSewar RoaslasdLWp'wsiwwiwwgp.eow a * w H-'ŵwwswwwni
IMTOBCE CAMS BAU.T
Cte ta tte terBtot ropoite taiiBjpjewiî  ___ _____ ___ ___
Britiife. Casad* i* ta toe diw vei Rne|#tofee. GuMm. kim< 
ta ilatifai ta Willlan ate AtnylfoGgm. ate tetobridte'
Wllltams In Ifto. two year-s Atfefgta, 
alter to* 0 ! /*  fowdatla*.
WlFf PRESERVER
Btansw fetovtof «ai feat feaate’
fiMon to tte Of*gm 0mm. tte 




Color Appeals Differently 
To Various Nationalities
LOKDON < Reuters I — Red j Swedish hmtsewtvta ate cl.ea8-] 
ittartdt ^  strongth, ittmulsttoO'Une*s to tte Swiss.
US. I
Aunt Uly’s wrtll was read two 
week* *»>. She left everything
to US. W# didn't know she hsd 
sUxks and tend* that went back 
many years. She never roentloo- 
Id  It, Now th* family is swarro- 
Ing around, demanding their 
•’ihare." My wife's sister says 
Aunt lily  was not mentally com
ramftimot At****® Warmth; blu* tm  masruUn.
t t  w . ,1 m .k .i» y . leriousness ate calmne**;
w  IA y®»«» Jwlfe »te weakness;presented her bouqnr* »** i. .  ««w
grandmother. Mrs. C. Baker tai*]*.l!?„.**l*f®
Westloek, Alborta.
petent toward the end ate that
October. Although I'm making^||y)de the money equally with 
light of this I ’m dMdsertous.jj^r her brother, ftia t do
I . ™ . , , . . ™
Mr. ate Mr*. Welltogs win re- 
ride t« ViBcauver.
Engagement
KClPf - fllltTO N
tfr'fte'^«Yir'AftlW 'Or«8|lp'
th* engagement and date other* 
for a few month*. Then get bet­
ter acquainted with goose 
bump*' By fh'UiWr you should 
know for sure which of these 
ris you want ttwl Cathy will 
iva had •  chance to compare 
you with t  few others, too, 
which Is fair lo all coocertted. 
Now wash your hate* ate go 
back to your desk.
i*hi
1 say anything 
lily's money ate she said It.
lA  To Minor Hockey 
Plan Get Acquainted
Meeting
A pre-season meeting of the
Usdles' executive to Minor 
Dear Ann Under*: My hus-!Hf held M ^ a y ^ e
band and I do a lot of Informal dteesbor* tern* of Mrs. Umcr 
entertaining during the summer. Hotdnson. U was decldte to 
We have fixed up our back yard,have a je t  aquaintte meettte 
atKl It's Ideal for barbecue sup- on Monday, Seydemtier 13, in 
The trouble 1* the next the Parks ate Recreation Board
room in order to set up commit­
tees for helping wllh regiitra- 
tIon of players, and operating 
the trading post again this year.
The trading post Is open to 
anyone wishing to buy, sell or 
trade hockey equipment. Many 
youngsters Inst year otitalneil 
skates, gloves and other neces 
•.ary items to cotnpiele their out­
fit at very rensonnlile prices. 
Any one wishing to donate used 
nr discarded hockey garb may 
leave same at II and D Paint 
shop or phon* 4-4710.
The next meeting will be hekt 
at the Memorial Room at tho 
Aren* on October 4. All follow­
ing meeting* will be heki nn the 
first Monday of every month at 
the arena, unless notified other- 
Wise. A speelBl plea goes out to 
any mother Intereited In coming 
out once a month lo Join with 
II xruurt Ilf girls Intere-lctl In 
>LM inoiwHoek*ywand<« tb*«su()pori 
' of this game,
engagement of their only daugh' 
ter Sharon Joyce to Kenneth 
Bryan Chilton of Haney. BC 
eldest wm of Mrs. A. i  Chiiwm 
also of Haney ate the lat* 
Altarrt ChlHoii.
The wedding will lake |daca 
on October t, al l.lll pm. In 
St. Michaels ate All Angel's 
Anglican Church. Kelowna, with 




Whenever they see w* have 
guests they mov* right in oo the 
party. They actually kidnap our 
friend* by inviting them into 
thetr home to see something of 
Interest or to try a special 
buurten,
We have invited these neigh- 
IxMs to m a n y  tiack yard parties 
but VC see n<* reason to invite 
them every time we entertain. 
Do you? My husband say* we 
might as well, They com* any­
way,
Last night most of our guest* 
•ndrsi up tn th* neighbors' house 
and I'm boilng.
Am I lelfixh, petty, or Justl 
fled? What’s the folutkm? -  
LOVE THY WHAT?
— IH irW h a tfi"  H 
want to knock off tho gue»t rakl- 
Ing tell your neighbor* In plain 
Fjigllsh exactly what you told
your friendship as well-bu! 
....................... St would lie
Two Young Women 
On Horseback
PEMBROKE, Ont. (CP' -  
Two young women from British 
Columbia, crossing Canaila on 
horseback, anived here Wed­
nesday after travelling alMuit 
3,50(1 miles in five months.
Joyce Myhan, 33, of Prince 
Oeorge, and Helen Alwrxxl, 29, 
of Port Allierni, said they luqic 
to arrive at Peggy's Cove, N S., 
in alxiut six weeks, 
llewever, lid* would only lie 
quarter of their expected trip. 
They Intend to continue to Klo- 
rkia, Texas ate California be­
fore returning home.
Why th* Journey by horse­
back?
"It will b« another addition 
to our lift of accomplishments," 
Mis* Myhan aaUI.
‘ ‘'"I'emhnike''''' I s "'ahdul S(j'
northwest of Ottawa.
don't think tf 
great loss.
Dear Ann Landers: My wife’s 
favorite iunt was widowed nine 
years ago. It waa my suggestion 
that she make her home with us.
SOLVE PARKINfl KWCK
LE1CE8TEH, England iC P l- 
A locai store has fouial a way 
4v*w|h*«»paehuif|«>l)eta>l*tii 
for customers, without sulKildli 
ing freeloaders, ftUomier* |aiv 
five shillings anhey check into* 
the store's car park and get'a 
voucher, for the sum giKxl only' 
in the stor*. I
«1!.ltoul any striking attribules 
That, si any rat*. Is the cla* 
sitlcalioo fivtn by ao iat*ma> 
tkwsi market research sumy 
putsttshed her*.
Tfe# survey waa earrite out 
by Visual Rmwarth loterma- 
UoimiL aa. tadapmdmi tagMsfei*' 
( i on  retwesenttng marketing 
a g e n c i e s  in eight eosintrtes, 
through inlervtews srtth (SOS Brlt-
Italian, S w e d i s h  ate Swiss 
houstalv-e*. The aim was to dii» 
cm-er what package colors suit 
certain prteucti to th* sartous 
couotriea.
French ate Dutch housewives 
associaied a red wrapping with 
toy* ate Jewelry. Bui red made 
the Swiss think ta conleclionety 
ate tlie Americans of cosmetics.
Blu* packing suggested deter­
gents lo all nations title*. But the I 
Swiss also associated tt with' 
textiles ate hatwrdasbery. j 
France, Holland and Sweden j 
thought green packages should| 
contain cnametic*. but to Swiss 
housewives they suggested noth­
ing In particular.
Th* Swisa wer* again th* * i-  
ceptton with the yellow packing, 
which they associated with cos 
metlcs, w h i l e  It made the 
women of most of th* other 
countries think of food.
Red suggesteil old age, dull­
ness and dirt to the British, 
masculinity and tiglincs.i tn the 
French, humor to the o l d e r
Bitie mesat ywuth to y « » a g j 
British hcsitewlvw*. taut tad age] 
to oMer mm. Th* F r e n c h  
(Imami tt r*tJi«r ugly, W'hilel
fiv* Eumw-aa fWMtrtes RmMi R 
tad • faihkiiied. But te l?*tt*dl 
States housawdvw* tt was Vw] 
utos'i mteetw ta th* four cxdssrt.
YeUow wa* dlstiftrtly tatlikedl 
by the Swiss, suggeatte eleaalt- 
8#«« ate teltreit to th* BrM k. 
|fetan»t#« ite  eiM. am. te tetl 
Amertcani, ate mcaifomity to] 
th* Italtaa* ate twexfe*.
Oceen was th# ctaor w fe 11 h I 
lMMM«eteM.''(PMMfalte<*4ll'Fft«ft| 
'was itotvocath-*, thoss'gh ymteg] 
iwtss tiMMiht It masctate* ate] 
okl Swiss ihoufhi ti femiatM.
llriitMAS foute It fNdttrtaaftyl 
Itumonms, Am«ricaea lauiteiwl 
larty etpensiv*.
V** saw ease ̂ ksasqft feawsT sw**
sŝk *1 asd̂s ed ***** eaesgj f̂ĉs






H iv f H d iiiitfte  h f  
Fs»wi|«i
n i 4 m
m I  FtaAay
lUCK O tft IIA3«lir 
Bftcm ekm ufics
Why your child’s slippers should fit 
just as well as his ̂ oes
GARBENRR GIVFJl UP
BIGGIN HILL, England (gp) 
—The Hickman family wa* re­
covering in its Kent home from 
an hour's siege by a large bear, 
Just recaptured, when they saw 
a fully-grown African btiffnUi 
■troll into the garden, The 
owner of the animal# later re- 
asiurtelhe Hiekmhhs lhaf bolh 
were harmless,
NOW O P d  
Tfe* Intorior'e mofi 
tm*to*dat« beauty] 
aaloe. epeciaUsti tn* 
hair toskalog- Aak 
about our human ’ 





Back to School SoppUn 
0  Klattonery 
O Hchool Binders 
0 New and Used 
Typewriters 
5 Portable Makes and 
13 Models to choose from.
frewoity ftllta i alstnn am iB fo riM t Par
wmf jroiBr flwlw Iwlilifl® 
iPweSy PK98ES Iw wftyyWrw,, wWm WMr 91' VI HllllMVnfe
tasl. I«a.
FowoiMid ilteptei Wtate ki pwpof taaaa oo 
•tetf hr ■nlM  itafat- Ate  thsv koMS
j k  J||i fU|||^k|gH|Wu|k f tFwtef WBBWIWrŵPw (PRjBRgBP wMPW wwPî lr
Itatajĵ  ̂ Cl̂ B jJSLmmmtm *fltefe" k al *̂99 HHNPI9 40̂ 9̂1 w
wmtdemm, flmt Iht ■wtrrth iioltirr nnfwiw 
^sw Site, inri lootdte iMfhete iM V ^
FoatetesMb « t  oaaplslalf snMbafel* km,
Bo dao*t slop haH-wwy: gUvo yoor iM d
fviry clM M itei d ftte te  mm$ M tatiuf te t 
fey tnakfeig nr* His ili|i|)«r» At Juat a* stel 
MittssiMiia.
P ii Whm jnm tnsy thair almas for hack tei 








POAMTRIADI CAM I I  tPURCHAIIO Af THIII fIN I ITORIIi i r
SOUTHGATE
tVetkly
your Health is your most important asset • . .  hofv many pay 
days could you pfford to miss? Income Replacement 
PERSONAL HEALTH INSURANCE should
i
be in yourfam il/s budget for 1965* Shopi C^pil INOORPORATCO Bff MAY l« 7 0  W M S H
i-t
T"x X y T ~ *  T  C© T  X f-n ~ s
E X C L i L o l O R  L I F E
"Ihe Store of Qimllly gnd l‘ri 
Serving Kelowna and District Fnmillei for 66 Yetri**
> \
FM Hl i  If t tM l
Relaxation Prime Theme 
At Stetson Village Motel
Ite h  1̂  te Itot. to m  to ^
CSiil Bw werilk' I I ,  tte  Im«m 
ta tite SittoaB Villtata tewft ter 
vwt StatioB. is « asttvs ei 
A g fa m , BlC, m  teiafs ioBg 
yctas ta nMcteiBkta txpem iicc 
to Kctosnui- 
Bnns to Ite. Bcsoto-i
‘srito taimted scteta to^s *te i
Stauntai«ta tfes'Msto "IT* steiw i *sct»c«"«to ptots te lr w sl to sralli Ite  tetete »  tte  »se|SPork«i to sefvie* m t k m  tatof vaats tô r«to» to •  r»cto
M siM to«er«ri*ito sjreftarnta ttewcteut. ** u  tM  dm -ftottim  m  two fota lauf** tte»|**||0e4 |»mr, uta ktkm m t to* tayto tarowfitefs iita tator* Ite
J twswf te sa. fltenvoslta •  ^ m m m  tom  to tte c*atf« 
te tafic
■ »>w ,»u ~ ’  ij^ T iL sr^  a ir
-1__ * ^  Ml W a tfeiM «*»•*’BliCtoLE B t t *  ssjrpta tow » etaar ta its owm to,*iwro Ita  teas* srttfe f*iEia*s-. >., ■ w ^
taSyf tte te U S ta  tS c S S T ' I t e t e J S j w l  coTOftelte «oS te® «t tte rotor «tem *. flte w  ̂  s^^teve ; For ••« *• y**r. te  tervte M
te T llS -m J fS to  * * S t a  to: A M m  tte ‘-tete tc^eii ttet tear* steuto tte fo « t « . tte rowl mrSuii*. to*
m t  tte te  • ' Utostet «s.a* »  toirs.tte w tte  *w» for® m m  tte  »'»y up b o m  tecfe tead to stop
aiMl •  Im te y  .mnm t sttam.tot » larote "U wsA te* a#»i> >,** <lr»pe» ste cHu rossrais
far eoisptot* sttaeitMa to tesirorsiptotodi » * _ r v i e *  » u ti» -;ta te **m e  rotor.
tisvslto*'** B*sdii- frsstsurata addruoB. st IE A jI
Tte m te* waoptos to w  cm-l ta w * ta teoam. toter*p*rc«d.j Aaottef tttrsetoo* »t
rtoiemd. srtte ismd u  •tt**ciaita a rt** ssri frri-* coffl.;pto :®otei is tte strswaa l l is t  , - _  w.-iHvmutmma, vrm m w  _  ^  1 vie* rocm for ttet *e«tK» bwili
Om  ta tes BMit aoodtas nta- 
mmM m.Wkkm II tta to 
tetuitisF
In f t^ ity mid
•  ^teaksB te* fertnnirt 
is«teHiiAt is t e  
for tes stota7 tetvtator
Access to te* seeosKl storey 
Ito tsi)%i te  eurruisr ststf- 
:vsy* at cffid* aad m tte 
tMi*®>tee. Uadtr tte e«mtr* steur- 
riiitsi m y to a breeaeway wite tte *er-
«ad ( ta ii iifovtotee tfeta. sto® ® **t tte fosJi to *** ^ « *d  with 
strvs* es •  rtate ;vtotc teck cteirs aad troa rail-
X H T M m n  :**»■■
A total ta t t  ssBftamM uater: A* a rrotet vtoztor aaKi, 'TlUi 
te* teSKteto ta Pat Curi«M,'neitta iMM svrtttoaf «te eta#r 
ta«tai*ta «ta fSMTta m a m *a m , bta tte tefotopari I iikê  
ta BtotaMi' m a t*  Itettas Lta->?to tte  tapatoUeâ tad sm rta 
ma s m rn M  to •**»**«.. )e*»iita Mfootetero- Tte* ta tte
drrtKtfj-t.T' "dtotog ota" gtest 
lo i tata ftta ta teoto.
Uadw* tes i8*BageMAto ta 
liercta Cte'tepteS te* restaur' 
•at c*ato ta tot te* ctafos step 
per diurtef teoM year*. He tolaad ta ia te*_dtosa|_ar«a. Tte
AbouadiBig toi fite,, It# qwkt rip.!uader tte taairs
aa expert oa eaps«« ta aB, ■ ' krtctea fea# a auBnter ta uaiaae
aad te* fead m l* expeneBc*- cjewgnsii to catw to­
te* ®ost cxacttoii tastes.menace
tea dtefog foo® is
■m tte latest ei;pipmeat to ser­
vice statktos.
pte w m x  38 r*et away aad tea- Cedar to featured tferoagfe îtj I ncfetoig for aev teM* to 
feet tetov tte laadscaped lawa.tteroo-plcx witfeall varietie# te laoved to Kefovma
riafet oiuttete tte Freacfe d»r*:*feow. Qae ta tte wore ey®-L* tte h»rt«.«»mg gt JuIt aad 
ta tte tower utoto., \nxtAm$ to tte H **ii «*«ad tte  atatk* to
A *'4 *. caaoftod hoksm  **r- variety, uaad o» m m  extenMri^®^^ ^  ®
v« te* top «-tor*f tofeir* isj^slm lto. ite* ttota cuito*a*» m  Jtay A
oaatrastiag vite te* 
tafeia taotea. Hm fear to 
tlit mim  ito  etaxaae*, aor 
te
filiisHirlt.- 
»<MM D iv ittn  
Tfe* ktkcfeaa aatraae*, from 
tea dtetef roon, to mmlkA 
fetateta a isMHS dtrlrttr %?tyiril te 
a fenwifIS ftittd atomifr. lattdtod 
to tatetwad te  feaagiaf las^M  
■awtoitad ea feusgy iteatas, tagfet 
to a srteta.
Tfe* wteta affscl to deepened
te tte laaraoB foata feato carpet 
teat, to its vaH to « a l tm - 
hgim dm , add# a* sautfe to aay 
decor.
Tte sdU
te* 3t too forepiac* ta natiw 
ate tosportte stone vitfe a buUfe- 
to stote box.
Tte tttotato'teypa cfetara to-' 
:te* dtotoi roaaa at* felaita,‘
sfwctoteas. Grad* A Large 
stsafei ate tetexy^a PaBcafees.;
Tfe* statfes v i l  te tDLported 
hem rnmm ta tte Ctoest Atema 
fetifds oa ttpacial orter ta Mr. 
Ctempewa ate te* staff to
Tte ftttayto. to tea first fcato 
etas* to ' tte Okttsagaa for 
's'PwHrafecs 'ta CMgUf, 
ffeay cpea up a steGkto n*v vtsto 
for te* particular tener, srlte 
inorw teaa l i  vartottos ta Pta© 
rafeto ate I I  vartottos ta vat* 
fl*S -.
Htawaaa te* ctaf** teop ate 
dtotog area, to foovt ta tte w  
trance, to- a i^ncially daaiMd 
mtocass oa tte styto ta tea tadwaAtenta IteMifete- 0B |l|te CftlllS
fearoa’s feom* ptoc*.
Up tte stair* w te* rsctrooBa 
area, ctoaa, airy ate apa-̂ tev.
Tfe* coffe* ifeop. enfetfatttoid 
sUU fuitecr vanetoc# ta cedar, 
, I# deroratod ante tiim sd  
t* ’̂  I driftwood, pto* cone# and Cora
to te*sa to tonpt- 
hmmI daaastoatoattos taale-
ta tee prairtos. You caa leta 
tfe* cfup air ta tte fooitfelUa as 
you satitay tfe* ton** ®aa.
Tfe* toalf to geared to eatte 
to tte leisurely teaM, or, as 
ksfpeosd one day receady. took 
aftor 301 etafo* itep ffuasto to 
toree itotos.
A Cordial Warm Western Welcome 
Is Extended to Everyone to Attend The
OFFICIAL OPENING
O f O u r
Our Sirmrest Btst Wishes Are Extwded to the 
longhorn Restsurmt end the 
Stetson WHege Sieil Station w  their
OFFICIAL OPENING
CLEAN - EJTlCIENr A.ND ECONOMICAL
NAIURAL GAS
Was t̂estoi lor i8 Ito te it wui oetelac by ilett 
ffo^ntoilvt SCtasflMW fetateiMi U nte
NATURAL OM Co. ltd.
Uto Sitoii
Best to the Stetson Village
W t m  ftm d  m hatm ld«ft -sî tated 'in -ib a i l i *  toifa«k ate -itetear





Restaurant & Dining Room
Feiiuflfii Ih t tony flartt la dlaif^ faciUUoi t te  ctatiito itm d  to )ted In tte  
tsMtfnl, iitis ia t vfioosplicti ol oor Rcttftofita m  D U b | Rooo.
RIBBON CUniNG 11:00 a.m. SATURDAY, SEPTEMBER lllh
BEST WISHES
are extinfed to th*
CTPrCHN V I I IA R Ft e l l * i « # w l v  W lto ls J l^ w is
on ih* opttaq of Ihofa’ fhw new bitdnt®
Wf iMfft M Gkmmm Mtaverk wt fsvte te toii« btm tM§ te -tiy iJte 
feta. litY i m ia  •  §mM f iiit  Ifi Ite ew fd ttte t ef 'iMi nev t e t ^ i t . A p ia  
m  my EEST W m ^ lf
MILLWORK





lliOO ■.». to 2i00 p.m.
CORSAGES
For the Ladies
PATRONIZING OUR DINING ROOM 
SiOO p.m. to lOiOO p.m.
'■ rAf r
CONGRATULATIONS TO
Stetson Village Motels Ltd.
OUR AGENCY IS PROUD TO HAVE BEEN SELECTED TO 






OVER 42 YEARS. , Monty DoMarn
Ststion ViHag* Mold
 y g g g -y g g g ^ ^ aaifWM
HIUNK 762-2U2




on their official opening
KYLE EXCAVATING
Ltd.





ABE  EXTEN D ED  TO  T H E
L ^ ^ m m u  R fts t iiir te it  « id  K iib ig  R oom  
S t t f io f l  V i t i p  S M I $ m m
PLUMBING
fM iltai# km mm kmmm §m».
BEN SCHLEPPE PLUMBING Ltd.
PopePhns 
Yisil To U S.
VAfKSftlf C3W lA W h-na  
Vmrnm km  .awMBvrwi Bopi 
Pwl wm vm'tkm'mMm'fiar
tin s  to lic v  York Oct C It 
wto b* tow iBviest imaiw; to 
.hiitairF lo r a mm- 
^  toto from tow Vatk«p 
iwtoiM to New Yark wM be 
MM toitea, tow Yatocaa 
Qffin* toto . csto{»r«i vito tow. 
P«iw*i M bi , to i*  jCMFnty i©; 
fitoMtoy. fatoto. Owe.. 9. m i  .
Hm Yatocto fmas c^tw aatd- 
tot toto vtot ia«t t«ar«toy Bwira 
t̂oaa M festot. boi w ii toebale 
a mator igwrd  at tow i'a ted  
Mctoawi.
t Pato bu vstMad tbe
Itoiiad Stotto taic* bcfor*. A* 
Gtovaaal C a rd la a l  toowtito. 
awtawtbssi of liia a . Hu first 
\im  wm to Ito l. to ifM  te  
aad Preatoaat Etotwbowa* rw- 
catoad boMf'ary' decrawa frocB 
!totr« Xtoaac U a t v r e r a i t y a t  
ftatob Band, tod- Qa towt toi# 
te  aiao tototod Haw York, On- 
:.caga. Bsktona. Pfeiadtogdaa, Bafe
Shell Service 
Ready to Serve
T— —— HMKV ©dffto—T. i l f t .  M M L Wk IM i MMMI tI. i..ii'wi|.iiiii!iiiiwiiiiwiwiiy«i«iw.iiii|ii)iiiŵ ^
#«tiw itewawittb 'toW' r*** t**ad 
dgtotete itoto totoiiiipM fte  8bto
PAT c n iS A E  H. !»«». 
deal ate gaaeral taaaafc* of 
Stotooa V iia te  Hctoto lA d. 
J* a tetiva ta Ketowma. A$m 
luo iciooGiism lim 
•tarted la watk la a Kalewwa 
tewd to Cd- 
Be topwto 14 paar*
rbto® to Ite- pswibaw of afVtoe 
ate aroewfty aaaaacar. Ha
• wi “  -
MNkiitilP' Riiill llkl 0>Rl̂
Tte itowwa kMtetot toiiiTT^ 
tea ate ta tow wwat
ONTRiRMT OWMIINPî RMMMKt IRMI
OSRtiHijdf jjpgg
aatope' Mck iic ia f' tonaa tow 
catorkw ta tow aHvaea statow. 
-totaled touMwdiaitay adjarote 
to tte  retowirate. Tte imm  
•a ia  ta litab te  aarKke teora 
ate tatoea aleew* ar* paea-; 
addiM a taaaic cwaato 
to te ta n ek  
Tte- ito iM i iMMfa. toQto Y a-aa- 
to wddtoibki tea datetoato aa 
■natoia ■ iilie li at Ite  —><"**1
tote btm  te ir
ibiT atoae atol ba 
latejr to Itato tal to te  aaitp 
aaanitof adto a wMawto ta ta> 
to ri
The atetoat toaa. baatod te 
te  aad ta te  totadtoii.'-to koM 
eaoa avte tem  t e  pmw tatiMH 
tralie. »  aqtosted tedk a
tow ta xaartoacry to da n
retail* ate rtedirto clwck-uta 
Htedaig -ia te  taitoe* area it-
IfeJF AltoMI tebOS,, Itiftj.
stag to te  treat tatto*.. Tbe
kMS ctf lltol
detqp.. are m îkmScyt' bpiite 
by curved to»i> stateardt 
earrrtoi te te  torge
1k« area devotod to t e  airv- 
iee tealtoa to torte iwd te  tote 
to ta
y# teilf are m O r U  m fm  te '
RO GSRUP*
•  o •Best Wishes
A M E X T « K M 0 T O 1 H t
lo n ^ w n  Restaurwt «nd Dining Room 




A. H. UNG PAINTING
l i t !  W D JO IV ttW
Kelowna M achine 
W orks
Tlw  Iditoiftetota aiid Sitaf ta ftf-K lte
Wdfit it <m mf OtU m  tone ial*t ftel 
lA iJta cteiimi-iicto ta ito» ffittpfiM r E'lffy 









Congratulations Pat and Gordon
We’re happy to have done the concrete work of ypor fine new eitihUiWenf« 
We with you every possible success in the coming yeara,
l i l t  E U ii iM. D tal76M 211
I
£GREAT
Stetson Village w  Station
W 9
SATURDAY, SEPTEMBER II
Ribbon Cutting at 11:00 a.m.
Located on Highway 97 North
aiFF BENNEWITH
Matum  of the Stetson Vi!< 
Itfe  ^11 StaUcm, cordially 
faivitea everyone in Kelowna 
and District to come out and 
Impect their modern, new
Sremises and participate in tha 
in and hourly draw for fabu> 
km i prizes.
COKK -  SUCKERS AND 
BALLOONS FOR KIDDIES
STETSON




To be ono of the lucky hourly winners of 
one of our fubulous prizes just fill in the 
coupon below and deposit it in the barrel 






I Would You Like a Bliell Credit Card I 
I I 1 Yes [  ]  No '
You Could win One of These
10 Recorda — 9 Kllchen Set*
I DInneri lor I — 1 Travel Alarna 
1 Campinf Lantern — 1 Car Oeel-Caahlon
■01





Koufax Has Finest Hour 
Making No-Hit History
•  t e t e  to bm  »
t e  « iF  be m r  wM  BmOvwte  1M8  A lW ia T fli f llt e 't o w it f  mm t o ^ ^ t o t o t e  
it te l lin iir  Kmite* tecb •
nM rrfarT m rnxom  wm*A m-wmm m  x u . - r ^  m
5 %  5 ^ "  ^  **** ' u»
~......,. . :6fawr- .»0rJfc«ls«r» —'**»*»* to*
B« ftn te  aft ** 'Met* »  litt-  t e  G i»t* to 13»
(BT* ktetod CtotoA© '̂ itot ted-, Wjr eajaMt w  *'ito mm •xtra SSM.teTteIte*
ta m m  TOwte? AtoSf
fteitato* toT'arli o»t t e  to r t *** » * iw *  * *» .» •
mtm% to •  fte  * i4  M to aS. to ^  Irngm  »*■
IS S rS ffc S ’ l S  -S S« c te T -te  w m  m  ^  |%i»d*i-..\%SS- ,.TSS
«“  “ -'■ «if IMte mm wmmm, l - . ftm.ttMrs mw« « 1,_______   “to toteiteW* •*;* mmt ■'"t
^Stetos tea* * ite j*  Itait to*t'|j^ ^ tei«*i •  f*fwwi*l:
ii*  ttoid .■ftteitto*', to* tow IM.r ' toasg iitr#*k M&i.
fm k id  tototoste te* « itekrtortxktof fe» to
fkm, tto te ' ttet wmm m
tewar.  ̂ ^  tofi.-tetotaf *&«tei
^  teal to* toto- tort toS^toJ'^^f t»® nm m * to i-teto te*»
to* tort to w i ItetoiM  toto tev# Kaa-
kWrt teS Iteto tetrt •«» t e  tofrt ■ fe*'* «wfe:a«a fc# -» fe<9rrtJteieft Ibfertte '&7taRd£u.
Qtebr tte  tetoir ilitte rt ttoto 
M l bted bwtod ••  te te  te*
Ktetox toteit to* nuter* to 
v k te te  tetto ** toto to itite '
o t e  V ito  9 » : to  M l' W  to te to p .
ii# I* »cteitoalito to ftetec bit 
•csl rtart m Ctocap ■*« Tto** 
toy' teltortote teito it'* m #lf 
tec'tt ikCte Hrtktey to te fv
•AMBT IM W AXtert̂ teli # '*
feKtek mA rvEteto « te *ttf*^  
b tte te  Stete P te te c v  to te  
Kxtteal Irttete* ftect- 0»te
nntototo. m m  ■&*» 
a^tort m M ‘M ^  Rte 
art* to t e  egam* «l •  tofte 
igaato vtefteto •fflfte
.m-f**!"©#' 'itifef§s> -tfeiiisto te' few -I'te-
11fea*<te?'"-s fe.* tto fer'.Ki*** »«*A . I 
1^,
Ito&WWs#*©
Dodgirs'Aci Southpiw Aikis Niini 
To Sritot list Of Porfict Tosstrs
tiiti ift ftliiiir ^'Ute tort tote* «y>toP' WM
V'to «ito% tel-'
fe tot'Mrt tea trato % im  tea ]«  a  as rm .
t e  i i t  MX Dtoife" i S'Prt H te
PAf f c a t m
®. .  Iteto gteitô d
u u M  w w m m
Wftvr \m M  ''AP-wiiito fe 
‘̂ te# vfe.i©8fAt*' ® rtrt #4 ip##t#ct̂  i*rt̂ fevte
a fic j'' 'imamg. te ' Um  w *« i;; ite .
IteW 6Mf ItolW li te w«fe « ; ««w  w*- €3#!teto. H-fe,
0 - t e l f - # f « ’ to te #  Wtelw# f e *  f ■»»»■'* to w rtte -  fe te *  **. i f t
:0feltea»y tert te tetto ta «to»- Jimmrn risto mwC -f'#-#*.!#, - * « # € . p»tote
pigpw to^v«ff«4 fe fewtatete IS ctettte# Ctefe ito s *  m * m  te--; ^  JStafefe. IS fe-. -J'tow 
te ta ite feto * mA fe fetei «  f© 4 fer to #r«# i "  *•* * -
1MI-C7 YteSi, Sfetete vte. 
J%jilto%i«*:. ftfe , M»y I. M .
Ikto-ftartt« -Ito*.- iJfesfe 
l i i t o  VM eteftefsw 4 -fe , Ctel- t ,  
if t
te S ^ ite fe *  t te fe ,  IfewMi 
to- «'»*i»tetem, A-fe-. I t e  m
# 4  Cifetoito r .;  L-:: r̂
'Cltetette to- IMtort. 4fe« 
jypiirsi. Ift.
fetetfteit- Site
H U O M n  .-e i-w T .. M »  * * «  » M fe W M  » W f  C W ^  T « .  ■ « ¥ - w. a n ]  o«. ¥
i . lŵP*PiP*̂ f̂efel̂ P!# V̂V̂. ftrtrt̂ rtrtrtrtrtrtfe ft*
ftftC* M M fef
* ■» *- fl|M(|RSWb
Lê lead
OMlRnab Spotti-
' **l|iteS teb r M te © f t  te. feto-
rn m m - life*
fte fi t. i f t  
ffeato’te M il ivtafeimte*## Il 
•*  •  p»i«*« #*«♦ 
m m  te  «ta te^
S ite fe te . Bartteite 
stteiifef itotte#. te'te* w w te  
te wtew* CSMtete itefe-te-i 
Cteii* ste# pituft •  teto te  
tete to feto Msffte. tte 
fti¥4 b iitte -i. 'Sfeite, tetetol 
te'te-i'fei-si m  fete h m a  
l'te»- -Hfefttoi vte r*w m  
irjfe f fe ttetel-. fswte
,P»Z* Ifete M^bte 
fett,, fete -iiwfe fteteirti te»*-.
liw UN MH
,»!»* 'fetete fefcsteMU* tes® 
ffettiHti fft fe -Ite tefei te*©* ta
.«|to &ltaie||Eli
IfeSiteft tefetei-®;!* ife il '**#**, 
TOfeteiy 4©tet-'
fetot- uto toifei 'trl
ife f irtrtter -I'ltai ftetes. 
to* M l HM
'fM i life 'I 
% im w  totei
s Take Giail 
Hopes All Blit DennlisM
lii,ate XM- Hivfetate*, Si4«., 
bto'V M. parteA t l  m e*m  
' tefer« ftafe -MteUtt 
tSte ivfefiteii
mm ISeSSLSTrtu,
feilfte-'WiM^,-^^ ,.-\ ---,̂ ntete. fib ite :̂ gM M -ttMUl. temirtBMmto ‘tel ite*̂ »̂% te'te: Ite'V w <p«'*'s
; tttoteteltoftlMftiPS** fstefess#
I t o #  f t e  i f e - • * • * * •  fe te  t e s  ’teto '«« fettft btefeteil j m  S r tste Wffe
tofeft « feftoi-fet m m \ IMte*' Um iiiiiiiiiip,. fetefefefe sfetel, to
»  -“ “ * «  *“ * * * •  s ' t t y f e s c t a f tg g g
M w ip o c m iu #
# • ft WPIm
BAIJPF'
riite i'« *i
D O N S  M V A K  P A N T H B tS ' U U R  S A 1 U W A Y
teiROftaito** • •  I f  b I  f  
inMto" ta tm  lit  b ta te f^  
« stft fe tot ttotafef 
tte IMS OtrtMte*  MsMMb* 
Itftb idMta IteCteB^ Ltogte
wfiMMft- Ite  te rtto fe  ta km  
tto  tetato*te*.l It it I te ite i
«te  *««*#fel •  itefeiter te  
©CP iSitf mg •  f tt itr tt  '•»•««•- 
llfm te** ta Etoni* tteCiftkt
«* te0to«MP'l. m
KstotoM Ctai*. tefft
tntcttor •  - -  -- --
to Ite iM tet tot
Bt tte l tm - toste 
•  lei tfeitert ior tte 
wpfomm  Qte teto. Ate iic r 
f# i tiMtir cbtecto to prtto «  
igtefet Mfe dtaitelag ctem* 
■ in  Psatli«t Sttsinlsy. Tte 
* Vesrvao club wCl te
Bfea tot «fft»fetfe tafert- m t 
yt«r*i tatawt. Ttey feta dm 
tm  wmmmt" cs|V fto fte t c t e  
t te  « * ir *  sNtahi m  t te ir  » •  
feta fete# ttefe f» m  tm  •  
V'itli tol* I ..
   ftowt bite
te M  te Ite !##»*• mm 
Ur thi* jrt'Sr te l tte *t*rtfef 
Itotup ••tev#! u 
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AtBMil
ss* mmmi me sssms* 'i -Jfeastife fetw Sfefeitofei to'
 _____ m  feteljtooMbMiiit fW iii iptoto IW torjfe f* « «  'to# te «  ta^tte'
n^Mfei te  Ite n I T te tifff    ■ #»«»p •,t» w t »«• iPlwi# Ite -wU"iife iftfefii-# afTifiT -taWffliifeBte Ttqfe p̂pBto irtrt, by tofel’
fee nn* m  m  lo*-.' ik k lte fv ! ^  « .  *» l mm'
MP toPPP MtolPtefiP MMtemfk'- I Me 111̂111 it Miirt i frttofeftfewyto ##**■# to«fe-P «•
km «tay lite t A«e#f»wi'
m  te  tatete to , * * * •  Tbsftafey. C»».
\mwm  ta f*  * !*£ . te rn  A fii#tei te fittte
©terkfel tte i* tel* to- 
^  in ?  1 rteita# hi* Mill temto Ito tte
Tfefet-,. * te  *i#*y#4 IS hit*
NftH, teSiivr* Ite  fto,f to Ownwetey P*rk. teitav
TVto©
Tiiift -. ftoct HiltStoto# Ote 
tatei, f »% gtmm teck, ectirtajf
rfeb tater to plar btotafett t o l^  S m \ taftory ta Ite  *r*im .
.  I fe- a  Stal wta MtefetoUi WttlJ# Emltli » •* tte tero for
. ^  A*f*to* lo »| ^  fqiteftiMifeao ta lliCeltte-ai*. uisk»dM»t ■ te*#*-
*“ * fttfwt* loikfeted dowbi# tte! dro\# to
M#fe to iS S ’ **«**•'• Md Btattec##** fteoc#.*. j ifot# pm, egitori ite Athlttic*. 
Ibyrtto)# te* r#c#tv*d u i t»4 And ata oaty do tte T*ito  : Bc^y Kooofi ted thr#« hit* end
pm#d*«it«<l lteO.000 taJto toltefe Ite l h i to*d. but 14 ta
ilfB a toat»t«m coatrart to
i ' e « t | « a t t l y .  $m Atoneto
"' T fe teto# _
 _  to* rt-l.
Bwrns. Phift' 
tt... Me* Yifb.
feP Www te"to ft fe'̂





im  AitOIUDS tftPi -  Dm 
Dryiteto-, te t Aat*to* ltedi«n
te  )ai- fiffg!*!©# 
l y to f t l f
i-lto had Ite## *•!#> 
tiff tw  'Ite Tvte*.
Jm  K-»« fta- l*i#4i>»l»f tete 
x-ft tor te*
NIEIKLE'S
Ifwa Al Wwtteaflx-f llto
I B#«id#i tetof pertepB Ite  te*t k » l dlitaac# nafeto Caa*
I  Mto to ll ftWttotd, Bruc* lUdd ha* d*itK«*toit#d a JouraaUite
ibidtat famM at Bwiap#*t
Hla lait tafoTt, a po*wnort#ia ta •orU. * • •  proteb^ tot 
niMi tatecMvt analyala ta Ctowda'a rapr#*#»tatk» tod ktorU , 
feitoiwit tetoi too iKchnlcal, III* otearvallon* ar# tot#i#*unf 
end totormaUvt. . . ilia d#Uv#ry la aUalfhl yat colorful. 
3xA§a few youratlvaa . . .  to# CP itory, flW  Irom BudaptM. 
foUowa:
fSfittas hai M##r eomptlad la tte world atudaat gamai 
tetort, but to# athktaa who r#|»r#*#nt*<l It h«r# pcrformtd 
Uk# vataraaa.
la a way, toty r#v«r»#d th# trand wtablUhed by pr#vloua 
Canadian internaitooal taama ta drciatng nattily toil p#rform 
lag btlow par. Thia amall. unlforinl#** contingent—th# only 
ena tn to# opening parad# without team uniform*—paraded 
Ilk# an und#fd#v#lop«<i country but performed Ilk# world cham­
pion# in tte cloaing four day* of competition
Ite  aeptoi. predominantly a track and Held force, won 
four m#dal*-on# gold and three bronr#.
Probably the da**l#*t performance of the entire gamea- 
In the opinion of other track men her# be»lde* Canadian*— 
wa* mu Crother*' convincing victory In the 800 metre*.
It waa a *tudy In perfection. He la truly the king of the 
big kicker*, who play* the kind of waiting game almoit no* 
body eUe would dare to play.
Caaadiaa faaa were fretting In the atadlum when Crother* 
waa atm running aeventh with only 120 metre* to go to the 
tap*. He Wilted until he wa* ready. When he made hi* bur*t.
It wa* totploalve, and Austrian runner Iludolf Klaban looked 
futile trying to run him down. He *elr.ed the five-metre lead
ntng time ta 1:47,7 waa a meet record.
fbr abear cenrage, one muat ilngle out the third-place
|w««.y»«.,.»»-|Kgyjijg>Hfenm»pf»Abby*Hoffman»to»tlia*woroen'ia-*BliO»iA'auUiiol>ap<w»
at the atart was the knowledge that, although rho had iK»»t«l 
the faiteat qualifying time, all seven oUier finalists had prevl* 
ou*ly run the dl*unc# faster than *he ever had. It promUod 
to be a great race, and It wa*.
Accelerating on toe flpal turn after a very fw i pace, »ha 
literally fought her way pait Hunga« a Olga Ki»l to gain 
tiilrd ̂ o a  at tha head ta the atretch. Then an agonising tTeup 
began. , ^
Tte trailing ftnftrtra aeemed certain to catch her, becauie 
ahe was tiring ra(ddly. It even looked aa If »he Iplght not make 
•feltftMtertniMs
Atocrtaan Laama
Minn#*ot* 10 Chicago 4 
tCalifomla 7 Kansas City t
Nattonal Leagwa
W L Pet OBL 
iaa l¥«ic4*co Tl I I  .Wt 



























etch fc# an msidtattificd t^m  Japan, atartlng next teaaon.
Aaktd ktr ooromeot Dryadale, 
a towertng rlgbtftaader who re­
ceive* aa »*tJmat«d 875.000 a 
year from tte  Dodgera and ta 
regarded a* one ta the t#am'a 
miHt vaiuata# ptayera, aald;
"I can say that to# offer la 
fibutoua and that la tor k»Mr 
than two year#.*'
But te decltoed to confirm 
ly a figure ta 8500.000. 
B e ^  I  do anythtog. 1 wUl 
dlifitui It flrat wito 
owner Walter 0*Mi 
general manager 
va»l."
vcftlgate tte ofier tola winter 
and aroo’t *ay no until te doe*.
s . i  r T - . v . i . .  ‘J : : ; :  r M .agalttft tte American League a Newman cruued to w*̂  




 ______   jagia
Ilouiton 0 San Francisco 4 
Phtlatelphla at Milwaukee ppd 
rain
New York t  Cincinnati I  
Ohlcago 0 Loa Angela* 1
Paelfle Ceast Leagna
Oklahoma City 4 Portland 8 
(Oklahoma lead* be»t-of-ieven
2-0*
Cuban Chess Tourney 
At Half-Way Point
H A V A N A  (API -  Bobby 
Flacher beat Bulgaria** Karl 
Itobatsch In 33 move* Thur»<ley 
night In tho 11th round ta tho 
Capatdanca International chei* 
tournament and remained In a 
tio for lecotKl place In the 30- 
day event.
FUchor, 22, of Brooklyn, and 
Yugrvlavla's Borlilav Ivkov re­
mained a half - point behind 
Rusala'* Vassily Smyslov after 




MONTOOMERY, Ala. lA P I- 
Cterllfl Boawell, former Uni 
veralty ta Alabama halfback, 
scored an even 100 Thuraday 
to take the lead In the United 
State* blind golf championship 
here.  ̂ ^
Boswell w a * five stroke* 
ahead of Nick Qenovese of Dun 
das. Ont,
In third place with an 18- 
hole total of 108 waa Joe U - 
laro of Waltham, Mas*. Phil 
l#derhouse of Prince Albert, 
Sask., wa* in fourth place with 
110.
Boawall, who had never 
played golf before he l<vt hi* 
sight In the Second World War, 
In seeking hi* ninth naUonal 
charaplon*hlp.
The secoml round of the 38- 
hole tournament will be played 
today. _______
Argos To Introduce New Cast 
To Visiting Saskatchewan Club
By TUB CANADIAN PitCM
Last • taace Toronto Argo- 
Mute wUl teve at leaat tane 
ret# In toe Uneup playtog 
_„lr flr«t home game of the 
Canadian Football League sea- 
iaa--taMttR---fete*'-'"*haF-'-Jaaat 
Saskatchewan Routtsrtder* ta 
an Interlocking game.
But much ta tha weekeito 
football atientkm In the East 
will be on Ottawa Saturday 
whan Hamilton Tiger-Cat* try 
to protect their fIraPplace mar 
fin In the Eastern Football 
Conference against second-place 
Ottawa Rough Rider*.
ibnlght’* contest give* Tor­
onto fan* their first chance to 
SCI Pete Liske, the latest In a 
string of Argonaut quar­
terbacks, who wn* with New 
York Jets and Buffalo Bills of 
tbs American Football League 
before Joining Toronto. He's the 
leading passer In toe EFC.
He'll be playing hi* fourth 
game with Argo* and the first 
at home. Other* who have
Joined toe Argo* since they last ,■ 
appeared at Ifeme are Pat 
Brosnan, Dob Duga. Norm Nlc- 
fte. Bob Bvaam. Jim Ortffio 
Mike Wtcklum, Cord McTag 
gart and Pete Warren.
Two Other newcomer* may be j 
li'toe'Argo'tlheujKJItemW^^ 
an offensive guard, and half-' 





It's time for a new Cardigan or Pullover
$S.OO RESVARD
for any pump we cannot 
repair.
(If parts are available) 
BELOO BALES *  SERVICE 
Rntland. B.C. Ph. 14133
WONT DEAL OFF
TORONTO »CP) -  Saskalch 
ewan Roughrlders of the Wcat- 
«m Football Conference indicat­
ed Thursday they would not 
trade flanker Hugh Cnmptell 





Warren Knit and Imported Sweatere by Woltey, Allan 
Solly, Kilsplndie ana Bryant of Scotland. From fine 
all wool to the finest Imj^rted camel hair.
CARDIGANS
A trcmendotu ran^ to chooto from in bidky or flne 
knits — all the new Fall styles and colors. Sizes 
small to extra large. Q A T  AA PA
36 to 48. Priced  .............  #a#iJ to v A e J ll
THE ART CENTRE 
1334 Richter - 1824584
WORLD SOCCER
ISTANBUL (AP) -  Fener 
bahce Istanbul and 80 Ander 
Iccht of Belgium played to a 0-0 
Ue.-Wedneaday«nlghLi|i*UM«ilcil 
eg of ihclr Europcap Cup of 
Champion* soccer rnajch. The 
game was played before a crowd 
ta about 45.000. The second 
meeting of toe two teama.will 
be In Andcrlccht Sept. 15.
ROTTteRDAM. The Nether-, 
lands (Reuter*I—Police had to 
Intervene at the soccer stadium 
Wa^esday night to prevent 
fighting iHdween player* of Real 
hlndritl nnd FoyoniKud Ju*t U 
fWNTIlTr^TflWrtt^
At t t i  and athoral
PULLOVERS
Bulky and regular knit* In 
the newest style* end 
color* for Fall. The finest 
make* to choose from, 
Size* small to extra large,
PHctd
1
FkK'Cor Cup piellmlnnry nuiml 
flr*t-l(!g :,inftl«'h Fe.veniwrd,
v'hlpli tfhllrd h;l at half 11(11©,
I
jL? ,
Somehow, ahe nta^ddly held on, but held firmly to her
T » . ' i s r A « i ! s f e   - ....... ,
^cSlaiSed when she Vaa ^  the finlih lliie, bul' h(ir bron/e . won 'J-l before a er'ovd «f rt.l,(H»(y 
I, medal waa safe'by a metre and she bad a Cnnadlim recopi , lhe ee.'oud log 11 111 .Maihld 
14>l 2t«7.l to hte eirtito , 'L.' ' , ; . bcpl. - V  , _
  , ,  ■ '  '
, :  ; I- ' ■. . . . . . . .  "  .
RUMS
to■miw
Geo. A. Meikle Ltd.
*w
Vuis a'lverttcement is nm puniisned nr dhpiii.'eo n,v m« i-iqunf 
Control Hoard or by toe Ciovernment ol British Columbia.
 ̂ '' ■ ■- ■ V,,: '{ ' :
In Downtown Kelownn —
Serving Kelowna and District Families for 66 Yegri.
■.I"..;'
m v E ir o R N o r ly  l^ f y
B And B Com nission
10 K  (MkMSkt
m . m m kw rn  m /n m  M  
m  OF w im . iwtm M . * * a i 
m tm m m  r n m m  m rn \ 
a a t m m  jg m p  m utg
rn m m  a u s  t m m
i | i ^  H i  TBMM flP 
X i l i  •  Smstiae * * 4  
em tm aA t  m m s v a m  
m *  iy ii* 6 f .
3 L i m »  tAKi 2116 CM A
O itt om
m S km  imAMATMii^
if/«ffO%3- *£€f -f





m m x i »M
‘A m  Tf* 
(Mk WkT'«»€S 
I f  *Afi
PlftS'fifcFJ m m m m  
m m m m tr*. - gigrm fm t
M W ditM nK U
H M O T
0ITA VA  4€3») — Aitor b n iti
low A i r n m m - * ' k m  l i ^ }
te«iT«4 loyal i>ra,intt«wii «b{ 
M-agvAirtP AOi )M®AwmiaBi| 
te t AecMod to Nto p tM kt. t e i f f  
dipiAt tte ekKOm M nrl 
paiC® i
Ite  ronitouisiiaii •wnmnr«d‘ 
|V«teeirt«y it «mi p> ateaft , 
tvAli fiaaa far .teafiag* dm
I .0Miite la to* captals ta to* 
tore* Prrnm*' pco>%maM:. wte>* 
•« a  to* »%’Miry** » a « f te*
I fjw M d hixytf 4)*s(0LO*Xtm at 
|pre¥-K«i- rn^eem g*.
I A »petoe#Aa.& *«M ite  c**o-''
I mi*feK» tem tAm td e»*c*ls*g 
I tte teariM * »ft«# to* Kov. I  
I e t o f w a s  raliwd. tort tetated
t it tm t*  'to* ptoseass
t* is  c«aEif:3i«t«d tor** Kit«to*
I ago-
It wai- frit alsffl tost to* -to*-' 
l-giMsry i$ a te f* psity ptamc*
; aMt tost a câ saSatiBW ta to*
itesr-J8i|i iKapfeii te*a ss»-
■J .jiitrafarted as. isiatesisiste to f
'I |Ti»i*tr-ii«**i<t toaioetoi*-
.; T l*  I t  te**:-
Itaeess to mii4tg*iXam..
itos* *te to iW i to pert̂ s Ltof 
|n s i tael to w» « ***  to %*»•
I test,
ifWAMmm  tuMcmnRi
■ C»4te-wmss Atetoe lAWtfe- 
\4m M  s iti flwrws®* Dw'foa *♦••
' feitoai l*f!tow teasatto# !»«•#*«» 
pyteriy to -Apri sfwr te  teA 
«tteA to* to m m
'■4m'% prtassf »
tfr»to*s s'fto MP» toy * *  **  
$e«cA »s*lf- 
T lif Fi-»»to te s to ^  o il pro* 
r»si# « ia»tfc«-» fc« m m * ite *  
Wi ft« 'i^  'Siti StSfv-to-USto -KSto ’ 
to 'tea*** «  iMs-
fw*i« md
fte y  i s r i s A - r  tte  Ns'tsswl 
r*r« w »  Uteto- teA ilw w tte  
-ate Hwftf*
Ite  ia i l atotewaa Ctoaato 
of tte "
Ctotoir.
Tlk* touv open# at tte Bdteoas 
jufcite* AteteorteBi W ipA 
IT' M- f te  ommtamo 
; ®oKc» to tte Sattetotefew 
, Haiti ia Hcftoa Sept 91 muH to 
: tte  M /u O m vrn p t ifatei ia Vta- 
‘Bto*g Stte- t t  sad t t  
-; Tte ftort patol ic t e a m ^  
‘v *r* te li Is-ft lisrcA la -Ot- 
tavs. Tteoato aad Moteiaai- 
. Iter* taikHpad to litay sad Jua* 
to VtMSfew. Wiaatotf ■ tto*- 
tec C'rtj, Bslfax ate Itetwtoa- 
Tte e e n m i t t i o a  aat 
af^K^tte - t o  J t a y ,  IMA, ate 
t e ^  to mAmA »» fiaai rtfitet. 
toto aexl y ** i. A jfttUmmxf-.. 
rcstort pufciitete Fte t t  said. 
Xaasda- to to d a ii^  ta dto- 
'istogratitog oatoss r«toto«u( rto- 
tete««« d i V -* I  s a Iaa* 
fttoi* ftm g *  ate rape**.,
: Tte tort tos*« tesxiAfi asl-: 
te  rctea %teis 'to Moolrtte.? 
'fteitoto ate -Osto'ts- tort «*-'- 
f.y®t 'toto dm* yA Tte** i*s-: 
Kisatf- «-'**« tietaS'i,t¥*!i-y ite te ' 
.'.y|te tto’ Ctetote* tort tery oate.. 




M l^lO S  *AJP-i -  "SsrtW »M»” 
f»n*® -tarter**,. «iw *r-fte te a 
;ls4gfe «aa te f' -ta tesss te  * r »  
'-teat*.- ar* tets'-aaiitcftoft demm- 
left* I® te trrm a* a  « *a ' wori.- 
-w« .tev* -te*» dmAtoif telaff* 
.'£*f»&isf stew itefss.. R-aâ T-
gft;>M4a,tta>-iar %SW 1991. 4afete(**tegf™ ’v *  * •" •  « I ' lr i .  -•■ ■ ■ “ * ■
© M * ate AwAte rate#' a tey * 
I'as'-ana* m- a m f*  - 'fte  **■
laM m A  Jeteaxte- ©'«
- t e  «4*-«as»*A m  m 
a m s *.
♦J#AfitofterW
CO NTRAa BRIDGE
■Tiflt m f t f  o m i TlteiA  Uni totdt'A w .**
THE 010 HOME TOWN By Stanby
•»  «- l * f   ^
ffte  tetowtAMiAtet-1* ttait**#
wm *m m  thm m rnm m  fter) 
-w m ' wmm. n A f
t  ¥iw « •* -ia*.i'!MM'*to a-Jto a»:
m m  Awto *1
iiirnm  toaas k #  -m, * i
Ite*’ a«ital itey to* ■
4tA>«4 rs r i 
t K J f i  # lilt  
4 A Q J
1— 1-#11'I f
I  ** I M Q lii l-ai )©««'«
| w i l  J 5 J 7  iLE JsK iei » • kmmaa #ai'*
A#=3
-i’ijte.- y«» '!«*»! itete te  
:ic«toi rt tot -teiisto# latetoid 
ate m *  fs*-« i-s«> «»srt tea®*. 
¥oii swaite mm te tete to ‘»»«m 
ster#* w A * atei too-teij
#«M a 'lai-i'A tesrt ‘ta to* <sto-
to'feK-
'I. Ttea* i*  ■*»«» m u m t- ta 
a iteA to WmA #«*» tort- 
r*A te « w to ’to i# '*w y  
pwa-w'te* to
■ T te f* m
aif-toCKlMI EMt»«to4<i JtoHiOtoTDO 
HATOONftorftJCfttaAOff fwrtoeteFr 
CA«oarii*FF»*»Mrtto»» soM«Ttos» 
tATttit m  u m  teM AY to*® o « r
poto-fMOA* OTtotft ftf  ymnitos
m  iM'AiJtotAtoCT
t t f  -m tm  coMPoTWto* v u itt
OOIT If* O N rtto T rto  toltoltoMTA 9 .1 0
a ay * i a^ai'teai a
f-, ymu *1* *'2tos tte'-l tewr, wiji-ttJMI -few to Site.
Wet'i feste M fte-tii byt ite  «*tes favta:
‘ •... . IfetettA fcsitef to* ffwatot'
i irorafi iiwhfys te«'i!,s»* to*yto»„ 
-j t«3*s hi-* I* i|» a ii to'
j I *  test te g|i*SS«.«Mi*.
5 Aimt ftafea* tte
ta d»a» i irart tte s<"* ta -ifiate*.- AiiWite-
tiiAT' itM lBfl Mtgel 9aJM99 MtV
o m m m u w m » m
am mm*f  1*4 te'te-1 f tm >7 to) 
-Kt.s'TCto.r catei. fKs 
-CtaftiMiia il?© ta» 6M
aPtata W *  af » iA











JFl'iilSiSi ^  F^wTiawSoISStoi jaa  '* ¥asa-.-*te* 1 :-\. ayttoiv
' f te *  tofc''te tow **fX— fc:,yf-:i
mpt*
" mm a
""■■'-st*,««r'm*, -Ate wte' ta I  #iA.>-â
i
A« feif‘ '«A 
* r  *Mte 
toteWMs*
4  j j i  a #  9 ^  Jfeap' ■tt-J. 
PftotoPMMiMp
^ ^ 5 " * F ’^ 5 i" 5 e wM *  r«Mi
S S lI
teodmi t* *  te«a
totat̂ l 




tA  ) ♦




rswsjiJi! sita |x»4 te** I©*- 'Sasf to j ny| i&ft, tetii felte*'-
ite'at#- !©*:»«» rafurft* iteq te**itea . tasy -iterttef n *te . fa# ** 
ta tte * ywiiftg ife* )toi tf ?fe*to* fe t̂ea*
Qualify Used Cars!
Corner HARVEY and ELLIS ST.








A K l t
A A J t
AK8
A t t t O I A I
I, TO* tefwl teAt 
riwwfh to |4s.», but. tf yw ar* 
fw»t cnrtaul. }xtM m tf go rtewn. 
TO# k€x plMX u to ain ib# it*d# 
Irad Aiih ite king TOrn rt»fe 
Ite A4J-J of club* end taty a 
teert to ih* quern. If It k»r* to 
Ite ecr. vou have nine trick*; if 
the queen win* the trick, te*h 
tte king nf clut>«. and then force 
out the act ».f heart*.
If vou were to win the ot*n> 
ing lead w ith the ace of ipadea
Tfe# fte#*** ai-fwm tfte «»• 
trart wtetferf w fert W tt «*-• 
cr*itf«-t. If t t*  fwm.te wite-, rate 
ite kiai., fe*T# Ife# a<# ta 
. tlttte, ate ytsi ife#® feav# I I  
.-jy 'l trick*, ilnt'f your feeerta can fe#
■ -dtorarted i*i tte rb-te.
If the Jack te*e*. tte rontr'scl 
it iun tafe. Only tte ace ta 
club* W'111 then te bul-. tho* it-  
furtng tour. If jwu neglefi to 
finett* the *pade. you may go 
down under certain clrcum- 
itance*. North may have tte 
ace of club* ai well a* the queen 
of *i*de». in which cat# a heart 
lead from him may defeat you 
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1. Young 
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4S. Java tree 
44. Behind
D A IIjY  CRYPTOQllCrilJ'w- HBiB'̂ hoW^ 
A X T D L B A A X R
la L O N a r X L L O W
Ona'tetter almply atanda for aiiothar. In thia sample A la uaed 
for tha three L'a X for the two O'a ate. ilngle lettera, mmm* 
trophlea, the length and formation of the worda ar* all hints. 
Kach day th* coda lettera ar* different.
A Oryplegmm Qumtatlon
A IN  . I p A F P U  SPCf lMJ  QPBM B S R L -
Q 8 L U  J . - x O R P U  N
■ Yceiei^y'e (Yyptoqutaei TIIR KNaLtRli MAVR A MnU 
ACUUlUa I'OWKH OK TURNINU \VINK INTO WATKIL— 
TVlUMft
Ip  INft'XIm i ikaMNi foadlmUt laaA
m
FOB TOMOItlOW 
Advene planetary Influence* 
governing p«f»o«*' relation- 
ihlp* for the Pait f ^  day* win 
lih c.n Saturday altetinodn. »» 
the late P. M. hour* thould 
prove highly congenial where 
AOtatl Artfellim JlZltf 
activitlc* *re concerned. Be 
careful with your budget, how­
ever. and make no long-term 
financial commltmeiiu.
FOR THE RIRTIIDAY 
If tomorrow I* your birthday, 
your chart promUe* tome pleat­
ing development* In both your 
personal and bu«lne»« Ufa dur­
ing the coming year. Start 
making plan* for taking advan 
tag# of fine opportunttle* Im­
mediately facing you -  where 
both j('b and monetary lnt«re»t* 
are concerned — alnca axceUent 
reiiilt* for your effort* are In 
dlcatcd tictween September 15 
and OclolM'r 31. Gain* promltcd 
on lK)th of the aforementioned 
front* utiould fire even loftier 
ambition*, and serve a* a 
rpringbonrd to further advances 
In early Decemlier, the first two 
weeks In Februnry. late April, 
early May. the later half of
June and th# entire month of 
August, 1966. Don't ctfftet gain*, 
however, by engaging in specu­
lation during November or Jan- 
ttify, er tndulfuif in «*wava» 
gant whim* during tte latter 
half of December and the flr*t 
two week* In April. lUther, re-
lod*. »lnc« you may be faced 
with aome unexpected expen***- 
Look for happy personal re- 
IsUonthlp* throughout most ol 
the next 12 month*, with itrong 
emphasis on romance for the 
balance of this month tan all- 
around good periods for all Vlr- 
goansl: also next April and 
June. Most propitious cycle* 
for Uavel and making Invalu­
able contacts through »odal ac­
tivities: The balance of this 
month, in January, April and 
the mid - June - September 1st 
(wrlod, of ISM.
A child born on this day will 
be emlowed wllh the qualitle* 
required to succeed a* an edu­
cator. scientist or confidential 
secretary (the latter, especially, 
because of ht* ability to keep 
secrets tetter than those born 
under any other Zodiacal Sign).
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
*%#*•« Aa'.vMJi.





Twwy mwm mm m 
itm m  m m  A  mm -am 
**#»*»
tn i ©stoi M#y©- s*«»0
f-nta fotM-testtarnm nm mm mx
mmmomrnmm
te l  TW« W A O iA T   _  -
rmm m i<m m om t€XXf/T M tn t IT lA  AMP l U .  09T  IT « IT «  A  
artcoMP
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•La'K -' '* 1
' ~  ^  PHCW,? MBS
t  rl?o^Al5ep$ue amp 
lv n n  amp ALt<:e amp
MAM^V T>^AT VOU'P 
V fZ N B  1H B M  
’ H b M e ,to o l
MOAA U K E S  h\B(Z
n r r t e  stf2L.ro be
(^eMEpOUE, su f...
a n d  one of these
EVENINGS SHE WANffl










. V t t .  f lV f .  M i IH I
YOU READ THE WANT ADS-WHY NOT USE THEM? ★
m  Q U «  K S V K S  M O M  n i M I U  © M M I
CIASIFIBD RATES A  O ta  ta T h iib  U A  Apl*- •»
-  —- ttMi IM mm m J. _ IJ W    • . : zzir̂ ''.   
9ttMMNIi
mm gajiijiw*IMMMp
«4«T Ml m m  rnmm
■WMmmWWk^^m m . fniwAA -  vm  ad-
Mam ta maOrndm- 0»Min » i 
yik* at TMT tram «iwf - Umm, 
f«iiMf ftvfef al
‘icMta. EtaMiM-'t ------ ,, .
iam I  m i I  fafcwmi wan®, i  
stiQV^ imwfMtiiMl mam, p© 
viM swteiksidHliiiAti smiy femcA f«  *!•««•*- 
iM«t can ftp. Mp- liitaUA «  
w rm  Ikm ImgmM. 8ft- Ifo  A 
Uk**m re IA . fttaawMt ft
Amma Saŝ -f aita •WAP 
fo «v wmm- kam k wAm w  
M kaai ai ©» 4 m im ^  tamm late of • iMtaivwita km '. Ate» *m dm tUmmm i 
mA»mPe.
m m w m  m m  * *m
twm rnmm A *  m* mm
Mcai,, owimnm m nax
■a«MM tm  mm m  #■©■«
foepaft/Oiii-wna.





M m tai ciBM to atawnto. A m  aaA pta C M  m  m torft
iMitoMiMi «im  ftA CWtoiw )u p  ftnapmM toM fln> 
ftottc. kmmg m m  aMAw wgam «ato M' tm tof*. ip© ctottt murn wm masM km kmmrnrn, m h iim ito .
3 BEDROOM SPUT LEVE
iK-A-RC. toeamo-Y îiliT- 
mg, Mwtoy. SpA U. *  km .. 
M m m ' fSmamm*, ft-*f»rt m  
to. 0 .1 f. Cmgttm iwM A 
Fimkfort. Gcxaamy. » ,
smm^v. SEPT. uu ksmmatm w  ̂»t 8®}-«Ato Al
Ml
AVARAMX iM lil3 H A m .Y - 
targ*. WWW tm  aai ton* bwA- 
I gatatoi apaztiamu, amr 
Piito. Vito m m .  cvipats-.. 
a aawl rtarigcxatfar. Blmk
Btosic«"At"tHi m m  ia ia
la p .' 11- rnnmmim ankm m  
m * .  Fwrfto m i knmA.16
la a p l TV. Firvpraaf aad mm* 
T« vim . awly aaamftsr.
Me. 1, ftrcim Oaot 1 *0 -. l »
/MAIM-SfSODr.'WISSfBAJfK.
T m  m mm mm  tot w «- tm '
eBSm, naily. »«■»- P *  tePfof • " !  aftadtoi cArfmA
MAft.
f u l l  PftlOB IMftBt — KEA tSftMS
Charles Gaddes & Son Limited
in BCTMAftP Am R^ltors rmxm mmt 
mtawAwm Flnm:
A KMsma om a  R  SPito
p. ItoKitoay 'M ttl C.
r . Maama MBS
rnrpim g. 
WxA pn«
toty toeama Im  a *s»fe*toMe tomty toam  
livtog im a  ieatwp lw«fiw*. to • *»
  ftm pat reo® p ito ily  fiaastota ia kmm iewto.
m * iMiy BT,ie6m Sm it today.
Mite llKWie |4 m -
aKHARDCITY REALTY LTD. -  762-3414
C E METCAUrE
B(^fr 10sy> Tfir229l G. <J. Gattcter..........2-24S3
Paul N^sftod —  f« A ill W, C. Ratoeiford
Three Bedroon Home
Pull baawauM — paitiaty Ito- 
isjMta. AwMe foreflaee. Aauteto 
idiiuimi:. carpri m hvtof* 
nKMe aad mMsUt tedroai*,- 




Iminess N n an ii
SUBSCRIPTION RATES
c m m m  *«wi
I#  atm m. 
Aiamaa iMiii.a «i 
aw* -M a.iierie- Al-
North GletMnore 
Wood Works Ltd.
VAUET m ..  ft ft- Ke. I. 
wNm
WE OQ' fwi»ew. Am mmAm hamm, mk, tfeittw*, tml ♦mm «« 
AMTAftt. m to tt^mlnmm a«i ksma-
m. w,. r  ta
| i i |A M ”' l l f ® t «  MAW'
am Iii« i §m 6m nrn  « *to to9Wm mmavm. Omw 
:G*«A fto m  tf
3mA ftotaa. tar ijtoA 'Easly-, 
MtA'toA m m  per mwiA. Teto /̂ 
ito w  We«timA «r-‘
wvri. Bta© ft. h im *, ftw  PA’" 
;WitrtiWiiA ' ...................  54'.
Itto'mct'T wiSftfcociil ruft, 
i^eitw ett. Avadatote- 
'■fief*, l i.  G rl I. lafctrie’
» *tE  lifesyeia® Im * Rufiaad- 
uMsmm m m 6 ._________ ta
ULMiE r m  B^ftGOM Saiia. 
oEteireta afpliaae**, w '» m -. 
ptojiA* tEaaael 4 TV. Tfe* l»- 
kader. l l l i  Pmi»-y ^  ®r 
tekftotm MAAm-_________ tf'
1«8EE'"rG0M AIT|TE,1 WIfft 
mm* aad -r«tfiA*rato©-- Om m  
tm  im ii*. a© rfetaii'**- SSI 
l4M« At», TOiefAae* I t t ll lA
m i 8IS8.G0M pa-UXE 
«ati*-. Av’i^ tee . '%tew mw. 
¥m im m  Om%. itt® Eawmro 
Am-:, takpim m  'NESftBf. ta
4 8IG BEDRD(»tt
yiratoi m  wai lMiii*«ap«l im. m  tM to m *. w m k x m  
tmm. d w i  m m , kXfAm wad mMy-- ©wtotoetiMi ta 
vailtoHiral «vyi««ia« m i tito Itoar*. m m m dK m  km* 
m t*., ■mmewt Avemwf wad paittog am-. AaidAf pitoa 
lU .jiiim  ftim w toi* dmm paymtta. ftalaae* at Stt-AI 
P4.T. M -ftft
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
REALTORS
m  ftlftKARO A VIM U I n f t W  WSftlli
f t  lAMta llE a »  f t  fta ite ’ f « 4 l l l
II. G © * # i m m s  A. Warim
1 . M t a a
•  w r f w .  owM»o«> ™ *
tm f  ta wtm tW t*  w to  m 
mwimmmtrn am*mm- fWwifo 
.into MUdtoere mat -la feaar to* 
m m . to* fttor** « * * .  vAifii. 
Am  lit larto aad ©toar 
lag'tarti, A tmmimm m i-m tm
m m m w M M . w a t w  m  
eaaam w*A» tota» m i wmml
t a w T t i^  5 * * *
Ttamltoto iftStaMI _w.
'm W w m 'w im m ''
pally ftomta tor Ital taw
towtial. C ai Pam at m m  _
rtM M ISailP f t A C M E E O f t  
apartmta -lUt i« , .  m  pm 
M ato. -Ataiftta*' -S*fA ii.  Tek©
m ^ » .   ta
'THftlft ftGOM m ilTE roft; 
taait. fiiirtauiMita, privat# ■««-: 
ftow to- Ttl«ftoto* 'm  
JWA- »
M M K i 'rftAM Efti — -ftaite^ 
, p«a yawn* tar Ito  far f t  
• I  'p#  OasSy'CMtotot * i l  W- Taltopteta mtaTT..... tt
Jeu Ml a m rn t •  »»to | — -
Person*
2 .  O M th s
mmmm um  i  bieortom
Mtot*. wtotcf’ ratof-,»  pet*, 
aMi- Grava Mtota. Pfem m  
aiP,, 31
ftoCI ftDOM BASEMENT maw, 
paftaf fwvidMta-, tto, v m rn t 
m .M a i, t*i*|toto« ?©A4St.
tf
lAiCOIWUCS AMOMY^US- 
|W'm* P-0 Be* MET. Ktaemt. 
IBG. ar talettoaaa tfM R II, m
 - '  ryanat affi'ira i Am. ...............—  ____«
tm  m m  Eva tit# tajcOACtttNO AMD REMEDIAL
Wtiiliaaii. • !«  ttoitota iwta to| fey #*p#fWiifta
to* Mf'imtui Itoepial ««- Ttatoiwm Ttl-ltTL
tm d * f ,  v'tU to ferta fte® tfe*. 41
Higfevay Cewprl HaB to W#n* 
feaito m  TtUwf, Sri* »♦. at I *  
p.m-, m wrmtal wtB fe# to Ito 
tamUy lAH *  Vattoyiiirw 
f*ro*t*ry to Afaiatf. BC. oo 
Monday. Srpt i i  al I »  pm.
Sto t»*v*t to mourn few i<>»»
M lu Viokl HiUman, l»o ferotfe- 
*n  aad thr#* ilitrn , lawral 
Btpbtws and alrcfi. In Lieu of 
fkmrr*. dooaltont to tto caocfr 
fimd ewMild be appreciated by 
toa family. Day'i Funeral Serv­
ice Ltd. it to charge of tto 
arrangement*. i l
tw r e e  room  a p a r t m e n t
AtSy If t l Maetest* Road 
r»ve Bridict area. tf
WANTK) GIRL AGED m t  TO 
lAara modern apartrnmi and 
tapefttat, TelefAw# tf
IS . Houses For Rent
fwoTTuSiROOM' COTTLE.
M3 per month, rarpori, raaf* 
rrfrtjitratof aad water 
Ko otolecttani to 1 chiid. Ref- 
treticea required. Telfpfeoo# Al'e 
C©!ta-g*a 7 » 4 in .  tf
m o d er n  o n e  bedroom
atota for reet fro® Seitomber 
IS. m t  Rkht-er St-reel. M
NEW DUPLEX 
r « l from Oct





I  feedr©oî -. larf* Mtatof ranm aai dftnNI meea. Ilreflaro.- 
FiJL partai’ om d*4 feaaemitol, Im tm  to* to a t*ed are*.
f t i l  'priw MSMii.
90ACREFARMINLAV1NGTON
4 feedtoMwa fea«*. mtoed fawBtaM *t ,pm*ta- Appro*, ito  
arroa m d*t f i l m  niU pftro.
12 ACRES AND HOME
I  feedro<»*, f t*  baawaeta, IM  irirm - tM lS i f t *  prtea.
FOR RENT
i  Mioeen femtae ctoM to. li»»MMttal* pmii*.itoMu
3  fecdronm feomt on ClwiiftetoA. IM-fift pto roanlft 
linmeduit poiat*itonu
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY LTD.
4tl BEBNARO AVft m » H
CvMlNPt
Ed Baa* W M* Owtdkam •-*» •
BiU ttoftoew  M « l Jro S ^ h
Mra. Cits Bator -
17. Rooms for Rent
WA1.KER -  Funeral service 
for Mr. William Walker, „
M yeara, who paaaed away at ®LL* 
tto Rett Haven Nursing Home 
«o Wednetday, will be told from 
Day's Chtfwl of Remembrance
NEW HOUSE, 1 BOiROOMS, 
dining room, full IjasemeoL 
electric toat immediate pot*#*- 
Sinn. I i a  per month. Near Vo­
cational Sctiota. TeletaJoo* HO 
6094.
ONE OR MORE Y0U750 MEN. 
JM3. wanted to iftara large 
ftintaabed bom*. 830 month 
Shara taproi**. Telepbooi 7®- 
7703 days and aife for Barry, tl
-  FULLY FiJhNISHEO WEI4. 
37|heat^ sleeting romn, at» *m«
  CONTAINED 1 BED-
room, all •lectrfc lakeihor* cot- 
lagea, ft mto. from Kttowha at 
Ca»a !t>ma Village, winter
rales, ITS 00 plua uliUliei. Tele­
phone 7«feS553, 41
hau»eke*{4ni r«»m Centrally 
loeatfd. Penitoitot only Bt*d 
apply. '4M Lawrenc* Ave. tf
on Saturday. Sept. 11. at 3 p m.
Pastor I,. Krenrler offuiailng. 
inttrment in the Kelowna ceme- 
tory. Sttrvlvtof fttr. Walker ate 
two sisters. Mrs. LilUe Mc­
Arthur of Kamkiops, and Mr*.
HatUa Falconer of Vancouver.
charge of the arrangemcnu. electric heal, no
children. Availabl* Oct, I. 
Chandler 81. T*l*ta»n# 70-1141,
tf
MODERN 5 ROOM BUNOA- 
tew, 3 ttl Lakealiero IWU K**»i 
owna. Newly decorated, kitchen 
stove included, WO pto month 
Write owner; E. Evan*. 13 L y ^  
■m::''CKtowSrtlBtiTter~
FLOWERS 
Convey your thoughtful 
mcasaga in time of sorrow.
KAREN'S FLOWER BASKET
4SI L«m Av*. 7M-311#
M-W-F-tf
TWO BEDROOM HOME FOR 
rent. ITS per month. Ctos# to 
beach and shopptng. No ehllft 
ren please, Telephim* 7«4-47® 
after 6:00 p.m. 37
BEDROOMS IN NEW HOUSE, 
rent by week or nwnth, ItSI 
Bowes 8tr»fL Telepbo*Mi 7® 
47TO. ta
fURNrnKD ^ lD « 8 lfn N a  
room with kitchen faclUUe* 
Apply Y. E. Crate, 141 Duck- 
land Ave.  tf
' ro o m 'to r iib « T  W 'S W B - , 
ent or working fill. Near Knox; 
School and Shop* Capri. Tele- 
phone 70-l43t. tf
SLiEEPmd ACCOMMODATION 
for 2 working girls. W4 C'awston 
Ave, or telephone evenings 742- 
MIM. 37
NEW APARTMENT
CfflostodtoiUy tecatod «ro.r atfeeta* awd ftiopptog to** 13- 
suite apartmeta la fuBy laadsroped aad ta U t^  rtnallty 
csmsliucUaa aad eoniftta at I  'ft-feedraaw- aad I  l-feadrotoB 
large miRea. Dow« wRh a I I  yr- »tg*-
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
EVrABU&HED 1991 
Ketewai’i  fXntota Urol Wmm wad latotoBaro fiim  
144 BEBNARO AVft IMAL W 'ft ll
EVENlNt^
Ikfe Hare l-awi • Oro. M-artto 4d«4 
LouIm  Bordesi 48381 • Carl Brtroe TOMtoa
"FOR AQION IN 
REAL ESTATE"
SftflBEMENT 8PECIAL * 
Atfractav* two bedroQcn feua- 
gakw loeated doie lo tto 
park aad aaady toaefe. Ha-s 
aue« sue fevttg room and 
dtatoi roo®. iMotora cato 
a«4 etoc. kitcfeeii, m k**4  
hawwk- bathroom... Good stor­
age room and Large caiport.- 
Nseciiy landseap^ kk,. veil 
treed. Aa eacelkat tetfre- 
meat feoo* with oo steps. 
FuB pffoe ft now o ^ ' 
fl4,Hie 04 with low doww pay- 
meat. EXO.U81VE.
OKANAGAN MISSION 
Well toilt 4 yr. old stucco 
'buagaifow fttuated dose to 
tto lAke. Features 2 aiee sir#
I 'todvwoea*, idu* •  toftd to to# 
fease^ta. Large l i  II. Uviag 
room wtto w‘tfi to *»U W ’ 
get and ferifk ftrepLac*. 
Ibkttd eabtoet kftrbro, fam 
By t*ye -Al«-»t«-g room, good 
laundry and storage roam on 
tow mato Boor. 4 pee. Feaib- 
batoroom. Ftofttod 44 ft, 
ree- roam **th ftrefilaef-. 
Fun pftf* wah tow -dwsa 
pwymwti ftta lik ft i- It . ML&.
CARRUTHERS STREET 
Qualfty U M  fewmgatow with 
takiet Larfe feedroMu and 
located to ctofte leridroUai 
dtetrftt Ffat««ei ^ c teu i 
fevtog roero wito- fertcfc ftro- 
taaro Md wall to wall tooad- 
toom, Ntoe aft* dtotog room- 
wtB pjannid eahtoet elcc- 
fcltefecn wito eattog area, 
TOmfe. feathraora.. Full baae- 
ffMttt Wito paitl-y llattaMf far. 
room, oii furoate, ft-rge ray- 
port- Ground* are all feraw' 
tlfwBy ftadnraped. Full wire 
Vito'pod trrmt, tll,td#-fe@-. 
MLS.





J?| UNTimrd Are- 
Kftoweui. BC.
Ffero* 'ftl-7719
10 Unit Motel 
on Highway 97
Stteated «a 'a I -M •*** wt» to
a tevv'ty aefttog ta nauirol 
ptors yust 4 etok* aewto ta 
Ketowwa twear the she ta the 
new ctak’ge-*- Tfet 2 ta 
-whxh are ftMseaeepai and 
I  skepag- are fuB>' 
pod; and to addawn, there ft 
I  bedrooBi aro8«R»adatwB 
far the iwepfieter. Heavy 
duly vwiag- ad beat 
piivat*' water fy’Stens- l©w ‘ 
take* and ample area lor 
expansiOB. F u l l  p r i c e
rnm m  with ii4.Tai<»
OmrR. balamv tS.404 fife per 
annum wcludtog interest at 
6U-. MLS.
Country Home
Located to East Ketowna «n 
one acre ta land, toi* is an 
excellent fecme- It lealuie* 
two teg Uedimms plus dro ta 
third bedroem, livtog room 
21 a II,  kittaken and tetog 
area. UtiliD room taumhed 
fur watoer and wfted fta 
dryer on maw fkier. Part 
ba'seBMwl, eiectrft heal- Gar­








aoMEs, coTTAcm  M o rn t
I pfenn* ISMMI
I Tfe. r . S • «l
762-4400
f> rk  —  




. f  iSMM
BY CrtkNEB -  BEAUTIFUL 
new View fenai* nverkjotoag 
snuto stow* ta Wwd Mtoe-- Open 
beam c'̂ nsiroc'to*, feeaafun 
toapt. S bwftwias, swtoen 
bvUMtroam. broadlwam mrougfo 
nut, -iwaeo HKwaic toamncBl 
toaped toatotofe. second bath- 
room m masiw bedro©®-. etoc* 
UiC beat througbaut. feeataiator 
ftretaace- Tfels cbcac# borne «  
open tn tafer*. Consider protw 
erty trade m Ketowna- Teie- 
pbone l« 6 -» l._  __   J *
'Ni:W~lSd SQ- FT. HOME. 3 
bediwms, -fireplace, eleelrto 
beat, rotoied bath, full base- 
Hient. t« acre te*, r*ty water, 
icbnta bus- Uvntod un Cro« 
Ruad. North Gknmarw. Futt 
isfice f-is.m  Term*. L*r*e *» • 
eomat tor caih. May cuniM^ 
rental. Trfephune Tfil-ftTW. M
OBOiAiDS  "w e " ''''''N E *»
U-sting*. Prairto clirot* rommg 
tn. Baa Jurume mar e*-p#«*ne#d 
wfteros-an wsU get y«u the best 
deal, i i  y«»u are i® -**« 
phMe Bttfl row- Okanaia* 
Realty Ltd- S-»M. asamn** 
ftdill. 3»
Bdfe Vk4t#ra,,  




m kM } 






KOPP-CHILTON -  Mr, and 
Mr*. Arthtir 0. Kopp of Peach- 
land, B.C.. aimoimce the en­
gagement of iheir only daughter 
Bhuron Joyce to Mr. Kenneth 
Bryan Chilton of Haney, B.C.. 
•Ideal aon of Mrs, Alln’rt S, Chil­
ton also nf Haney and the late 
Mr. A. Chilton. TImi wedding 
will lake place on Oct. 9, 1065. 
■t 8:15 p.m. In St. Michael and 
All Angela* AiiKllcan Church, 
Kelowna, with tho Arcluleacon 
D. S. Catch|K»le offlclnling, 34
CynENHRElT • VIKLVOYK
TWO BEDROOM TRIPLEX 
units, close to achoola, churche* 
and iHia lln* in RuUand. MO per 
month. Telephone Midvalley 
Realty Ltd.. 765-5158, 36
THREhf BEDROOM ^  
ed home, OK Centre, on Ihe 
lake, to May 31, 1966. 1100 per 
month. C A M  Ltd. Telephone 
7K-212T. M, 38
FURNISHED LIGHT HOUSE- 
keeping room for renU No chi* 
dren, men preferred. Apply I860 
Ethel St. ta
BREAKFAST. LUNCH AND A 
IwkI for MO per month. Tele- 
pĥ mc 7®-4530. _  tf
ROOftfwrni COOKING faclll 
tie*, 1 block from Safeway 
Telephone 762A1I3.______ 34
THREE BEDROOM HOME, 
aouth aide, cloae lo achoola and 
ahopplng. gaa furota^ t lU  
month. Telephone 7W-3227, ^
18. Room and Board
TWO I1KDU(X)M U P P E It 
duplex, alteplng jwrch, garage, 
cooler, automatic furnace, Close
IlBil •Vihie h , ffiwMi dtfttrict 100. Telephone 
Mr. and Mra. Anion Oltcnbreil 
of Rutland announce Ihe engage-' 
ment of their daughter Evelyn 
lo Mr. John VleJvoye, *on of 
Mr. and Mr*. Ario Vicivuye of 
North Burnaby, The mairiago lo 
lake place, Oct. 0. 1065, at 1:00 
,--roro.-At JL.-sIMr«4-:4j^toryk 
Rutland, with Father Flynn of­
ficiating. 3f
FULLY MODERN, FULLY fur 
nl.dted 3 room house, For elderly 
couple. 175 iier inonlh, Tele­
phone 765-5009._____  38
BOARD AND ROOM -  Gentle- 
man teacher* or iHnlnea* folk 
preferrerl. Apply 1023 Ambroal 
lid., Ambrosl SulKlivlalon, Kel­
owna,   33
GOOlfllOME, liOARD AND 
aundry for employed gentle 
man,
HOOM~AND“ UOAtlD FOR A 






A collection of auitable verae*
tot u*e In In Memoriama i* op 
hand at The Dally Courier 
..iMIlCT— to, Ammatwrnt wtw ac
OCT. 1 TO JUNE SO -  FUR 
nlihed 3 bedroom Iftkiihori
home, 20 minute* from town.
Telephone 7(8-4950.____ 37
t h r e e  HEDROCIhrilOUSE ON 
FtiiH4r»%Av*f**Rellabla*tanania 
only, Telephone 765-3800,__  t
ONE'̂ BEDRtjd'M UNITS NOW 
renting. Al»o iwrmanent trailer
7j3’^ '  -  j?
TH R“e  E B EDrTdOM"IlOlisirror 
rent. Apply 745 Harvey Ave.
ROOM AND BOARD IN COM 
'ortable home. Telephone 762 
0854. 38
''Mpt(Kl'’uhtil -     ,r---
log pubUcalion. H voh wiah,
^ • r i p  tair Cliiilfttal Cowniif
and make •  aeleclion oi tele 
phone for ■ trained Ad-writer to 
•aalit you in tlm eboice of an 
•ppfopftoto vtftM tnd tn wrltiiM 
tfu iiftlM iM iiu n . »Ital«l444».
-ihvo’ b¥ droom  house for
rent. Apply ,1362 St. Patd Bt.
34
rent. 784 Btockwell Ave., Kel
imm ..- ..- ..- - ,; .: .'- ,,- - - ......'-I
DUP1J5X FOR RENT. APPLY 
1427 Glenmore 81. If
ROOM AND BOARD FOR




 Close TO IH e iAKF
JiMl itep over a puftd rond *» Bto fe**«fe- Tfeta ft aa Ideal 
retifement feome arttfe |d#a*a«t aurroundliMia. Cfe»* I® 
ihopptoi centre. Haa liro bedroumf. 4 pftee fe»tfe, Uvtoi 
room, caWnet kilcfeen. Gaa ftitnace and feta wwm. Car- 
l»rt. ARiacllvt, largt land*ca|i«d lot. Ptleed at I14,809< 
Excluilve.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 428 IM  Rutland Rd. Rutftad, B.C.
PRONB 1»41»
Al Horning 54080 tern Pearaon 2-78M
Alan and Beth Patleraon 14181
OCEOLA REALTY LTD.
SOUTHOATB SHOPPING CENTRE — 762-0437
FIRST CLASS LOCATION
Till* attractive 7 room home on a large well kept lot 
clone to the lake contain* 5 bedroom*. Urge kitchen, toll 
ba«cment, rrcreatlon room, utility room with laundry 
tub* and workshop area. There I* a cement patio at ihe 
rear, alao cement driveway leading to the attached car­
port, Backyard is fenced. Clo«e to achoola •jto/ltaea in 
aouth aide of the city. FuU price only 119,(WO,00 with 
terma. MLB.
Tfet* 1 br4-ro»m fewtew wta 
.ffwi tor M IM  p tt imiatM. l i  
a m ai wn*., tim * te peit 
and feeetfe- W81 bi*i*4 to 
g%wt 9"* m  ref*tel tevmftHt 
Om-rnt **»»*« tetf end rrfurt'e* 
rti'idl- 'IflJi






CUM Perry 78̂ 735• 
764-42N
18-YEAR-OLD GRADE 12 
student with excellent refer 
encea-tfoinlng Kelownn Buck- 
aroo* hockey club for the com- 
ing season will do any house­
hold chores to return for part 
payment of room and Ixrarji 
■TOlw>hont48ttM8li*-w<«>>«w»»»»»»>aa
20. Wanted To
  . TWd’'DEW<^Ml'lOUSE”̂ hnt‘
TWb^llBDROOM llOUSB FOR «d to rent, Telephone 7(B-flOU 
rent. Telephuoa 704-42234 M* ««
L'AKESHORE~\DUPLEX'
Conalder the advantages of cnjoylhg City lakeshore living 
with revenue to defray the coat, these twin houses ar* 
spacious and well built to a special design, taktoi toll 
advantage of the site. The lot has tho finest, pure sand 
beach In the most desirable location to Kelowna and 
ft deeded to tho water’ŝ  edge, Big granite RrepUces 
grace each llvlngroom and wld* window* face th* tak*. 
If year round residence to Kelowna Is not possible, thli 
property would make an exceptionally nice summer home 
for a families while provldtog dependable off-season




• r  « IM*. Iswaltal tj bitak 
from ftle . Full pitta 
Ki'Clitslvv. _
CsU J. Mettoger 14174,
West Side 
7.17 Acres
Thi* e*c#ll#nt ftimlly bmnc 
I* only atxnut IH  mile* from 
where the college t* going 
to bt. Has 24’ x l i ' living 
room, I good bedrooms, 
vanity bathroom and a really 
smart kitchen. Full basemrnt 
with rumpus room. Hot 
water hcaL Ihls home muit 
be seen to be apptcclatcd, 
MIJl.
I Call J, SIcslngcr 2-6874.
Down Town
Attractive, older, 3 iK’dnxuii 
family home, nckllcd on a 
private shady lot, closo In 
and near the Lake. Bpacl- 
oua L,R. features a rustic 
atone fireplace and hardwood 
Boon. Formal dtotog area. 
Delightful cabinet kitchen 
with etittog aree: Family 
room on main floor. Two full 
bathrooms. Utility rrom off 
kitchen. Worth Investlgat-
Phone Mrs. Olivia Worsfold 




480 Barnard Av«,, Kalowiia
WE TRADE HOMES
SMALL HOLDING m Mswft* 
Mv,i. 5H i«rif#cOy
iH a îBd *tp.*: Tbi*
Ik IMS sdral |4*o# te iin-# *»sfe 
i  qvirt
ro i Pfita  IlIA to *«fe
J. A, Mrtfet|f"# 1-J8M
- dUi
i j  uK'iT m n s L  -  LwS-f 
iwtaw* with -p*id 4 lkwSf'BR«» 
bs«i»* toT' - Tfei* Mtairt 
Ik ft th* City ta K.rk«'»i *«4 
iftswi* IMI »*.t*a*-i*t P«ta'"a 
r*“M t««’# l*4,.«ae •■tth t f t .«  
■A:m* Se# tfok Pte*#
J, A. Mctofttt t'-JJJI MLA.
MOBtUACE LOAKi 
AVAILABLS
OKANAGAN R EM D
Lad
jfttl Bffift-rd A tfe, 
|Li|#*fia, B-C 
7®4MI
WIK'NERS O-r THE 
MtUJON 1XMJ-.AR kltlE ID
aw ard  run 19m
ttngllt fwMi ***«<*«-«:>«-«» J4-M9 
Gm*w* . . . . . .  8-4687
G n *t*  S ilw trr ■..= I-M II
Ei-aU Ztaon 24W
Wayne Lafaro 5-IBSI 
Ibil Jiifwn# ..... .. . .. .  ft4«7/
At lialkllUM .J-rrrr-r*-- J‘'387'' 
Harold DfWify . . 8 4411
PRIYATK «  LOW DOWN PAY* 
iM«t New -J tedftw i towMF. 
hreplaee. ei-et'lrir fee*l. W«wi 
Uk# *re*. rugk, «»atoag4«y fup- 
txwida. itatafd tenhfro<«. *« **• 
fth w ^  Kid cm© 785-1221
tf
ffiiW liS v '^ in S E O R tM J M
li©*!©*, «tal 
tjaiUt, twhm  rota. fronterteP 
ufiiL fast, im M * |4»*«gwi», all 
iwft neat wiitaow'*. »«a«y e»tf ««- 
Da# tteuk* Uk ibak#*«rot *«!*, 
'eieftteiiif 7©44M. ISM Etf*I
M- ^  ^  J i
CABIN "sir'tsT" it i '̂ a ’"'y fa r I
*}!ii J to J -arirt. «*il tm d, 
MtftUhf. fiftMft* and npk*i»tu  
tftf aita a half Immtt ft««i K»i- 
iwroa. m*4 arrv© S te I  j-ear 
lra,»«* Chstek* fm tf* IM* nw-k- 
«t»d Trftfdwta tU-Jtlll. -54




U.,(» tatown t*)iTO»*l T tftfft***
^
EICHT" AC«i:*/'" I'^M tU G i TO
fity Itwft*, civro®***
IbM# Vif-w $*v!firtiy, d»rn*m  
. ,d «itg*l*eis •'•!##- Ilf.tfi*-, 
Tftw« Af-i taft-r* (m m kta i 
TtfmWrn* t(K.ir« _  n




285 BERNARD AVENUE 782-5200
BRAND NEW I  HR te good 
WNithtid# locatK**. Ih# fetgh. 
toll baktmenl with rowgfeed 
in ptombtoi make* »uite pro- 
mW# At II4,J«><» FP »t »• 
a trind buy* clear iiU#‘ home* 
gowil tcims can b* airanged
2 BEDRfXIM HOME and 
I3» ACHES -  A *ound 
home and investmrnt Is .of­
fered to ihe canny buyer in 
thi* full basement te>m# 
fronUng on 2 street*, lust 
out of city limits, near Gyro 
park and the lake. Privacy 
now, sulKlivldo in Ih* future. 
A bargain for 113,500. MIB.
BUILDING IXXra ™ One 73' 
X 152' at Peachland Blue 
Water* t'toio to the lake 
only IIO-W.
ONE DUPLEX LOT 100' ; 




JtW B frh ifll
Eves. Mr. PhllllpRon 2-1974
-kw.. -....pi*...
n m m rW B rtth fy B ro th ^ o w
.14
home for sale. Attractive living 
rrxtm with centre fireplace, din­
ing rrom and breakfast nook. 
Full basement with Jatlndry 
tubs, rough III Ptolbtoiill Jbf 
future balhrcKuii, Price 818,000, 
13,̂ 00 down. Telephone 792-0980̂
riuiLDiNG IX ft A LAKE- 
view Heights lot 90x170. TOie 
foundation is to and ready to 
Qoryl value ht 83,100. 
_.:nhnph nom ljn^




A young lady love* to go 
visiting In this fashion-new 
Jumper outflL JinBglift Jt̂ ^̂ Ĵ̂  
velveteen or corduroy — Its 
low U-ncck reveals Idouse.
Printed Pattern 9406: Chil* 
-dr4ir.a!..'BlS4i44H2,..*4,i-»6,-...ft,.«..̂ lML..6...w.».#.,̂ fel 
JtuniMjr 1% yardK :i5-imb naiii ■ 
IdouKO Its yardh 35-lni-h.
FHTY CENTH (50cl In coin* 
ino itamp.HV pioaisei 'for each 
pattern. Print plainly BIZE. 
NAME, ADDllEBS und STYLE 
NUMBER.
Bend order to MARIAN MAR*
TIN, care of Tire Kelowna Dally 
Courier, PatK'in Dept,, 60 Front 
Bt„ W„ Toronto, Ont.
I
lots or yours. Wo have over 59 
plans to choose from,
s r i S f '  ™ .“U r  ™ 2 «  I
Braemar CdnsUuction Ltd. b,y builder. Apply 1427 Glenmore 
r-B-M-tf'BL tf
■' , r  " '
1
a weltolresned wotnonl Olscovor 
330 flattering, now design Ideas 
In our how Fall-Wlnter Pattern 
Catalog. All slsosl Cou|)un fur 




4M' Ftr Sdtlt. WI, V«gri4bki)29. ArlWe* far SA! 36. Help Wind, d th  m Wri»
'■■■fOl -"OOT. m m  " fO M W P M r T a W  S M i^  -̂51 FQKDJ
I  'Iwl- iMfpm IM i <IMQM Inr iW*. kef fair fwwlitiai. himmm* lied i*ad| 
HMHI feUMI. • »  liigtttt. . , . > • < »  Mfl® <WWi_Btli||MM< fMMft. food COft-
liiNdto tn IA *. • •  liitart. ft IM M  m m  W|teuM. Ml
CiMMMt Aw- telwiwW' f t t f WWMffc.    ‘
ICIMC-
liA P aifQ fil' 'A iW B I 
"glOSEY '"BSSH-Im M. 'Mm. Aattwrf'
M. StaMlii t e f lM H A ilM iP M .
ttS BiftviKlt Tfiii~ ' TTr"' i  i  'iiiMirtiiiii i i'""'”lltaNfOfiP
HOaSE MEFRIG- 
•Wlar aft csmebtioBW. L'fcdi 
*m j few feoars, tik« mw. Trie-1If!
90R
m , __
t t  M k m T M M -
W fite' hm  m  % A m m  P t i iy
F  D  »  J I
vtife M «  aftMrlkeMoft. la ««««)-: TtittAsme
. MAC A m J S ' W ''!SA|J£^'''- ? M il- . » !
U M O m M a M .-csartft, IMiw WL m G l» -;
Owner. » fa .1 « s M w .
CARRIER BOY
«IM of
KIO Rd., D ill Rd., im i Ntid Rd,
T k ftf ie ifiM ie i pksie ceattct
THE KEOWNA DAILY COURIR
CtFculatMB MayiMgta —  14r. D- Torooat
<2. Aaies Mr SA
im  FIAT it t .  MEIi ftflB&ER 
mil round mnd vtmm, Mwitemt 
macwm mntt ilJ iil stow Good 
imtnwxr. f l  ftUPjQ- iiw i mmr far 
rtudMi or te  wcMd #mr- Afwiy 
M l Fimmcis -St or pMm ttl- 
om alter I  pim. tf
F M I R I A  M » T  O O t m n .  V U «  M F .  M t a t t  F M - l i
44* T m h tL ln S m
M F T .'" SiSIF»«GilTAlKITO 
trader, iteipi A Prim  -IMHt--iA 
TA^fteae IMhlttA. 11
mm*. raoM lOAni.
f IV l  AOUI 
iw»«rV>- owe MM le e t foM tag
J L . “ S J T £  ’S t i V m  G » A i> » re «  ____
tm iifa pteie EAai MAMAt lltc  fw  Ite Y te tA w .ttfc ttlf..:k iw h ten
' 'Jf. A. Iterkta. M
&£FBJGE1LATGS AKP AUTO-i Of
im mf. m T  im "miM,.
radio, ewrsiiod teras, m v  car 
vairaaty, tIJM ; IfiS  YasaaAi
W cc. oi%r l,tt»  nadet, Ift* now- 
Full 'price IM i. Sief Molar* 
Ltd., fMNiai Harvey A>e- T*4e-
l a f i --  M
m i h im  sm M N A tiom jL  
A-l coaditfoa-. Beat oiler takea- 
WhtSSOk, tt'
48. Atethn
i i t i  GMC %*-TON, t e W H m  
drive-. Good eoaditfoi. TM*i teM  
M M ttf. l i
46. Bods, Access.
Aatic vasiicr. Yteepteeiie- I f 2-l
Ml T e to fliO M  762>444S u
tt
GAS
29. Aitidis For SA
WITH A"""YlFlf"tiUFWI
M M t TekfiMM Itt-tlU . Frite!"-"—  ----- -----------------
cttal* aaly. M-W-Ftt| MAJUNE SAIJ|
TttOSTGBEY BOUHE TO B1 j *# s« tt Mote.
fltteilea*  ___ _
WALL Fum-;:— — ■ 
a*e«. 6»..tei -BTU. t * »  tdoaer* U i - — J
Tekgteaae ltt-l4W-________________ WCip
HUT1L PfiLUXE 
te  sale.. iftL* aev, 
pAoM T tt-M lte
T lU M P r r i
IM m  Tei*-' 
M
Male or Female
42. Avtos For Uk
h sm cm  f o r  quick sale ,{ ..
IMS Valiaat ttM et M t faaidteg. I
VtU acctfi trade. Fsawsepf ; | ^ |  trailer. Ctaaftdft, steer-
eaa tw 




■aoMd or tore doe*. Coaafifl* 
M tt cu^iaard* aad sftmbiac- 
Ftewe m m t  or eritte Box ISi. 
Te la iM a  t t '
THKEE MStttfKtti'HCHfX te
male-, etetnc Mai. oak Soera 
Sif S a ^  Rd-. Rutfand, or 
teklt MH IttdttS- tt
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S fep Martae lAMaid , METAL
' Mote  ...................«JS':-a*t »*d
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IMS UG  B.. LOW MILEAGE, 
aee tire*, fond* ta eateas? £«• 
ceikat oonditm tihroucMta. 
Nevtr raced or laistrealeid. ‘ 
UJteLM. T ta e te o w  I t t t t t t
»
lag. amdAartt. Caa M- used te  
et Also t  A-p
Westeed- Ajp«Ly 5T| EBitat Ave. _ 
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AUCTION EVERY THURSPAY 
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IM i If
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Ik. on
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14* SANQSTESCRAPT RUN- 
akota. 4d kF- Enanida. Idata 
aate  tknag boal. T e te *® * A 
4 I»  after A «
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________________________ tt-
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32. Wanted to Buy
«5 APPLE PICKERS WANTED,
‘ ia Gleamore. Good cr«5>, Pboae
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’■VVO-KR WA-Nriill'* WawM 
like jto«kw a-twk ta any kW 
-by tbe w«k m by tte 
Very tow r»-tes, TtJciteo* ISL31
iiiX ''''T A K l 'CA-Ri o r  'I
rtolait* ,Bi Ht»lkiJ*y Iteel 
Cl«SiT«M* St, 11. 3!
im  au tg .
•a te , MW'. kaidtop, ttdto
«-«' tfrei... MuM aaill ll..ltt' 
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iO o S W 'iW iiS E ^
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B C  tf
CWOWt O m C E S F A C t  
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fitoito ftl^lM i tf
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40. Pets & Urntocl
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I t.al« T«i*i m  apiii
■11*3 p ta*« 'i* 'rl te m .  Katowat-
TEST DRIV* CANADA'S 
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STtlDCBAKCR FOR iM i.
Our tfaed Car Sateticft 
itetedaa
ItM  FOBB FALCON Ffttea,
Vt, autetatfe, ruatea ra^ft; 
•imwiS dm.
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M
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m ali buat la fttait- Teteteneiip,.;
SmAw a Boftry ibft’flit ba la ii 
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vetftilc. Ml tefeleal ccift̂ iMft’ tleaily •bat feamadHMMFa tt
fhem  iflNl'iid a*te -• -W.«. tl- ' " "
Itt l ODBVAll WAGON, auto-, 
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m  m » u .  tf
i t t t  C ttlV  "'CCMJPC "GOOO
txret, tatt mMm... TtfteffMa ttk-' ttL I
44. T n id s iT r w r s
»ax wm, m o w N A  d a ily  cotm iE ft
34. i l .  44
ttl5GlSTi:i»l;D K?«IJSH SET-
, if T'#‘3d trial lAwdimie
jtlfaftpi and iMklltaa*- Of.: L- 
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MT-4.Stt, tt
I t t l  0 « * l M C O N VEB im i. 
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awi traaainiaatoa- N® team paf' 
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m* puMft aad frtvatt enrttra- 
are -eatncftd to te . 1km wmm 
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ihftriy to cervf m i tfw steftf-l
FftfHPOfttI BAN Iar tPMtor” '.i
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• * ie ;
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ta wmw TV
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•ta te  tor aarft CaaateMi 
'ttwatawltt witft a TY lak-
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»if# iftttd- Tfttittote Ifl'-Slfit j  ' iftm . Bait,
t l '
34. Help Wanted Mile|35. Help Wanted,
Female
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■Ctev. itaitoteaito ■ Lftvely 
eJtoi#, to* toMftf. Aute»»ttr,
itJI w-mAkit Ibft'
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People Do Read 
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•  0 «
I I
BffJy to eetattfw* to; 
•OX lltt- 
D A IL V  'W W It-R , 
K U X W N A -
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|ie<Mifrif to Cftaiiifa* at part 
fitnaait:' Val«to ta rittata 
U f.taiM .
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Tte Ctmdito fw* ftfda 
rw« NOW la -atrve a*
.-te'* aed *«-»#«- 
F«f •Mto to y»*#f
CANA-OIAN fOiCtS 
I I L C H y J t lN O  C E N m E
0 1.) L|(«it 10, Vi'rswft. IIC
34. »
I fHi'''C0KtaB--.fWATW3 M IKllis
'’; nr,-I >,«■,#J'iifei 
"  « iite a fta te ito a a iM M « M a 6 ta 4 to i 
'awt'H 'jR i Mftl il* fit» lra l f e t l i t f t r i
t t ; at Trai'l. 'ftfiutt
“  Ctasitntoa-Jta» wtottotftfft tor
maa f4«»»bara. fcnirBaymaa 
toariitotaft, fonfntymaa r tfr if  
ataUtoi mt.-teMr- Flaat labor- 
era mutt biva fntoimutn Orada 
% ad t t f  a i l i A  . Jtoiiitoftoaa
lfiilf»tn#n m«it have rwrniJtaid 
an a|>|Wfyitiroilii|i and te aM« 
trt ifffdwet attrifnt-k'fahlp 
fte A r»in|w«f ffprtoentollva 
»t!t te Bvttlabta for teraMtal 
, sftlervlra* at Katloiiil Eiitptey*̂  
m-rol Sarvtca taBrra •* tf»f tol*, 
ik»«'in| ftntrri aita JatM. 0«i* 
Ucton. »*0t 11 a««l 17; Katoem* 
an«l Vrri«»«, ftrpt I I  and II;  
KirnLMri:©, Jtojst, 11 ____ 43
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A^plf IV' t. I *  » I J - K  CTJJ. HfH# AiHi NEW iSSlK
•M ir , 'ff-mito 'T#l#t4*E**#
tt
u a , Etkm nt Dally Cw f»t, 
iiiting at#, fKpiritoirf tf wr** 
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I w i i i K i i p j / i l  WAOTEd   ̂ l l: ..k w » m . iL»lly»«i»i
a-iMit fta*4f»w;«tf»rf •■im S P»l, Jb lttll 34
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36. Http Wantid, 
Mala or Female
w an ted  ttOiEDIATELY -  
mala nr ftmala m iifer tor fruit 
fftchtolteuaa. EmimyintHil ap* 
Friwtmattay •  iniMiilia «arii 
f i t r i  ifteip • tete*4ttf am 
•nma lo<n»Mfa ta tte Biiit 
btrk ttl tttairalte, llurini liuty 
•aaarni wnuM te tfquiirit to 
•w k  •  dtya ptr w#fk
t» l r-A»!l-lAC I  IK,»« b ite  
utetv t-im •ftd««a''J|-f4»e5.J
' abiift iranr, f« d  ryntal't'te,' 
ISttro. Ate ltd! Fbrd Fatt- 
ft-R# Nd ltd I. <■-*• ited
KLO Roj'iKto Smi-re m Tel#-' 
rtefto im a m  m ?®d®T. 17:
tt
•tltto f irjtls quiUflcatittof lalgsrif, 
Itoi M il. Kftowna Daily Cnur*'
Iff. 34
IN I ENVOY 4*IX)0R STATION 
•aiPMi, finfttMNl In rad and' 
•lilf#, 2-tiw# ♦'tlattor, •Itts' 
inakhlfti t#»l laatter totoibir. 
Tw» cuf li to imtoamlato ftm-' 
(lltotn. Will arcefjt iwall trad#, ‘ 
Awd-y tolOfilt tl.-l-ttte. Triftiliinn* lift-:n:
IARGE INTERNATIONAL Ufr 
Inauranca CnmpatF tea tra* 
ranry for an aggrttstva agency
lalaaman teiaeen 23 and 0  
Prtfrtably lenior malrk or tet- 
Miiit tsav# tuffhirn!! ler. Complete fringe tenefti*,
Ml:I D $50 T IL  PAY DAY? 
fry A r t  ANTICS
THRIFTY FITY”
training to aiTOiinitoi, or i»ta<
I Hr al ex|terlem e. lo li« abit to
tlO Cfiita only 2.le 
'til pay day tone week!
A H -A N TIC  FINANCn 
CORI»ORAriON
tto llrrnarri
Ted Itunnallt. Manager 
M. w. r
iSoimiALiKB
a.vume re»p«mvit)iUl.v of all 
l»ioH» of original entry. Miiat te 
aide to ada|)l tn all phaae* of 
ofllee uorH and raeord Keaplng. 
Give full partleulara of oduca- 
don. training and #»|i«rlenc# In 
loiter of appllratlon lo Do* 6004 
Kelowna Dally Courier. Dofer* 
rncea are riHiulred. 37
ItKQI'IIIKI) MOdKKKKl'klt • 
‘ |iiirii>iiuiii for KiowiiiK gaiag)' 
tplHisinorx, Kxirenence eesentlal 
! Henlv lo Ftox 47(10, Kelowna
Dally Courier.
Î cntfon plan, training talaiy 
and commliiloni. For atqwlnt- 
ment write Do* 4114, Kelowna 
Dally Courier. 37
AND
niente 6»r .ate, Ixnight, .t.M "t! „  n ta u r
arranged. All ari’fta. Inland MAN WITH CLASH A CHAUF* 
Realty Ltd., 5«l Main Street, fcur * lUcnic wanted to drive 
Panilcton, telephone 492-6l»6, *l paiaenger hue w  wtakend*.
 night work. Telephone 7654767,
IIEQUIREU AS SOON AS 0OS* 
alble — Acrountanl for retail 
atorrs. Capable ot preparing 
monthly itatorrtenti. Keply In 
own handwriting atatlng age, 
experlenre, references and sal* 
niv expct’tiHl to Itox SI49. Ki l- 
owna Dntlv ('utirlcr, 31
IMCKEltS ~\VAN’fED'̂ ‘“? 0  It 
Macs, Spartans, Delicious and 
K, Wliicsaps, (iixKt crop, C, 1). 
Duckland Orchard, Rutland 
Dench, Phone 705-3052. 35
F*tf U
YOUNG SALESMAN 21 




OKANAGAN HOLDINGS LTD. 
6%% Series C First Mortgage 
TERRACE PROPERTY
Sinking Fund Bonds
To Sc D ilftf S cp icii^ I I ,  19^ To miRif* Scpttrober 15, 1990
D, C. (Don) Johnston
If fire insurance rates
Interest you . . , 
you rtunild «co trie!
Robf. M. Jnhnsfon 
Realty A Itiiurance Ltd.
4IB Dernard 762-2B4I
itoi tt*” aaa iiwa/. •»#### w,®* » »''g»
potential. Telephone 7M-0673 for
''WMr*afi|wfe^^^
MAC’ l'iCKEits“wXNTE*n IM* 
incdlatel.v. Telephone 7624709 
mealtimes, 36
28. Fruit, Vegetables
toes, iiick yourself, 11,00 p«r 
box; I’utniiMSS, U IW per. Uk) lbs 
or 10 lbs, for 01’, Chaplin's 
Vegi'iable Farm, S miles south 
of the bridge, Highway No. 07,
39
'MAtTAn'LEa "'FtJif tiiAijkr T
llatoll, I’aret Ho,id, opixisllr 
Dorothea Walker Nrhonl, Oka­
nagan Mlssmn. If STKNtHlKAl’HEH . It K C E P*
llonlst for local firm, Muat te® gMAemAtaims âMftuiihi®K.̂Mafeaasta#Mteaaft8 BAaai
KLO Ud,, ti'kpteiui 76.. tLIO, j ,tnte In detail edu.
---:-: ;--- - < 1,̂ )', " j,';': <» ̂  | BI ' 11‘alh IP g ' hod '" CX *
MACS FUU RALE, onCHAlID ,1'crlcnci' in letter of nppilcntion 
r»|u, tl,25 per Lî iti, 1326 lb lar* to Hox 6iH)5 Daily Courier, Ref* 
wood Ava. * 34 uronces ara ruqulred, 37
ftUtoaitoatototea
''Wh|fijh« tiger itarft tQ 
It'i hair,





Denominations $1,000 bearer, or ragistarsd at 
to principal only with coupons
TRUSTEE: THE ROYAL TRUST COMPANY
In the opinion of CounicI, these 6)1% Series C First Mortgage Sinking Fund Bonds will be Investments In 
which the Canadian and British Insurance Companies Act stales that companies registered under Part III 
thereof may, without availing ihcmsclvcs for that purpose of the provisions of subsection (4) of Section 63 
of Ihe said Act, invest their funds.
Wc, t l  principals, oflcr these bonds, subject to prior sole and change Ip price, If, ai and when issued 
by the Company.
Prices 100 and accrued interest Yields 6.75%
A prospectus will be forwarded upon request.
GROWER'S SUPPLY Co. Ltd.
•niE 8T0UF WHF̂ IUi: THE CUSTOMEIl 
8ltAltr.H THE IHtOFlT
Phone 762*2648
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Honeymoon In Mexico I VALLEY PAGE
Tfee gtojytom BaSlitttcr. ft*  foveter teta* v a n  a
M"CattaiT aat -lieoaratatf aafts! Ofm ksftii ft#  tt#* Itow*.
AtAut m i vm vk gteWfe «* *ta.. .roMwta wtfe
m  'wkm m tk f  Aaa. «A*e»t‘aliifctfy eotetei ta Am ,
Fftitonlmax «ai i«e«rt. aatf l» tan a f
G""itate ta Ftacfcttoi kxeca»c!ltort Itftiwitot •!•«««•-
l i i  ' tarUi of Bftteta Peter.: A whfte i««' fee# im al
'1m m . mm ta Mr. i« i  Mr#.! kaifto ta etet* aet boimf'’
Taev# ta .PtedtiaBi... ta  vita lac* ata ta* cam ta a
Aestsw BaMvia ta €ali»J?kK»|iaii ta .rta ie« tns team .
Mrm,. Biiiiirto' Tte ii...... . « .
A te*aa ta CaJaaiT iitaiaM ta* '■ Brsaett* ta Pratt Alfc*raJ-| Owa»*a Jtaiiigaata tata tatfaiy i*a w f „ ata«»ta ft*  fwtaft *« ta-*,
"Cmrn 4a WJrria** te  laei'sTraeir* ta' P»tala»i, e*r«jaea*i.
ffe&w lai ta* ccrtaMior_a re*
• la *  to *to^ lo ifta  
.tatf^U eta iMivtiw i tataana' 
ta Am Am  aita tea 
etais* ctaaw teafta 
iteactaMM a m m  aafi taaite 
aitoa ateica. Tfeite capita teto- 
toata* ta ice tec caMtama taft- 
ifttaiA ttesr dBTfiSiM. 
Em Ttevs ta deaiteeta© 
B.e. vac ta* teat aaaa. Uaan  
Micci Wreiirjl ta Noeta VaaesMtar aa#
% r
fe  i‘r.
w im  A  w m jm m  m m v  cxn u ie i* p b l. HEPt. m. m I'
to tea aftor' tetetiTtof
to Seatae'ita a A m  taya,'ta» 
nast v®!'
Mr. ata Mra- liitaM  iatoHita. 
■ |itata«ita aa f t*  vataffta altar 
tejtaaywag at SmMtara aad ft*
P*«x»'Siear'cnMtanr.
A V A i l l  Icamtoaaifty lacaaftp. Itav. Jtete
I I Y I I I I I I I  jaaa to a .teiatar^ w to» ta ta*
Ifttato Bvaiitoiy haa wtopata Nrtoto A  Waafttaato.
U taa SetoaiatotofltoL Sara Sv~
tatt. fiteiMira Md Obmml
Itetftal toll aa Fritliff tor ttert 
tata 'ft*  f»aaa«aa TOata aad.; 
Fitail Ouki to eatopcta ia tte 
.laip^itoiiacla) asMiel h*M ftMce
M tf. (jeiiirAa Praftwcary rv-
LtlM BY-Yte paitkteaftoa ta rqpmeatairaa. to tac fertacato-fitgraei mmm  ea Prtaay after
ecfteaa vac k«M at- ft*  Utoraa-- 
laa Mai a  HMta «art Cabtor? 
etesr* tte fltolter ta ft*  teta* 
rectaYta vcaztaf a pah tecs 
ictatcr stat,, vttac sta**. puurt*’. 
tet ata ata a erarsagc ta 
pitat k * tea earaaSiraai vata-
saaS coBMwaaties tatii 
IciDBite ss iifiipifft if ta* Mofth
Ctaaaataa m §m g  to teve a 
tenacg vwc* ia to* area <l*«-«4-- 
:̂ pracat aicorictev. Ytei vac 
part ta ta* BMscafe C2¥'«a ft*
LttKte ata Dsctrip BMtta 
Trade Sep. t vtea Wrtllara 
Makcte, ptesMieBX ta tte- Vp- 
:Vca Otototer ta Ccmmerc* ata'
Cfeaiater ta 
-Cwuaerc*-, vat fyest liv te c r.
He r ta ^ ta  to f t *  federal.
:pn)AT«» to tov«ct SS|ne.llNi mm  
_  , la pertod ta five yean tev-artft'ta ft*  teitote ftatiici.
ateto rtatee. fr«^t|j,e,.,u. itaattrf w- ft*  OAaaagaa.
B00iteyr, wibO' ssststwd tei' | sits sszpcciiidi lo
a b iw  tita le r eta ta iae* v ita 'toe  fti« ''tv » ta irfts .
Ito* p«i«. ite te , te t a ta |' Mr. Matetara e«d ftta vwta 
teacc ata l * t  craraate vac taf«i§.t 'yartgr te ceait- m * 
m  Am carvafttoa 'tiatta 4to*-|Jto «•«•%»* vat mta* ta' tte. 
l lH U f t  fASAJI -- pBp taftta wwar^aiitta
r>-^-«itiimr - toe le ^ 'i'ite n W T  WPmHil l«tote-
*.¥0 .. M rnmm 'specffî ’i ^  AM  ft*  tear# ta f te *  ter
y . . f *  W S i  VW OM -taw.# vete iwww*#* •» **,»*. ^|%^yfSiaiF|*teB*
ta Mr. ata Mra W mM Itokia- 
yaftft wwe ite, ata Mn. 
tota W atatet ata fttar fttwfte 
tor Ite l -ta fw te , 'Wteto-
im . Vmw Stotor tec rcton©- 
• i  fttoft vislftag tath te* 
broftwrftMav ata liitor, Mr* 
Mto itea i ,  m. A n m  ta Vaiv 
-ctoper- .
V t M l f l l iWKpywiwi.
TIm  OMhSdSMLB**ftag ia Pcaftctov ,ea!attetatog tte cai©*'’**  ^ a ta  iaSegto te ata toat a ttw itic*'*- Tte telecatei verv'-c..;^^ b .._̂  p.—- 
^  ^  ta-Jitaktta to ft*  'Ttetasteeal
t*P  ve t teete. ^  Mr^, |to ft*e « r,** v̂ V vatotoi atop V to* v
Mra M. Mehta ta Itav liiate 
■Bcasicr vac a rvcate «*ita ta 
tte ItovM ta Mr. M i Itea Ctaf 
terltociawiv wpaiigw.
fcatftteraM* ’toi«M*itaa eaiwta' parto f t * ' Hieily Btanu **, ■« toat tetoi Iwtofcsr ‘'*wt¥* >' - -T riL is IT ^  twrnwet ta teftcta tte tewtawa"ovtstaaiiiaA".a# to test
ccpirt by paitir^itotiito to wcA, 
a {vegrasa. It va# pMvlta oM- Mr. ata Mrs.. Lariir Rea*- 
toat Umhy alrcaiy hta ftatey'teiir ata famfty ta RKteoota
ta ntoactry ata v te t |t rcafty
MMKlod VSi S lh0lilS8Bj|
pvm. Roiigikiy M per c*vt ta 
aft persoai —ty^ y *  to tte 
Lcitoibj Ferect M itnet 'ftv* vvrt
[̂icvt tte ktof v«*keta wto tei 
ptretes. Mr.' ata Mra & lU 
Rcnctery.
CMMitlaf ta tte itotoi? Cteft
P E A C H U to D
Mr. ata- Mra. Ctftt Fafta* 
Mv* rcttotota teeto tataftag 
ftter sKto ata iaraftettfttaav. 
Mr. ata Mra H«to Fatev ata 
toeir iawtater Stert. ___
Plan Outlined
Mr. ata Mra Etewr Ekiersi 
ipctot ft*  itenr Day vroteail 
Mm ^  at km -Stotovw lahto.. W Mptl 
... J?!'?Late ata retarata bop* vta-i
S f  iterrte. Ga**t* at tte Imp*  ta; 





^ fff^ ^ n ^ ^ 'a ta  M ra Jo* D *® *« hem  Ed-l 
tva vvckc -_ .
Far Yaar fite ia
R O O FIN G  N H D S
Cftotact
_  O K A N A G A N  C M T R I
a .  u i  l in  Oms n O a ntoJ Mt'. jyMs Itay-g ULsild SKffiiSift''' \m mm fttei'«s.teita!,
»a* ifia'D»¥»4'ata "ia* faaaiiv-.‘te t*  r*««fata to t i*  Ciraato al̂  
flte f v«r« « • Itear vay to- tal«:-ftr w tatal 'Viab M ra i ,  G m m :
-ai veterf vtet bate
Caaftftof. tte totof vic_* «g*«ta to eeta'î 'tol «©».*«»•'
Haitad'Sip leatotoc dtova a t' 'Cretoi*. j 
nptotta " to tvy^'ite, 'ata Mra tevro m M rn  A , 
Ttmm4 m  ft*  to tew  ali* viriSta-- 1
Itoreai vtaMr# to 'ft* kUB*
r  Atoteil iita  IlM iM iM I l iA  
IMS IhmAm  -Ite WWKM
i
•toteea.*—* e** —■ .u. —n.*KAt.M ,iIWWiwniftS €wm9 Ŵ m I
•vaa -ptoara ata fteooratita vftl''i 
tetott^l te i* tmm  m  vfttei 
anag. aMHi* ata ieotvatoi te j 
f t*  kr«i*'‘« trtotaL bba. te tert| 
Ttateoa. A kitalcl m i*' iMff*f''| 
vas scrvta te  ft* tvite't attoi,. ] 
Mra Prareca lAivto. Tte# vas i
Acqwres 
A Life Saver
lie fata < bta Amm tertata w- Amm Mmmm. GmmMm., 
'Mv* tv® reprvKfewtativ'-'** fcrB»;C>teiiaa avvpsic* vw ;**
tte tofiwr tm m  m ft*  %'aJtof l-teaiiwita Farwc Am •vta  mc 
ata ea* twwt tte #»-?!**«•■ cw 'l^ta^tota Hbreiraite m m  mm- 
u««.. '-:p Venwa E2ltoaa f t e *  acyi-
He tota at preceBi vofita! m t# vtft te a-ivoag M# teta
ai^fvar to t3v« toe te to a t* ta itte t kave \m m m tv m  M m A
, LyMBY—Ltiete » *  teas aa- if*̂ ’***' A  toe sraato., bet toi* vas'tei*,. ?t raa to* &,&. f^sabrta lai. 
Saiitovta te  a i» w * ia ft*  saw tigg^' Metovm* «»«>.''»« too m ris m  a* ft*  mavi ja -iC l^ . S**or C m s » ^  is a lep-
''“' - '-"-- ' 'toaiaaata ttefrraap vas te*|*«ljr«*»t»yv« ta Ite Crarpraraeeisa®taft- j ai*iiit f it *  l«® te  Vsfeateei
Ctetta-atoto fMsto attotateti-Fwe Ms p#«Msta
ft*  'vatatei lpri-«iita Mr. aM:a mm trn im m m  «ta te«
Mra ftitoaa# Pm* wta ftetoj' 
ta Itoff, Itetair. feto fteva »#: 
QtaabPtete. 'Mr.. a*ii Mff-: 
LiMMMta ifiv lta  ta Htato 'Vf*-? 
ott®v«r, Em im  CMife ta Crw- 
terata. VtMty MatowfeiA ta'
nteta Im r CtelMter ©as P'V.: 
tovtoi to Ito iw i^ ' .KMP:- 
--drtt'Clteftefei 
T te  fji a swai ♦»###«*©>■ 
D f* tev<v« Av 9$t̂ :n'mg artai-> 
©ta fVifW'atiraa- Prat'tof toe
toe irfiofifJ w  acv̂ emssig »to
Daaaaiwi V ate i' a# a 
area-
te t i l l  toe a«¥te*t ccpM'tta.
iML. m m  m m , i t  i t i t i r s
TigirntXmm 'fst-nAit*, 0»li*rf"
V»NON COUNCIL IN BRIEF
i*vwvvlata-.'''Maf''«irvtoe Sm*'i::svwiv«w ft *  m M  A -
ta WoatoMta, Mf̂  m 4  Mrf-'|te#« at f t *  urata m i.
teiaafi tetestayi 'teer'awr.iata'ftta ft*  ivta ta ft# a‘to; 
CatoOto, i j i ’W ev*-i^  T'ltaat* ta'j'te *'*:a«aiie vs iivasbf ate te -. 
fft-vima 'Ctete, Mr*- fta- at » *  teta:
sfficw- Tw
-SWAkrfc,iMi Silli
■wi'tes.. 'Wfr r̂TTf'-m  ̂ h t f . l i^ .
jNmi AiSni jpSFapf' 1̂^ 4̂  __
itf*hiaitafaata> jtotod|| £fa|iŷT̂iy|R ILtililEl##' '£4 Vn;!wv*ivteV' mmmp e#to VMr* 'ter t*.' * eaa ' * " !
Itota AtonnM, Mr-- ista IA% J 
Iv te f i ftato'-. lib'., fltal Mff..? 
fta* fto i., TOmll Fvte.. Mt'
.'Mui Mia ftofffie'.taifia'T'f -AS taVBWitaV ‘tete tv' Vn®W. W,.*y
WmmML -Im m  NMteffitoi ta'
Ctetav, A te., ttif- Mary- &fl- 
4m'.,, ta Artow',, to t̂ona wta Mr 
•te  i|r«-.. 'Ttoi tSaitotof 
HteWk., AHa- 
fttaari 4te%«ta « • te f A tm f' ■ 
to rnm m . toe
to b* av'tatoti* vis I# fit,14'ta': 
to* -mmm, fttav toe -taweta |*r':' 
rte te  aptata tte*.. Mr. fite -. 
liAvte sata a s te i tato* 'ntijtot
t*  «tetei 'toil aS to
-toe taSte- v to ii '-I* 
awteist ft# -fmiicivitetot m toe? 
vmmm area* te  tvsAwt tevta- 
bf ft#  SitorAf aftatf.
Tte aHtewte i*ta 'trade 
iftofftete'S te i ite#Mis 61%®® 
Wfviiits fcy«y> nratefttos 'V©ite- 
$* to ViteHto te  'ftetatebto 'li., 
to#- lAtet vta* aftl to to* totaa- 
b'i-v -te t*
toe Fftneato -te ta Ptvtetate.
to CGRFG. Ttoi m 
ft*  Ctolete i®tevmtet. tô teto© 
te afmtatorta tvKtete te  'te?
IT LEAVES YOU 
BREATHLESS
Kills 79 Sheep
la -teta 'Vito Gwwte acta *0 ##: 
m m xtm  m ft# eateavta' to ftw 
iwov# apitttatorta otetefttes ai- 
toat oHHtoft'f. !
Mtos Ctow* ite l ite'Vte te-
Frtaay -to riraiiteW'.* 'ter toMto-; 
« f* ifttotog- mmm  al. ft*, iftto: 
ta Vmmm...
Tte Rev. A ll* -latAite.. itoata' 
iaw aa toe itowertey' ta lifftiA
Gmrn^m, tvsmd ftteate m to*'
m  wmm im sk
I^MB'Y «- ItapflfVto $ A- 
Hta tote to* tato#iif'
- . ' ] ©* «  v te i ttm  vere?
|lA.MMSCif^ i.C P i — A ttear* te a  Ov*... a te 'ir
te \ toitoC 04 .| eKta.*.. r *  a at ■
■' .j-s«i a M 0> a m M tm  i'**ii#i'[airt'toi * m M m tm 'A  v«toe*ifl a 
' vtta Iteft' te te i 'Ift# w s }«teteiitoif
t r e i l i^  »  Tte V’fttete ta“'W*«»te»aMe #>©**««* fo«» ’’ to X i* * *  Xim m  « %» ft# v.%m «f ift® * « * « ' »§ •  I lf
l i t e r s  to* ta-i*f'f ft to# « |  ft rnmm m  te l 'Tte ta*#*. •
E if lS S S r ^ ^ to  to* rity ta to# s«
iar<#«i* Wa ft  !*»-** ***** ***:■*'•» rvM-ufio# 5*  a «##*» v ftk te  mpnMm •
iiMrtV-t* taJwt to f!*! -; ' ■ 1
ty*m. to*#' f>*b#V 'to# itifV.-lj' ‘
A# '5t#‘ (iiiniraSfta ta ft# *»iW>
•MMtote-©vMitoWft* -AVtetw.aa?!«*'* ft ##t ft«'W ©#»•» «* ft#: xy . to*«' letea TT# ta#wt» ft •  Tab
I*#:*### Vta rii* tmmn'4 Tte |A»* * «'■•«*': m‘0  ta X^- ftat' ' ! * * * # « ■ > «  t*̂ ' f'#**!##
(tevteft '•-■•♦ mm'%mg ©ta te «■<«! te  to# : »<*ta m lete**# R i ta' a ii  lb*.
vtaS aiiC iW i i#  va* gsai « :a»ta ft#y vte tvU •* i-#'*#***  x i !W-f
rnmm tmmsmtm:. iata *v«i8to m  .mm,x «l ft# A  aiftt© .1 ^  # I IH iP  'W y fl f f f i l l  Ite  va* W«te4
»mm H ttaiv w  *;#»#«*- Ai«#»©-ta« • ’*\;? ||f l||y R  I  O r  It f l- ite  ft# tei •■**lata} ta Sft eWw*- ta • *  to# tf te  beta - ! • • •#«#w e w  e w e  ewee- j^  ••
liiteat* te ft# rnmm w m  '»te* ta tmm m m x  1 riiftft?' TT# 4 * M  rnm m a n *  tevtatte
m m m  tesaw* i* U .m  n  m  Mi e# i j Amenaa lev tv* 1 #» to# .©,fcto»-a
A Itatef v ia  ftetawta l:>.* V#̂ '. *1 1 «5w i-S I'S «*1
©Wta'-a tmm ft# V«*. ^  |, .jm .tmxim *%m f j * "  **■***! ^  *2  *,* CT't>»W:»t fnm  C-nritf
M® t.m  -tmmM tmm ft# Vet. »,*». * '  ^  §«.# ^  t f if fv i m  Am
■MB LWte 1tev.»* etaftii »,.« u tm t  U «* f ' W' r t t a * ' : f * ' ' '  ^  ** -WJroit •-.i*#-
mm •ffiBrt«vst.y U tm-mrni ft# ** ,1.4*,. -» ft# «.*.« It :•***-' ITO ta 1-tt -tt*.  -   -  ......... ..—— .
■fatoMiCMi tm tt# .«4'irfe»i ta Pta mt m  imi r t » i j * ' M itam K r
Sm m w  Reci«ai«a Ttetai# .*-.*4*- wm  eteta'. ■ •te  «"* U m m m rn..', VAM*Ylt,iVII,« <tT* -  irves-t
AMmvsm Maai **-ta i*#i rt » ** a# tute-i ta Sv̂ tesf*--©*# -jl-l-I- tm **,  ibi : Avtiw*'!•■.»•. ST. b,«»-i(ii#*.i •#*•*
Wm ifcat tow* v«vM t# •  I i^iM mm*4 la ~  riA*%*i* w- i*# t*tt-ifi..if*.a.i t-'a-tev «i
kralMi aa to* •©**«»)« ta «# AMw»*V i»*te4» t*w#tei te:’C5#»>*4aai|, ft* »«*%», OWlwfl., U;%#f»i-#ie Wcj,###-*# »tT-X» ••-♦ 
teftdtof tel ftwM a **'!•»'*»■-; m T#fiieai'ii t»« «'*<*%.* vtea k#
2 1 ^ '  y« 'W *iteb ff ta m rnM fl m t. Gftw, 'IM. V«frtf»-,,St.kv4M fsBti" te a tte i* *  tai?
Ilw mm tm m _ w  \rr*te« A-iw-Mft* t e l ' f e w * ' *  t toeailaa —■ Yaitt’wwRtAi, i i . m m 4 m t iM k#  *.*ta A '
•  Iteft Cm RcIm
•  iiWii Bait R«fvlriai 
(8 iMiiMi III‘0 018
•  Ffiai tea#
•  t l  Mwi* Twtee
A i t  t'v ftM f A 
A-aia Vl'miyttg IjHL
I I I  GttAaa A**.. t-M ft
tm  IfeaMeer
fRIMi INI ikiitl
itm n P ic  
r t o i i iM f ?




« -»  O m t m r  
f«s»Mtatata T ie  
|#p#A, vte  viS te 
|Aiv«#4 la cat at 








IM O flU IS T R A IIIi
l»un eei#.**̂ #### -# «»«i «» #*»r*s»(#e Vf »*#
ItaM# Wto# 'IM#ta #» toe teW'*#"#** ta toev* 0##»<fte-
' 'FtaaSmwww#aufe OMyPBM taw •* * •  'rtK'fn'ift
I Mtoiĉ .
•1 v*f.
®i to il apaafeniaot* b# lAf ;fe**-itatHf ta d«*t» vater vetli 
iMMfiftd tftlav • • * *  v'*M ® ;<*! tte |w «»***
IUMmI. Tvratf vtoe {.irritaii kai'*' 
woMil 00 Ite tetav in tte f(i'*t 
tav day* ta ite advato* |m>II.
«Mck to* t llf  elfth lahl « **
•orotvbal Hi fx rti* ta peviou*
•fv ite a  poUf.
ICliAfV, tftiloa,
' m,..
Tteao* ewvii te *«*«*#€ « mr%n t t  to* t#v.-iiM
1^1 bf Vitiiifbii, W
tmwwwd at a teW- ;̂ ,̂ aai ft# fiw*'iJi ta tt# f« r iMtai t taflaa Onviftoafi*-. K.aa*ai
-ft# femisUW# ta to ilo tf. I I ,  AmWm, fteJtliitafe aM-
y m m m v  wm m m  vm n  »  '¥■*«•«*•:.%.-
Cue Itcii ami *1 **<* •to'**”’ *vfto#*'f **ta 'toaii nteaa 'iw -—Hwlaa acta Coo-O il Mail ate ail Vfro iw i ©** a W |
- ____ - .  d'stiftf A m ,^  bad teta »**« tiy t k
 T»t'-v«;«te‘'''‘'Mta'''"liitel’i ____
Uto Hctk tte  fiarwa rereei.'vtM te drttte* to tefefroiift toal u.**!!!?.. .rr!r'^.T,,^,y *5r^*’.1’. ta Ommw .--el.,' mmiimi” O t mr m.  Sf
FFiMac'' <“  QraM-. MbMMHiota 
IM , ,THi Tnry, Ocvtaaad, 11-4
C lf f lf f t  Ite  fisrtte bad t ‘
t-elt#*Utft#il beA at tte r lif 
rownril i»i**i(ni . . . like tte fat 
itial •wallowed Ite canary , . ,
. of ihcjiikl V# »ay tte H*h, TT'ol*
Itof on Mate! Lake Hr Garveo 
Cllf CMtk Ite  Qireta r«n>rb.:cauglit a 34 ixnind ipring aal- 
d to city rouiKti there had beni imon.
le h rif t*%%'0%r4 ttet a C'ar Imm;
i-%j4#v tsiy feii b»'tatef.fti.- 
iaw 'wte had ta Iw traced to: 
Altefta..
vn 'V aw m  aivuttniivxvI m 1 m Wvli tl V ■• iWPwl ivB .Hilnal F
Tte Kwweflan forefwnteol:
e a 1 *  a t ta 1.709,000 kiioi***''! 
«tlJtA.OO0i In IWft I
GET IN THE SWING with
S u .,L . Dmk NATURAL GAS Heating
AROUND B.C. IN BRIEF
Clew-' 
l»3,
Man Who Hurled Cat 30 Feet 
Sentenced To One Day tn Jait
VANCOUVER 'CTi-Herherlllhey loinlled 4B.479. comwred 
Francis, 3 9, plcmlcd giiilty with 40,(100 In (ho laino |icrtod 
Thursday and was KontomiHl to loHt your.
ona day tn Jail (or cuiiHing 
unnacassary palo itvt aufforing 
to a six-wtek-old kitten. Police 
aald tha animal had to te do 
atroyad after Francli throw It 
10 (eat onto a «ldowalk,
IAKH3INQ RULES 
TERRACE (CP»~A coroner's 
Joiy r*i»mmanded hara Thurs­
day that all logging com|>any 
•mployeaa tia famlUnrUad with 
.m e1y. ciNe» guverHlni. the lell- 
tng of trees, The Jury found 
Romeo Uetial, 33. was killed 
•cddentally 79 miles north of 
hara Aug. H when hit by a falh
FAT C0MFRNSAT1QN
VANCOUVER (CP) A  City 
council Thursday aptvrovM In 
prinelpl* tho Man pf compansi 
tion iHiymentg for persons who 
•uffer loss or injury while vol­
untarily attamptlng fo enforce 
lha law In tha, city.
FOB LOAM UF
VANCOUVER tCP) -  The
announced Thursday carload 
Mia for August ware up R) par 
Cknt f l ^  Auguit, 1004 A slate 
mtet lild  total loadings wcru 
f ,l | li  up from 0,43l>, For Uio
HARBOR MKin'INU
NEW WEhTMINSTEIl (CP)- 
Dclcgates from Canaihi's lead 
Ing jorts today condudc a two- 
day meeting here of the Cana­
dian Ports and Harbors AssocI 
atlon. The meeting Includes 




land, Mli Mteh, Oatitat.
Nattaoal Laagoa
AR 1  RFal.' 
Ctamenla* Pitt. SH g| i l l  MO
Aaron. MIL m  100 lO  JM
Mays, S P. 471 M IS3 JIB
ilMe. and. 9M 109 ll« JIB
J. Atou. S.r. 4M M 140 J tt
Rna — Harper. Onclnnatl, 
ll«; Rose, 109.
Rnaa Batlad ta~Johnson, Cin­
cinnati. I l l ;  Mays, M.
litta — Rosa, IM; Qemenla, 
17R.
DaaMaa WlUlams, Chicago, 
30; Aaron, 34.
Triplaa — CaUlson, Philadel­
phia, IB; Clemente, 14.
Hama Rnna—Mays, 0 ; Me- 
Covey. San Francisco, 33.
Stolen Basea—Wills, Los An­
geles, B4; Brock. St. Louis, M.
ritehlaff Koufax, Los An­
geles, 22-7, ,79B; Maloney, Cin­
cinnati, 17-7, .708.
Btrlkaanta — Ko uf ax ,  332; 
Veala, Pittsburgh, m .
CENTRE SOLO
  VANC-QUVEIl lCPi<-.,r5..--Duml«'
Ion Construction Co. Ltd. of 
Vancouver has sold Its Town 
and Country Shopping Centre In 
Victoria, to Canadian Intenirban
Power Corioratlon of Montreal 
Sale price was not disclosed.
13 MnXlON EXPANSION
VANCOUVER fCP) -  Cana 
dian Pacific Railway has an 
nounced It will spend almost 
13,000,000 In the next two years 
to expand Its Coquitlam yards 
cost‘Of here. Major ekiieiKilture 
will te on an assembly-line ty(ie
BRAZIL GROWS MORE
'l>H|)l|e cednontlc' problcnis 
Rratll expects Its IMl-B output 
of farm prtKlucts to be 22 terN̂RRIi MM IIVIII lf|towMr« r UI iflU I UI Mil III |fi|AUIMB lU MV eltai Ifl
lllg l alglit ntonths of tha year,̂  ten 9var tlte preiJious rccora.
0*1 get Far Fatt 
with a Hair IMyla bom 
Iv  Vftfiia
Wa h a v e  I  
operators I o 
sarva you. 
Free patklng 
at tito rear. 






MB Bernard Are. 711-IBn
New Links Forgtd 
In LaUn Anwrics
CARACAS (Reuters) -  Vene 
suela has now established diplo­
matic relations with the iwovi




CAIRO (AP)-The rector of 
Al Athar University, 1,000-year- 
old seat of Moslem learning and 
culture, apiMaled Thursday to>Rfisis®lteeB®ui'RRaakaaateasaft*teBft#A#dBMBMuBteMBftlaaM’MOflVnPniniTSIrSflQ*!#^^ 
antly Hindu India to atop fight 
Ing, The rector, Sheik Hassnn 
Mnlhpun, also cAlldl oh pence 
lovers of the world to Intei'Ycnc 
with |)caco(ul means to stop the 
I war,
PAPER
t^TE?aaasta ita W* ŵ V
PHONE YOUR 
CARRIER BOYI
If your Courier has not 
keen delivered 
by I'M  p.tft.
Serving the 4 Saasooi’ 
Playground
4 SEASONS'(MBS
WHICH OF THESE HEATING SYSTEMS 
BELONG IN YOUR home?
f', THi''''ut(Ti()d 1ri‘ 'hf*llh(j''Mml6ft'''ls''y()0rri*i(h'ta''‘'h##^
and Blut Flams Ssal Inttallatlon by the dsalsr o( your choics. 
Inland Natural Gas Co. will financa tha complata Inttallatlon 
for as low as $9,00 par month.
2. Convaxionair* saalacTcbTK^^ clTambar ,  
chlmnays or fluai. Initalla naatly .on vour wall, cool sidai and 
fop, highly adlclant for low, low bills. Yours complataly In-
sating rarjulras no
I l  
Ifallad (or as llt ll*  as $3.75 par month or $2,00 rantal,
SrKf t tky liftl-Flante haitar has i 't r lp l*  quaranta*‘ No chlm^^̂  - " 
nays or lluas raqulrad. Slim, modern design mounts Hush to 
floor avan on carpal. Aulom*lic ihrsmostaf, of course. Comas 
In thraa slias, from $4,50 par month purchase, $2.00 on In-
Thli ipeoial delivery la 
available nightly be- 
tween 7iOO and 7(30
762-2105
For immedlaie Service
I .  Lair Wall Furnace pins right to th* wall, only 9'* daafi 
and lias a big 50,000 B.T.U. capacity, Automatic thermostat 
and automatic blower. Modern styling and afftclant waratlon. 
This economical unit can ba Installad for only $4,50 par 
month or $3.00 rantal.
MAIL TO INLAND NATURAL OAI CO. 
1829 Ellla Ht„ Kelowna 
PlaaM MNd use mara dalalla aa ayitam Na, 
Naisse ..■.■i..,,    ......     a. n.,.
4. Siglar Wall Furnace —  a complata haatlnq 
pipes or ducts, comas With wall thermostat (i
if aILoCWBImC
finish. Ohiy $9.00 par month purchase of 
rental.
system without 
W all automatic AtersN
5.00 payt mont







KtlowM. B.Cn Frtdgft s«plt«l>*r l»t tH S
CHECK THESE 
FACES FOR THE 
FOLLOWING
Feafures
A Sunny WELCOME 
to KELOWNA where 
the word is FUN
"Canada's Four-Season Playground"
•  LOTS OF PARKS •  SANDY BRACHES
# ACCOMMODATION
YouH enjoy your aliiy In Ihe
\
•  WATER SPORTS
wmh: M mdMrMA tMULv wm-. « rv- w  me
c m m w L i
SATi«»AV. s*rr- I I
t t - H i — t a  —
|.irt-Si*ta»'*»,y Mmim* 
i . ; i l - f |p  Atmmmm.
wm*m Wimm**
.M t  ftap imH» 
i,i|M i# iM |F f fttw  
fo lte iiy  9m m m  M iittM i 
tilrtrtto i 
f  Ot -hm M m
hWM-cn,
W tte ilr  XMtoiPi 
t t  :4to'il«<Miil Ii©««
WUm* hm A m  ♦ .igmnM if t
OMmm  ta me rnm m m  
m m M r. m  dm vm m tm  *•*•* 
ita dm
f te  tm  -um ■tmrnvm ta Ite
■tt-gm-# bm SmSSk fffmt#p5_ M
f  mm-., tei*» ■liiite' te » iW . 
■fte* I*  *
C H A N H ILA
i4 'f t « » 4 V ,  w n *  i l
•  ito -Itt’ tte»«i- 
i  *te  Ite  Ctepwwie
m t .
Ite *tai«*w# teiMiwi# te terte
te *ta dmmW*
M  l ‘-te pm-, ftetateri. fte- 
te  Ite  i,te l« i' ■#***■■ 
-IlMtate. ta 'I'te  0te., Ptai 
ite w r '*  Itatate fatefew ta ite  
tar, A m m t. tn m m  «te -tai 
warn! •»«(* ta ».teiw*f’ te ta f
lU k e o ^ K  V C  U M hueiM a  *«JL ta  T F l c i i e K m e a *taVPV f i fMiV WR, liwitelcjr
:te# Am . •  |«taite 
tawMl roteitetew Im  t t  f*m%.
I t  te-#«»iiii ttite i Mtatatair 
te jteta"~»itaBite F im M i
k t-lta -c til rnmmm fipiMta 
fo-p-r©*! fwMfew 
It lM  M i I f f )
tte-llta t*M > ITftetttai
I  ete-,Ka*r T tetatt
i  i» ..« *» iii MmMma Tm a  
t  Ita-ttlfc* A m rtm  
t.tto-Bilty O r*tei« CYwMi*
I t  «©-Caiif;M'»
It  liifl
I I te >11 o'ftek Hfwi 
U .0 -“i©f ftotf
•-Sno ta fm f*
CHANNEL 2
SUNDAY, SEPT. 12
|;0 t-O tlil lo te fl* 
l;te  flU h  For Today 
t  oo- World ta Sftete 
I  00-Wory ta Sportt 
4:H©»Tlnw tor A dm tW * 
land Nrwfl
I  00-Ccwntry Calendar 
i;» -n iH y  Graham Vancouver
Cni*ad« 
f-te-W todfiU  






I I  OO-NailnntI Newt 
I I  10-Roundup
Ut It—Encore Tteelie 
•*CTc«l>atr*"
CHANNEL 4
SlINDA V, SKfT. I I
t;0-SuiK»«y School ol tte Alt 
I;(V —Roti Poole Cloipel 
Favnritee 
1:0(1—Voice ot th* Cliurcb 
f;te—Oral Roberta 
10:00—Thia la The Life 
10:30—The lame Ranger 
M:0O-CRS Summer Sporta
Berlea (NFL Pre>B*eao« 





1:00-Small World Adventure 
B;30—Amateur Hour 
1:00—20th Century 
i;90-A croti the Seven Seaa 
liOO* Lmttie
1:30--My Favorite Martian 
1:00- Bd Sullivan Show
“•'•'"“‘“•|!(»ii^PCITy“M«IIOB'--"-'‘-"‘  ̂ ..
10 00- CaiKtid Camera 
10;30-What'i Mv Un*
AS M f te  feMMNg. •  teta 
teouaHMtetef ftrnttmm* tetatata*
tt#  .feita ta » tfM kfnel rnmm 
mma. a# wtw'-ita mS mmm$
jFsnBBPm tettuete
90R I1M A N  d f m m B t
.  ........  , 11. ta  » ita i« ilL
lag Ite  'HeateNPn anl
Cinb i t  •  fota A m *  
it. tte tin #
tear‘s tltaPe G iw f KtaPa., i i f  
mm m m * *m m m
Wiiita# *m . font ta mm"* «i*«n
ftaaiSg, *1 •  ......  --- - ^
M ilM iiiiw  willita»f»utfe wta
P M , tt#  pita (totM'iny. Dte ttetial .yenr 'tmc
s t N’”*idliTnE
W«iaiMifef« al I  fete. 'V iil 
I*#* ttwe l i  *  te». InnrI wanm 
mg mmmm ta *  fmm$ •«*
siMreWky tttleteewua «lta •  
m*,stefta** fantay ta mam  te 
Itea fitrt mdrndm A  
at an rbte htata wtto hta 
rre and ordert tibe 
te««« fkiar.
Tteewlay. al 1 pm ., a , 
|iro«f*m «Red •**»ay prrtanta 
tte adveeturr* ta *  DnmrUteM 
ta Ttranipofl mte,. 'aad a y«teN| 
lr'«iulile"»li«»ter.
At f  p.m.. a brauttful glti * itli 
awperaahiral power* will make 
her ecfecn debut ta T Eheam tot 
ieaaaie.'
FMittr. at I  pm ., fJel 
Smnrt* make* Ha Itrrt appaaw. 
anc*. rtarrtaf comedian Den 
Adame a* Maawefi Smwt, 
Secret Agent U. Smart la earn* 
fully, irainta by a top *ecr*t 
ggvernmeat orfantetaton known 
at CCHfTIKm and la aided in 
hie adveaturee by the Chita, imw 
•tar Ed Platt.
CFL (ootbell game at Van- 
evjuver, with th# league-kadlnf 
Calgary SlampetoMni opj*>*lnf 
the H r. Um *. who are In a 
preaent winning »tr«ak, on Sat­
urday. at I  p m.
StmdKf*..
Graham Cruaade.
At i  p.m., the Beatle* win 
a PS# nr on the Ed Sullivan 
Show.
WedR*»day. at 16;te p.m.. 
Generation preaent* ‘Doukho* 
bora*, a look at Ite younger 
Doukhobor* In Brltlih Oohimbla.
Im ' te# tedltafteMW te  <«te 
^teeta iftatar wta tata wftii
gbRM* end gted la m m * **m
M*wit«.. Ite  .apM't i tti  let*' 
jbrwMM-* we* ©eity iwrt. ta 
Ite  *>»)«i'eii te#  «dtert 'Mrvita 
ta te' to* mm...
Nan Soon Will Know Secreb 
“f '.Z  Encarcerated At Ocean Floor
MiSTEB
m m m m itm  
u m m c iH M W k
Hia ttftitalLiii YiteBtegb BtektaMhdNKfikVr W iiiii ilp llC iC iiw f
Eĵ tewgVR
• i i ie r t t ,  aee # *¥ ••-  iBaC 4MC* MHik. fta*â* Twmwi la ‘
' MMMl'* aMKti
LOI AJIG11JE8 fAPi -  »y 
tfill, an wodffwalfv rrtearrii 
eeftet. aaya. man 
rnmm raglMa ta gke 
rtoua ocean teft.er than te  loniowa 
many wilderwee* area* on the 
iwrface.
Tte ter*ca*t come* from a 
locmer tubmarlnfr and »elratirt 
recently named lo hantae tte in- 
diutrial end ta a flviMreaf U S. 
Wavy project called DtSP—for 
Deep StawneTfiWce S y e I e m a 
Project 
"The tntanology that has *a» 
atted men lo probe far Into 
outer *pac# aim ha* Iwoufht 
new carwhlllty in inner ipce." 
•aVI retired Capt- Arthur Krapf. 
lormfr director ot the naval rm 
aeerch laboratory.
"InnM’ apace, th* mllUona of 
cubic mllee ta aalt wat*r that 
- ‘-“-cw nr mamtrnSm  «f■■•#»*«<■■*«- 
aurface, btada richea tahich have
MANTLEPtECK IS FULL
Shirley Booth, *tar ta T V * 
Haiel, haa won more than 36 
acting award*, including an 
Oicar and an Emmy.
msa** imagtaaiioa irvec 
I ha kerned In *vtm. il ake 
hna front military uf* and. may 
evna te  aur mrdium ta turvtval
iMSMMldUlV’ **
Tte iatital goals ta m tP  are 
threehrtd; To kara how la roe- 
Cb* men frron a* fa# down as 
tebmarine* caa go without be­
ing crusted: to talvage *hlpe, 
aircraft and tatjects from apnae 
at depths down to B.OOH feet; and 
t o  ooaduct military and acknti- 
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No. 1 Golden Ripe
Bananas







tl life Local News 







C H A N H iit
I t  firtiaf 
U 'tfo 'flM  l«©M m m  
U--W-MM43m9 llatWM
ifiiMDttjr v *  dm
MJM «• Um  pfirv
IM» m r *  m orvm d  JAm m , 
t-.m-Xeok at arttatt
»•¥# WnmmmM mt gfijMI*®





f ' l i —Farwi RajiBrt*
i.ito -cas  ifow« v m
Mto# Watef#




|«..«»-Aiidi3> af liay te ir f  
l» :*a -tte  m et Van Dyte 
ta  y i#  
||::»~ C IK  Mta-Ilajr 
ll:30-aearth Fer Ttanafrwa 
| | : 0 - T t e  GuidiJif U4ta 
12.:fiO-Tte fiew i al m m  
l*:lS-W «*tom  JuMte*
Jt aa-A i Ite  Wwid Tam»
I te-liartete faltef 
I 3a->tfouMt«rty
* Ott-TO TeU tte Trtali 
t;» -t& e a l Hnw 
t  te -S d tv  ta K ifbt 
3,*»—Tte Saerta ite m  
3 ao-Paktmrd 










eeuem iA » a b .t  w i a a ,  w m x w w rt, ». f u m  i4
H 's A Place Of Fantasies Alright 
Even In Field Of Real Estate
Tte Pcodtynts Mai* WtaA 
Cteir ie aa* ta tte hi#d>ght» ta 
tte wMh ia tte catetaiameat 
tIeU. M  ttey Mwihia* theie 
vncte I*  aiai aaawtee wta Ita* 
MMip fie ii am ai tte  vmW  
Tte ^ a ta ' v m  Ammd t t  l » i• .  ̂ _te#.. —z Jk faat If  I
4:)te-Tte tMie Raafer 
| : t e - l  Search toe Advm*iro 
|:#h-I»rap»rt <T. W, Th, r i  
i:3» -riM r tRar Ifewt 
f  :ite-Wal»er CrooWle E m to f 
Neeri
•  ao-TBA titoa I
f  .tt-U a v e  H Th Btevte 
tT. W. Th. r i
CHANNEL 2
MONDAY, S m . I )
S OO—lvaohoe 
S tt-Looli
•  Ote-Moita«r at Sla
t  tte>Ne«t. Weettef. Sport*
•  SO-WeUh Choir
•  SS-Armtlrani Fate 
T ee-Aitliwr Mayoni 
7;» -D te  Mteikr
• oe-TW Fufllto# 
tM ~ 9 h a v  ta tte Week
10 Oft-lVio Youoif




M rs—Honymnd Theatre 
•‘Silver latae"
CHAHNIL 4
MONDAY, m r r *  is
T’OO-The Blflemaa 
T:3»-Th TUB Ow Tttrlli 
• ;00- i ‘v* Cta a Seefta 
•:3»-T te  Lucy fBKMT 
• :00-Aady Ortlflth 
•  30—Itaita
W;00-ltH V f U w ffte f morn
11 00-11 O’Ooeli New* 
lt;aO -IU i Four MovI*






H O TE L
aattaata rm m m  toe'te oata liafiMI'
They «<m te  i««i*arlnf tt tte
m rn m j. ta  •  w a - ,  k v i m ^  
mmmm at tte Iteteaa* Steaa* 
t t  C t t t t  
Gm Weteeteey. ’PAmOat. 
F rtita , ttta Seturtey. t e e e ^  
te  ite  Amtafoai FaS Fair, 
tatirti tea h**a» htad 
nare ite  eariy ISBFa 
fhi Ftotty, dm tend fma Frtae* C toorf*. »-C .. v M  
te  apoaaonte a tm * ie  daace 
t t  t t *  M m A  HaBraom .
They »er* receatty aamed tte 
teal htita ta tte PHE.
Tte daac* wtB te ti«m • P»- 
te  I a m .
P u ljr leattrea ta  t t*  
are Kettwaa Cote forttell pear, 
tir* ® city fow'k *rita  Meetaay 
throufh Fr'taay. akeif »<lh Iw  
tearotsl* 'D«o*» totatea practtre 
ea t t*  pw ada ta  laawaeottta 
Srteta.
Tte Okaaafaa Moeem aad 
Arctave* aiiftctatiaa prem tt *  
d tkp tty  t t  t t *  m o ieo ia  h t a l ^  
feteaday, Ttetaay. Thoratty. 
fWdey aad’ Satetaay. A m  t  
a tn. te  aooa arta l;1 0  p-». tt 
•  pm-, aad ea fioaday Ovm t  
am . te  •  p m .
la fte terary terard roam 
Ttetaay. Thoreday ate m tty . 
Ite r* «fH te  aa ait dttptty te  
Atterta a m » u  frma ! •  a t t  
t  p B*.. aita Wedaeaday aad Sal, 
urday from U  a m tt  t  >1 pm.
a m tw 3 (m k h w m m
Kattt wat taked mA h f dm 
Raae Brm. wo tte »ei'l 'tere 
of Kooi.«»ay Late, in t it t  la 
im  mtfliaf had attracted a 
populattoa ta tftta aad tte tova 
teailed 3t talwMMi.
BQiX,YWOC)D IAP»-Ah. Hai- 
lywQcd: It’t  mmk a mad plac*- 
eves tt real etaatt- 
A maa a te  had aev*r aem « 
poiil i»e.eM tor rwmk SmaL 
la 'f htttep hoflie. aad a w o m  
vhh a toetuim tt ofl boughl 
Judy Carttad'a iSN[o« ttata 
Moa' toe tm m  aad tte® tote
U doom" ‘STiuta m
aaptttta m m  Sttfewa*® *h®
Hotto® eaumd t e i ^  
a tair ate® ate * * * •  a W m m
Wmm m a ■eddiaf »  t» tee 
•mw Lmk* Hmcsitter, aad a«* 
trmt OMryl Itotenite-
A tM M M  ttaaae tt ah®** pta. 
mm  toe -HoBywood -  ttd  ata 
mmto A mmte etar v ie  1̂  
in, a ttwe* eetattf oodee » *•.- 
eai t i «»ataee«d tatter a h M  
teen or a peaairptartttMl add- 
teta
Wten Itoh Hop* earn# hm* t t  
i m  te  feam tti a kmm  toe wtacr SISJMA wter hie fameitt 
foM poor**. Three aroee ta lead 
went • ‘Hh tte  hoot*. If ftop® 
■oidd  etal, which t e  anei'L t t *  
hiddiiMI eratad ta.arl at tm m
rnmm nm m  wm tm t
wmM te  tc«« 
tte raaeh teu$*-'“
Not aS rtar* ha%* made few- 
tuaes tt  real ealat*. Oldtimer 
Jock Muttall is a cas* htstory. 
So is Foia Negri.
Muttali oar* owwad what now 
to tte phwh a*taioa ta Shermaa 
Otaui.
*Thwi I* lia i eern* t t*  rrash 
•ad my toad vcM de*® tt*  htti 
Mke altataedL Thdiy. 1 eotadi't 
eve® huy oa* ttt tor attat I |®ld 
tor m  aert® t t  1121."
Mlaa Hhpri 'Oac* had a chaBce 
t t  laiy aome rata estta* 
t4e.eoe. o®* ta hm of
FREE TRIAL
"Ho tald il would a m r te  
aayttttg hta a® oraac* m m r  
.ate reca&s. ‘TOday. M*t ite Aot* 
■mnmn ta Haliywood aad Vtte— 
and tte  whole htoek doe® tt  
Setea c® hott tktoa ta tt*  
atieet."
BpotaiiltolPi tt  Raaial
SStêwnmaŵmnd WttStatfi
flM p t M 9 w ■M il
Phaat Kay N®*tfc
P ttym  lo d e tf 
IS M  I S i  SL
CALL IC tefli 
FOR
couftiE it c tA s s iriP i
tog rang* tor ttl.MS. State  t t  
y laicr te  itad tt# load la 
I ^ A .  I te  . tam er* ta  Uolm m l 
Iteiare*. tor fljtoSjee- 
Ma* W««t once tewgld a 
gfwir# ta  ftf tfte* tor lA li® .
The toad mm to tt tt# heart 
ta ’Ite  Vte f#«y* teittene are® 
end to worth «r mare.
Marto® Daato* wm a heavy 
ttvrrtta I® Brtafly lld ii te«tt-' 
tAM' She one* mVMmi ttta  
«te ctatMi put te r hawii « • 
Il4,i«i,il®  f*ih  tte l torn ted 
aaad* off fvta teiaia.
SMn# ta Ite  cwwtef rta r*, M tt 
Ceo* Awtrry, ■»*» lltotere *Ml 
J«*l McCrwa, »iaft«i eta. wtoh 
ftecte* aad wtniod ep wtoh 
irttlio®*,
MtCrea worted a t m  act* 
reiile raach at a prtaM tor 
yeer* The® a mayar cwmifaaty 
AiMW¥«fiHS Oil M  Ite rwach.
'•'I fttaliy rate to wte® tt#y 
pifrtwf Ite  fl,®»,®QI a*d prwoto
Biai
AM  .A l-T f  wii lar Fwit r t i i
Thli Phlton radio to tt a fentaa*
. Voftoto*trattrt ra i* aad toaiurea . 
iM ft rule diaU ktaineete aMoana. 
3%“ ^*ak*r. **r  wpraker lack. 
A»3r* m  S **C" erUa. ttJ I.
ACME Rtaio-TV Ltd.
Its  Faadaay ftldS fl
aCLOAAASSAGE
Do You Ktetw tilt Hcpcfdi ef iw
Daily of C ytio Mantaqp
WMYDQNTYOUAmi 
fittw TSLM7I
i 3 t  Don't Ge Off
>8̂ 522251
% mu as tftiD DiOfi M
BOB WHITE ESSO SERVICE
Ktalawi lUL, Sail®®! D M  S -S I f )
le t  •«  tend oG Cta ifow Hn to comr H itt#  t t  cat tttft  
An •  cttrtltap. Wf'H mate ail the tocccMtay 
ftac ity , a l a rnrndtim  nm .









9 i t y i  a wmE
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Piua many other varletiea ta 
wild fame and blrda.
Okanagan
0® Highway No. 99 




“Your AOIed  *
760 VAUGHAN AVE. PHONE 762-292S
NIMBLE
Fingers
b f Fttttcct HafiteM
; «A SHM IinfA IM K T  fttW ra H . W ,  W P tf, 14 'WM
CHANNEL 2
n  TS I14V , S tF T . 14
TsM Ifeirtjf 





¥ **  D jte  
|t;4ML>-A Wm H  ta  l i f t  Own
HI' |a—'hkteamagMiiac 
I I  :.i|U,}!italSlWli » t« *
||;JSF-'Itoayiwiai
Talented Artist Mary Bull 
Kelowna Native Daughter
CHANNEL 4





i  ttek'ta 
"Sntad* tto. JM r* I l i f *
CHANNEL 2
WTONtSO YV, s m .  15
I  'aa-itwcAM*
f  ja~..T©e la dm hmkk 
raw 
mm'wm, .ipstii 
i  tx - m r m *  i  
i . a a - i i t a iA to *  n*%9 
T .ito -u rt « * f  Q*t
i.ite O . K... €rm% nhf 
i . . ia - r r * L i% * i -
RiMtew *©d Jwtot 
I t  ja-ikfMi'rarifla 
| | ,a t -R w to a » l Rf-wi 
UiVAVSmrnm
I I  S t.-Ito itrt 
ll.t t - IM fw w ta  Titoairo
•'Mtatoy-
CHANNEL 4
a iO M A O s v . s r r r . is
I  fft-Ttoc 0:0# man
   .
i-tto -lto i O tvrttf H tiitiiiiitt
•  ,tt“«rrr»  Arrra
•  HteTlw Dicii Van
Warn
I t  tt '-T te  lleiwif Kaye !II»W 
| l ; « t - l l  O’Ctofl Newt 




Welcome to Ihe sunny 
Okanagan
W* thought you might enjoy 
•  cruise on tvaauful Ok«, 
nagan Lake,
nearly tripe leave frem the 
CUy Itecka ihehlad 
Maseaai) every day.
Wity do »e have eraft.sBa«i 
• te  tp m i to«i toHWf aMtoJai 
anktoa tte i fwuld te  tonwd 
«wi ia teeterwia te  mmkmmi 
Wte m*. pmgM mma- to te» 
teatevtatod Wmci tor tt 
M # tor sfteaal # ft t  
Ttei# 
xkm m * 'an*, 
te  m tt#  Ota- 
stagaa as mma 
•a d  m a t *  
i't'M  11 m e a 
©iMc tere to 
live 'f«d to 
rnmk. W* mm
te%# lewraJ ^  -  -
pm m* ta wta# te«tea«te 
In to* Cttaatotte; toJtfdy ttdtod4Pto«Fe»ZLto*i W'fi tofSt'ite.*  to# it eMfiwI tô WwvW* * “ ter '
mm vmWm  to rte%iiif,. 
lety irnalm ii. eata ite te l •« (*. 
Ttei# mtm f-mOmU are mm 
v A  m m  A m  tivwts 
te' tt*' tteB ta totar tetefi-. Vkty 
toi* mommt mmkM tor toaatt' 
rraW*?
PjElttlii;
fVttoto* ite  ite ta  lm*«aitoai 
fM 'i ta to rt eeif a ite to  m ad* t e  
teite t* ttet H i* mksm-- Ttere'e 
iitay US# toat IMi# » to -♦*»«*!«#, 
ate ptete tai« fta •  wtoe'tol
toiftt twito teto i ato* m mm 
nMttatoaff trtay '"ttlltfeai'*,. T»*. 
day. to to  laaa i# * ta  p w f ie  
tivMW atowte »%err«'tefe. • •  
sdt«a toll tta l ae*r» |«»« te l  
to to* fftate- Uy tasntoi •  
iMMkcrattte arteto. •#  mm. 
m*m% mm t%m  to te *f •tasal 
totovtttiaia.
toll tt#te‘* *  d f#|*f IreteNI 
tttt tvtete* te Ihftoiitt tt*  att 
te'to w te* te  te te  teto toe to*. 
mg tm * ami toto ta to* rta lte  
toMi. tto* I* tot tareegto *te  
m a n  at A * m i of ctwiltoa. 
kevty staxsmlul rtmfikwaa 
fetit to# tm m m g  ta irvtotei as 
te lte«t aut to* firwdwri* Tto* 
t* ttto" to* *»tei. ate »e 
fret H taitmity to all 
craft* ta toih qwaSiir'
C»aft*»*wv* ate tek'y t#'-#***. 
te  rtef fwta ailientot* aita 4** 
m m tf to ilicir date «««%-. la  
Canada, Icte to ttiitt ta a 
n m m m  wte am*§ warn taay 
«* » * i* l te I ata a* a |« r« *  
• te  tt tel a teaer l#*el iten •»  
amti * te  a te i* •Wh towttee 
aad Hut this ati>*»»ltoa
to 'ftoi tttoi to eatonr etatottek'
In Jtipii. te  **amr4e, f«4l#re 
are artwng the o'xwt htfhlf »*• 
larded ta ell arliti* A* aa
 • * # « « —
matrital*. a rraltaman mutt te  
M-antlve to fte teawty temd to
etfiyday Ilf# lie can taww w* 
new meaiitogs to twr livea 
ihftotih hla f'Van,
rKKilltaM  
Al an eahltolkifi ta ria l!* held 
last year, eowie ttwdeni* weie 
atked, ‘Twer do you feel »htat 
,  you wteli with your hands?'' 
Some ta their antvreTs were,
'T feel atone te my own wwld 
with a spirit to me that comes 
cost whihi I  am woiktng.‘‘
" I feel aa though I'm d»»tog 
aomtahtog, a Mg Job. at tf I 
wer# i»ari ta aomelhing Mg";
" I tudtenly (eel as thmigh I 
ran eaprest my Ideas."
■TRENCITfl 
A craftsman who is rreallng 
something beautiful with hla 
hamls feels a strength and 
isiwer as a human being. How 
difterent this is from tlandlng 
by while a machine rci>eats Its 
ofierationa over and overt
•y  rUkRA IV  Alto 
As »«U as tte  a««ter ta
ptate>ricAal aitista wte hav« 
settled to the Yatey aad «#©»• 
ed «50#m»tectol atettoa tt»»tof 
tt#' iM#i tow y*are ttww  
Am u tatoBied Cttaaatoto rnmm 
•tow# Wte* te* teoawi# wed 
teaww ttwtetateta Iw tftt Mm 
hmim., A jk© ^ ttws* to 
lia ry  B*M, a natiiv# ttte lM te  ta 
KtasMswa.- ^
Ittos hfel wte has 'tec® pwtot, 
isg s*«» tec tteites has .sstated 
at tt#  Dbttcto Ctetofe ta  Ait.:; 
tt# ¥«aii*ww*'<«r .ficteta ta Art: 
tte Itotaf .Srteta ta fto * Art*: 
te tt to* fac* to m m ia ; a i 
Heaitefte** Art teteta to 
LMde®, Xktatond, end te  tte  
p irt iawr lo ari ste Mu ftpta, 
&m w m m  to Ideaste s te ty to g  
at tt# iiiiiWtoto Atead#'-, 
i t e  tea teta -wa# «te* Mmm 
ite VvfiMHi idli4 jSiMBRSIWfftolwl*® an WWW •# * * ••«  SBPSWV iis**h in j '  " N.-W
and fharwd a two 'inaa 'dtew 
'•■itt aittot Ja®w Itebrteii ta 
Calfary to itenkto®.. la Itta  
te c  t e  ift lM to ff **Tlie Fa**" 
was hMOf' et the .fta tto tt Aatote 
la te to to  ta  fterttetesl Afttrti 
teta to ite  iiNktti# .Art lAwitem*
tee® patotte «® tte ĵtevetotek# 
G te €toi»i«e.. ttes to aa te  paatt 
wg due# to biote® ctear'S 'to tt#  
m *m n  ta litate Ftoegaa. Her 
“Itortrait ta a ftwr" i«»ttal 
•ail® «te vtottid Cam Ctoi la 
S'terauM awi s*» ta w  tos®i'» 
te a , I t e  to r t  h ta tti4_ »***• to
%’»stey e w ite ito ig ' ta
toto# asd f*A m . fh i$ e#c»
h t e t t f c  « a i S f c $ a U B i i 4E t t f E t t  r fg a g tt  i t e a a e f  a f ^ w  .w w m *  a '-m
tuM s i A t Om rnmmMmm 
yfgtf|Titaia tti. fte CHmî
rnmtm V a A f im y  Wmm teta 
lata tatt. to itowteitoa,
fill‘d Mi|bSjaAES6S
Kttewaa .Art' :'hw'artf
to te fce - a  #&,■*.# 'w -w -ta  i f  y l ^ l t  HFli) I lM lfK7*1®®!#; .
.t!h,.«v., 4 ta (  'h t A  rtahtniiMli vm̂mmtâmrn wb̂® jfF̂aŵ®m® T̂to
®«teteMr wiiMi# wai* to <«if 
• t e  'aMartt t t t e  .a ttto te®  afMc*
i i . . .  . a  £ ^ g t ^ a ^ j i | y | l 'tt t a to J ,  y t t T te ^ ’#  I p t tw P g a w a d ^ f  w ta ' t t t e r t
ArnmMm Afk̂wtatet *•>■#•# utadtaiiw-aa Ŵa WlWd  IpltaetaW ta/'PlaPltt* taw dtai'ip
te ta  at hart, ai to .fraaa *«a**® 
ftfui'teiva 'Wftii Iter p'«*«al 
ti«wi...
itewi, at tt# Itaintaetea Art 
G attrtte#  to K*to*wa dMrtag tte  
part two te**"*'.
A 4ffpt*re**toato'toe palai- 
•r  •*#  has leewatly Iwoninia 
mm* Ogmraum taary »ta**a 
reatawNi at* brtabL f»y aad 
eitt#i»#ty ftawcm, ##«acttaf 
tt#  WMMmet ta tte tetaart mai- 
le® and pevstottog •# tolcrtto, 
mg tottcplaF ta twrtwre aad
In tec rttofVBiat mWm fttate 
W'twte I* act to tte  tte# weeds 
to rn m a gm  Itoafctoa evwteete 
tog dm Wmm ta tec pare®!#.. Mr. 
eata M rs. C. *L llta t wawe ta tte 
m tM '* m m  toicrt*.tJito ww* 
Is c® dtipla.y> 1 wa# wartlrtaafM 
itfofk •'itt "Tb# ft'tott Htat 
• * © *  Ml>.s Butt Iota me had
Reading Habits 
Slant Upwards
A total ta t ta l adtal betilM 
• T f *  t r t ’wrd at t t#  Aclemna 
tewtoh ta the ptotee Ittrary 
itertog A.«guit, iiattol llcown#, 
Mwaflan *aid toxtoy..
ta adilrt.te®. tte»e •# *• •.«** 
Jtn'cnito t«.'«A»... mafctog a total
ta lAdit.teMiid tm tte rnmm*
th r attlrd.,
Thi* I* a sh*.rp lorrea*# Ift 
rradifti hatrit* from Ita l •h m  
.iaW'...®dMto....totod...aKte..Jdta#...4tal:... 
tlie juV'C'iute. t.otal i.dta. roaktog 
ll.«a t'cte*...
IftI
'kL ^  A|,|te| -














THE MORE . . .  THE MERRIER
Watch nil the programinci that you want to aco 






24f  Bernard Ave., ParamtNWt Theatre BuHdinfp
i i m  *  i t i f A ,  —  f i n ;  12  •  14 
IMMJMX tol't f t  
On# latew Ctoty i'“Jto pto-
^ 2 :
m̂#!® |||M||
H ID .,  T K U It . f m ,  SA T„ S in .  I I .  16, 17. I f  
Ev«. Ihows t.ta  and *.11 
Atoe la lirtlay  Matlaee at I  pm .
19 i  lî hidv
T K I H e K
.7 1 C lfta fC D I.D II.* ' I teftohite
AtoARAMOUNT
m B H E f
Attto Insulation often sags down tk to H  — and right ttere 
III the thiel wito eteala your comfort and your fuel dollar, 
ZONOUTB mtnerat Insulation won't sag I Insulate sagging 
insulation now at low mid-season cost ~  so easy to dol
Brink your Insulation up to tho 4-Inch 
Economy level whh ZONOIITI
ZONOLITE won't let you down.
Flu((y, non-sagging mineral ZONOLITE will never go 
flat ond lose Its cHlclency. Fireproof! Snuffs out flame, 
adds protection to flammable Insulations. Permanent, 
rotproof, vcrmln-prcKjf. Hnve tbe ton# In low-cost year 
round comfort, save on fuel for the Ilfo of your building!
Try tair eaay Revolvtaf CrctM PlahJ
fo r Oonorate—ta Lumhee,
duet Phone our N um ber
762-
8T. M A i LTD
CHANNlia
im m s m %  m m , m
•;:*i-Art m k  u r n
A -SpMtt 
•; t i—AiiietofeipwfAy 
1:mH-Ve$rnm t» tiw BtehMl 
«f t t *  'Si® 
iiMiw«3r
w e u i
CHANNEL*
T m w a u v . m rt.  i *
t-D M lI# llto li***
ft IliflitBjlW . ta A ■ “ ©.«wew**v
■ :S|h.My I l f * *  Sm** 
i-4tt.TlwrMSKf k i tt*
iFvwMwi* m mi
I
I I ; IW U  Ito**
| | ‘.ii-» S f 1 ^  ^ ^
n  tttottpr W te'i SMtaiil 
Wm
C H f t N H i i  2
nnikAY.iffr, tf
liM tel'iM i**
I  tW fiW to tt  iatawta**' 
i'lW lte M M . to ijwvftBiRi* 
§ IW Ii* *« . • • • t t i f ,  
t'*W l A’* littii*** 
f-IWltolMi’Ml Umm
t  tmm Mmrnf
f  tt-ttA  lirnmM rnmmam 
I  Iwtort
I  A^rom m f Vhmm 
t  ta -rn ttif *l t t i
hMkb**
It «w n *» » aI nm-§
It jw tr*«tt«f*
It  t tte it








I I  JA-CfeUkr Tbratre
* Orarula*a Daughtfr**
•KRNARD al rANDOST
your headquarlert for 
% *
•  EnglUh Bone China
•  Spode A Wctlfcwood
•  QryttM
. . . iom* axclutlv* llnta
   ___ ia ia tow* at tt*
PaMraBteMal tt«aw« i* iemmAm 
KtWawa ***» »«*A tt* 
K*kmm tttivwtt tt*#»f« .»**■- 
Mwia ac'ttpu ttriS* ata awfe-
■' iteiiiiait «Mk TWttAii, Sto*' D  
•ato It, tt*  tttatt* »  at tt*
y'ttrttTiTtfttiiKif ftUl
D it*  I t e t t i . f« m  'lamm xmof
Mtg ■*•¥«»*** Ittaar fte
• te  im r f  U m $ m m  amm m
X h « m vm m
Bate " Mm A m  M. fta
pm.
hsmmmv* te*tettf«
• I t t  -fb tte r Qmm’*
Car»- Gffna ate im m * Ctes* ** 
ite®tt4te tm r rn.Mm.imr., 
fiiiii'tear, F’iteaf' .ate tm m Aw. 
Mmm tm m  at* a«. f ate f : | t  
pm ., %m m  -iattiteF *©**»«♦
•t I  p.m.
Kelowna Optical Co.
IMS EUla St.
You will like the friendly, 
courteous optlcpi tervlco ai 
Kelowna Optical.
BitabllRhcd over 18 yeara. 




Itw w f' ta ttifte teattwfe.f 
arnmAn *H»a 'tt* *«rt. Wm 
Waa** If stowtti ml tt*  AMmm. 
ttrti'M* rnm m  Mtea
day. Yteteay ate Wteaair 
A v .  Site. II,  14 i i  ate II..
tUP ipifTpi' wr«#* ite tetetetete
fiwi'teiiyr ate d riA f. tete *• 
■te It, ai tt* IW te»i 
ite*u«-.
" f  ••tel fte  tmmtT »
tt*  ,«tery ta mmrn^ t t n r fA i JH&jLliiliatetel ikaiteykftaate-lrt' * tatate teteteipteto te'tete
S S tl aiMW'Xr
ttte  {RiiyMMMl ttwri*
tea Uî to titailMtttti ttteir Wtt aPtei a W**'"* iw-'i*
H im tt «l|ittte l^teil atete  
fiMM* ttiii <ltete Sterttol 
te«r» MmA m *»©« Gis'U.-fcte 
%mm r©*a»- Alter tt© i©a 
« a i ite«  'W«i to te*' ta 
tt*' ftotolrrt rtei# mm w te * tef 
tt# fMMU watt ta mmmmm 
i m t ' f  L tet* ate t k o f * *  fh m m  
atotm... im tf  u , m  Mmm-r. m 
#!:«*«• lateto. *fta tSa* A m  
wi«* teartttd fUNitoii to to* 
I'lpm iaw fte* »fJli Ia*m  l.y«i..
*itttA-#.fcf'a teSf** Fte* Ik#'
tirftetolte trWii'l*® tnM tM m  
CtMiOm ta fi'f'f l#Nii'|.»» rt» to 
to* «Mxk M |#)4uifi, iti*|.irr-*, 
'i.rt.ly |4»'*, awl
Aft»f f t t i to f  m a iite  •«■# fe# » •• 
Wfe.44 fei* * •  g'litfltownl**to. - •,,, #.*tnMiil|i'.|J|ifti itottattitttwr ffjHt* ffrPf fTWwir wftt̂ teWr WfttFfP
fe.iK n 'ift, to t M '- fiiifir tte 'i 
fvm gvt rtilft', Sa.f 
Ctoty tt#' rijotey itoll ta JfrrTy 
l#r»*» f'iin le*f» ttt* m*m limn 
toing Imtkxtm.* II*  I* *Mi*.ltal 
to Matilrn M**«*H, r»**»*ditoto .M <ttitoi3fi Hj-ai m im tftttiefiittStosS
CKXTKNKIAL MiOMfO
and Seaton first found Ito Slo» 
ran mineral lodes. The *.lK>fr» 
Had finds tn l l i l  led to seltto 
metil ta Kaalo, ilocan City. 
Sandoo. New Denver and tot* 
vertiui
•fte ia it Otete** Is te * ta t t i  
ttetett« tetel. »*#'iweite. *■**• 
tm m  iite tt, 4 Ite  ^  
p«#te **r*te  I f  Ow-<rt«ta 
wMi tofrtw Caite tt , 
mtAMsXr- ft ** t t t  ftory -ta •  
c^aaaaAcftt** tewtottw f«tais#ita' 
w A m  toted rnMmmmrm t e  
Swte ite te  IS lavadcd i f  
A A i we-atttefer im ttte . t e  
preciy totatt Caran '•**» fc*r 
««teto acteai g fl xk»T-gm, Cary 
m  tttte tite  ta a te s te ttg  
to* in i*«d  ttsiiviidtetom  as a 
rnimmmm te  t e  »v«tea, 
m m  a to* <»• ta t e  irnam Amt o - : ^ i i t e i a  Ifejfciril,|4R.'K.t''f! ttl*̂  Wte te"
" «n te  f i t  W te w a t.,1 ^ ”
img mm  W a jte  Jame* teaart, 
Iteterd WMmmk, itetetaey* 
am*. m4 M m im  im m ,
•iM d  te  te ta  atadawiy .♦•a i'is  
■te a«s*»- ta te**.- t e  «#♦■ 
w m im  «f» tmt-m AM
m  te te , %m Wmmi -mmm*
..ate tt .aa a teta ta ftStt 
am, m ** rnm-mmA* «s«w« 
te i »  te rt-teA  te te i a te  
«u>te .f*»'i%pp6te t e  'fctef ta 
tt*  a te . a«f teto 
- f t e  ite ita ' tt Aifittl tteta ' 
wm rnmm: m t m km 
mm » « te  'te ' mmt te ttfy ttf 
mm t'*#  mm- «*ta«." Ik tte  
litervfe mM** to f tttota 'Wte 
Wte fb |te '„ im m a  'Yatef aata 
tei'tete Ite ite tt  l i  t t t  te s te * 
aM aiiitiry’ ta a itttita  fwartta 
ite te ly  m i
•ittt'fete I f  nttttfette* ta ©w 
tttita  •ta tt, I'ii-* ** . t e t e  M d  
tm m  liifte tett 
rtm m m  m a * , mmm m i M i 
• t t i t i  Alta tt'te i *teto#to
W PyprtfA "I8Aa..¥ f ttd f lB i. ¥ *4 * W. I*®  W IA
•'Fi'ancro lla tfitil*
i|lrtttrti.»>«. fisterltti ta ■
CANADIAN 
HANDOIAm






M ttfs ta |*.4iriy
•te »#.♦»'««# **« 
to W.WI m*-m. 
tte  wtttapr rtnantt* 
to w ttlttf -  
Itos.«», VtitwB
i  Fattttf flats and 
alaa* mafeirlata 
-pW tm nsm m tm m m m  
taa to arraaird,
P in e h ill
ra ittry  Slwp
Hwf. N a .fl at W ttfttli
n»«l la ftMb trittl M in i
Bi
LIKE OUR BEACHES?
Call Into our office 
•ml get dctailt of our 
choice lakcihorc properties.
Robsrt H. WILSON 
Rsalty Ltd.
M3 BRKNAKD -  IttA lta
Nlftiia 
78M481 -  WtASIl 
7IA483S — 7t2-M13
m
R.R. N.k I , WlalkM
"Army" kmmmm 
Stilf dungs
t m m m  « c F .*-fi* iaiv-a- 
Wte Araay t e  ■■awawnrte tfe* 
apgeammimA ta IA-4M. te it t  
PttiirtA. M. ta tm tm m r .*» 
o m  s*er«sary t t  « te * *  ta 
jwslja aa-fl 10.tt I tfftataMT'&f KiOllr 1ft f*ftft-‘wmttWy-a#.—a"̂®* ♦wf̂ a♦
■A* Mta teaataA-
GIJEAiWiii MMf¥9ta Pi
C ^ W i t l  *  » te l.' 
»#v« riMto faa a te *  i«c*;«a* 
t.w« .r«a#a to fitted Mr la* 
«e«.iaC pr««r*«i» te a  
m l tto aoild-.
A te t t *  ta' 
ttte , U..4M, rttte ta  te
fbsgt ftnyf̂ b̂ttttrwwvttrotaiWtt a'̂ wsMS'ssttaws.'" * - ■ '»-■ "■-■
e ffi ftrmtofe CMmkm m m  iWW-i i_ i i i_ ^
rE3iriEAYilAI. M iS te
to .te tt aas ttcseprarattal t t  
llfit ate tto ttu a  A m i •«« 
todi mm m rnmmOm «©«*«. 
I t o  Itort l«rttie* » a i I ,  M,. 
|i..|ii'fto '»to to ii. tea ta te  D  
totals, 'a te l «tot«.tte ttaw-.
? OKANAGAN ATHLETIC 
SCHOOL
•♦The Unique Summer C«mp for Boys"
Instiuctlon In bnakotball, volicybnll, tcnnlii. 
track and field and •wtmming. Qualified
   .
Write far brocwre and apnlleallen fermi ta>
L#'W.itod* Hi. 
•■»#« a i t e t  
tt"?,# to'"toi Ito  
to tt
p te  wftttf..
I-.III f.4to 
l - i i
CREnsnartAE
A V  te  toi'W 
itiiiK A te«  
riAMtoE 
m-
t | vttNWixveii 





Gw iftariab'y' to 
"Y'toT
fm i, * IMI.f,
m »N K  M lJ f PWi AHbEAf AfWMI
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
HWY. m VKAItaM AO. -  rWANB t M n






IB A S W O N I^
THURSDAY & FRIDAY, SEFT. 16 A 17
"tt eeuld b« DiA 
iTKtet twrrtfytno 
motion ptctrtTu 









.ROD TAYlflR'JESSICA TANDY 
SUZANNE P lE S H E n E ..JTIPPI’HEDREN
fe w # , fe IttN  LNjmtN'MMfeAUMO N T O iw K 'a uW rta  IW ##
ADULT ENTERTAINMENT 
I nox Office Opcna 7i08 p.m. — Shaw Starta at *l88 P.Ut. .  .
OABLf CAPMI
CKOV RADIO
M fL IM M f HMIfefMI
i  A 4  48- i t t r f t  t e a  - t e *  
itoaa I® iM  **4.# ittur 
f . t©  Fttii fm m  
t t o  tearf 'Itoly 
itto  Bmk m wm BMm 






E - m h A M itM m  W m m m  
% ,-4 A m 0 m
i'^Wte-iippi
i 4NMClMM»f iM te iy
f t t m o i f  m w m m
f t o - ' i i i w i  
f  H P'-r £|t||||||l id  tt
pm-'-W k* IftwrfM**** hnwm  
w m w -
M I k - iU p  Vw m
fttt jOyiHIM® pmmmrm t®#® pmAF
W m A m -., ffowit 
ii.'i»,.>,r*.it rm rn
ft'fwp f® Uk# Mm T' 
•IM ilA t
V to—-PfrtNrail Reliw 
tlfto
1 | a - | i r » i  m 4  ttM liitf 
I tito flr ttto tla i Rcftoft 
I  IS—ttaOiftM iltttt'
| ’4S'.-8 a6p  e f Salvetfoe
I'lto-'NilflMHmfty N f«t 
i  £ t - a c  denlvMNr 
• ;9t —Newt tlilti«e. Wtadwm 
f  to-O rtoib  ImrMl 
i;IS-T «aM M ) Crale 
I t t o t o a i i t a f  MorstAf t tagto 
tttw
I t - t t—PemRy Bfoit Rmir 
IliOt-ChurcIi 8#n ie#  
II:Q»-Wc«fe«ed Radio 
It: IS—Newt W*etti«r. Bfwrt 
l i  sn—Wiaktftd Rad® 





•  OO-Dach lo Uw Dibit Hour 
f  ;t t—Ntwa ih d  Owttmttitl 
I t o — Voice ol Hope 
• ; t t —SttMloy Nifht Seneodo
ft# i S X I m M A m H l i m a w
•:3 t—Hour at Dtcltk®  
M .Ot-Neivt
M: IS—Looking Through the 
Rapert 
l f ; 9(M !liC  Rtmdny Night
F O O T B A tL  
BRO ADCAjrr SC flF D U L B
CVOT ■•!•««■  ani 
d O T - m  
Sal., i t f l .  II — I ».to* 
CnlftiT ki B.C.
Sal., Sapl. IS — I  p.m.
MiNMreol al D C.
Sal., t e i i ,  M — I  p.m.
D.C. at Caliary 
Man., l e p l  Sf — 7 p.«n. 
B.C. at Saak.
■ a i, O e i t  — I  p.aa.
lEdmonto® at B.C.
■at., O ei •  — i  p.ni.
D.C. a l Bdmontoii 
■an., O ai I f  — II a .o i  
B.C. at Ramlltoa 
Ihae., Oei. II — S p.ni.
B.C. at Ottawa 
ia a ., O e i M — I  p .a i  
Saak, at D.C.
■ w i, O ei n  — I  p.aa, 
d ls a r r  at D.G. 
| 0 | l | | 4rnfALl November S oc 7.
rn fA tfit Novnnber IS or II. 
f i  andM  or t t  If neceaaary.
Datea and tUnea of the scmi- 
flnal and flnal gamci will b t 
annoua<^ aa aoon ai they are
8l8l£ik ift kftP ftMlftlMHHi ift llftF 
i|i ftMmiiftMft tl|ftRfft9̂  
Oiiai ftl|^ lytoMW*”* . w waa#' laî w ■
ftBttftl IBBftlUilftftdr ftf fttti ft I*" 
^  ihfftNI
44 ffMf ’ ftHF|ftft4ft9tt
wa 'toft, S. hi aatt Tiia mffto*
ftftf io s3Nift̂ s ft ftMl 'iwififtfw'
•Nttwi' Mwei. t e p  apwrW rpeafe-
MU toigtedfefigfeE
'fto  'ifteeeta ?
M v  1
fti^ ftftftk kftffti ftftribiftftift ftftii
' ftPiWpfti ftftfiftaftPfft" teP
fti
ftlft4pftlftBlft ftftft IftiMi ftMf ftftMl %il 
ftfftiftit ftbli ftHKIiifti 'ftRMMMT. ft
ftlii «ft |ft«ftft ill fiftfts. ftftcft«
SftflBft ftftl iiiftiiftiil
mrtMiesi lyni' ftsav hmv!m,m awoMissdBA 
6@i' ftftT Ĉ f̂tiftsftftiiJ, ftftiftftftfti ift 
iftjrisftft fiftFijft ftf Ihft Okftftiftftft-. 
ftl» ftftr ftftftftyftiBft ftftpftfttft
Ite ftll f«q]ajnif teî Cftftftftft 
ChCKftfftifti fite' ftiftl^iifti ftf ftiNMMftNT 
ftftft ftift ift ftftftii
SeAMbmb lal aauP eafciesipfttoBdl dlfek#.
om An  Ito  wecr- wa t e  alMl te
aafrarferxatoniWtoTflSiaHfcf t  .iri- ®fr̂ Lfcm  'êwaaBljPRÎ RBr




ftftit ilte fiite i 
teteftft, fb ft f t '
jM ri., «rheil
iB^ iiltim i ftft" iili' BiM Miftft
'f te  vtatotteai'ro.**.. C- •■. 
Kawete, te a e  I t  au M l t e  
mvtmG nettiteiiK. 
f i *  effurova! tomta&ito i l  aw owi* 
ei|i|iiMtiraiiit.f ittF’ fMDifte 
iiMi'Stol te" ito ito to i a t e  te«#
M  rtto'-ita tr teto i' la A *  fted  
to ito f ecstot* ew. m m f atawrto
e t t»w«iaai vmk- 
,fW- G C- Caul Ihfwtof «# t e
lhr©!-tori*l Mhttatoa la S*©tort».
ftiwsi's Attoasdlswpr'̂ #ei.jpw #er*»».®—¥w# nrnmv
mtt«m iJtoM'i fMW af kto carolferwt 
fUM# iMi aat#ral mmm*
£,|atif't* la attto  ef 
mrnm%m a a rt. M th at aetea* 
m a r te  arifact. te a a y ,  
cat tai'twT.. va'tttewdMwt, iwd
wmSm,̂ #. fSWî^̂oJhew W*BftpBrtlto ftpfaw KeerPay ate tHBnyT
k n o a k tee  and rtpfitieect.
It la ta c ite i tt wMtf thto* 
ie|HMitr1i laea iwd womfw In 
nH"t«iii, and to te v t  time to talk 
In tem itiv  wtth t e tn  about tteir 
wark. f t e t t  la eftoe aa eppor* 
tiw iif la  aik wiititiaex about
SM ART W OM AN!
She upbtoatarod lor
RwIUmmI  Upholsfcfy 
lUaak Mika. Rd. Rh. tdltS








Relda earner <— IMi 
North af Kettwna
Enjoy Hm  FrcatiB *1 s New Car . . .
Drive TTItDErRENT̂ A-CAK-
(The only aO Canadian car rantal) 
fu n  Bin Oeluia American Cttn
"Bffhwi New* rtymontlM, FmiHiKa m  Vsttnnii 
tlneludee ClaioUne, OU and tnauranco)
P ia U U P  AND DKLIVBRY
a P R I ROYALITE U-DRIVE
■ ■ o n  CAPRI PHONE fOdSIS
R. Dow Red
^  1 IV O R Y  SCULFTURBS
When looking for a piece of contemporary art or craft, 
vbit tbe atiidio<work8hop of iMulptor Bob Reid; iJtiiated 
in the lovely Okanagan M Uiion area.
In  addition to hia own unique ivory Kulpturei —  la d lt* 
played the work of several Rationally recognized artists* 
craftam eii
8CULPTURB






f rta»te tti .  ChaaifBM a
T te  pwpdatea in Ow (DkauM#*
•  —I 'ateiv Ua*s cf M*©)© Tw 'Wrw.® w ••p#
'ihiNF uatejRtaa .nwtoMnb tMduw itotiteaa teaantoM -■fty TftĴWtor AftiPBI uPftto ftflplftft ŵRMPwP.*
■tei® tV'igrrlkiaii' ute..a#.u gikMnt ntoaetnaB'S TPMttO ^̂tfteRBSHP teStePfe TRRW MfeSBfttew wW
attefeta wMid 'feip Ite pMMieto
tete5*«A JteWMtoJbiiak IhtefeaReaft IftaaO iBtea •PtMMCIa wtewtnnPnli teWKMliniBI' OmWf HHRS
ftNft«tMil9 ift iftlfVYNMIiftft
ftdtewHftft teHr iteKtetete ftPftRlftPHBRRi
eaa a ttia© 'StewA' fekfe
liKte# tetot a te i a feuwate- 
Tlfea* XtBS ■at.t'.to i., tt#  tojyytoW ——*• n*MW wa*̂—̂w ©7© ŵwH© *̂aew#aêw#̂
ta ttw fetoaa ftttoto ta tetea* 
dtototo. tiwto ta te ii ttmtea ito
fftite', ftii4 ftiftftfft ftiftftift iftv‘
AmAmr- arUctt Itet w 0  f«» 
•umI w) ta te i’iprtiiai fvsWmim it  
a fRMWHHto iw ltet m m -m t 
tor ffto i te l te' wMMW‘f  liair, 
i i  fte  dai'i t e t e *  |to«toewta 
•a i'» g  T te  te jf iif«  w»» itoil* 
ad te a •mall al<taM|' kawtar,
ftjytatal In n ta'togtaa
IMitorocrwi w rw lly fea Ik* 
Okmagm, i«d  r##«rv«d t e  ite  
Kctoawa kt^teum. It a fwtf *4 
tetli «aMnii«to ta liwhaa taate, 
ahM ftoa f«at te tf. T teee ara 
vrry tad, aad wtfl add grvatty 
to dittaayt ta ite  aartert trafla 
d m m ik  ttw Vatlto.
UP yCw KftPw ftl SbIImmw
ir tk lr i ta wwrtat totcrart? CaQ 
al (te  kluMMun aad let ua teew .
CtoatahiB * iaaw 
Ijlite  lAam t tt*  dto'iinitta w «
jftsS- ftliiiliiftf 4ft flftv iftL
'TW yoaiTi «§» t t e  W m m - 
liiasnd w a t i v a  et 
a m km t atâ  t o  ata t e  I t e
ft 8(|ftftftiiftl
teaaLkaaftw tejs UkBilR iijft||tt
*a—^  tt*' toctai
CftftftMHL. M s a il *wttiteiaa HMuft 'WWW©#
'Tte- aiid i t e l w i - #  ,ifer « if  
8pvftft fftft ftftftlNiftftiiiflHi ftftrfi
tftftftft ftSftftftl̂ ' fftftli ftfftftftftftl IjMBft 
4 ft 8 ft if t ft  I I I  4 ii8  ftftH tji iM iftfft 'f t f
ij|to Ruttdi tej|t|att jteteT Jk ilJfefl Ml
jItowMh vtafvaaMa fea tTfeii waf a 
aaaHifeiiMtaaa ta t t t t  aeta p*fitaar
TpffigT 'tete a 'dtehi -ta '"toiiy*'
^ Ijtii'M f' l ^ y  '8 n y f t MwS'Sip^w RPRtt (Mtmfemmp
T te  to tt*  «rt. 'total only •  Am  
'Cfetttote. a  "'h«ry fata
toto itei"  as Stow tm tk ’*  fiMk 
SaMster't Ctek tt#  tail eata, to  
t t*  tetofda ta fewr M>teto> 
•a m , t t e  PMttraad 'la itott ¥«rkAtoto ft fj^  jjUtt f̂ttttagtt toWteB**' ©4 -WBWa UBUtt w
Mtocal fiiM l tf *  
to fe te to  tetate's 
feriewtew atev.
T te  id te i i i  fear i t e i  i l  Ur. Ptai
ktoMHi^ttaa ta laat̂  etotodf'.aâtenHrtôqf B̂HRto t̂o f
4ft̂ l4iftf̂  ftftvfl ftfrif. ftiftNftSftiftfft*̂
Mte' itafelMNteai ainaei te l  
"tatekyt fett'to litaa .ftaw,. fete 
n te i wiTir I  xftoii • •  te  feaattklM 
tetai s pttitaa 'i aMtatt' ta fb ifni
iteil w  1* ^  R|i fluMm fttetaM ftflift
t t if f i* "
'"Tte art attt' # feawhata iar
IwattiaL" itatta wmf ML ttt.-ttttwtowtomtoa ttwlî ŵWiJ? to*#©* aewta w*#*.̂
ftftMMHl ft# iftlft fftftilUftlL ftMfftftftftft
ft ftftftftft
ftiMi m ftftip
liiiinn|iiiifi.ii| tU fp . ftfti(|iifi|iiT'i
JtateMMihft tiife Wiiini'lf‘Bliftli1t lltatt tbtaOkmWtôŴ̂WŴWW Ûa nWVfWr' W“W.Wi®‘ —W. 'Ŵtor
Irato I taan-vi mattutta 1*®p #PB̂pp# p ttHF — —ŵtoawgp—
fn itt •§ •  taJj'f jBi
!•#■' tote Oa fwtttaiy fraL.'*’




an ite  iia i IWum ’TWk'% tod 
J’tay fe 'Ute (Mk' III* 'part ta 
tenHUKy tt  fostofcta AJtea'a to#
" ttiillttaiJF. Tfe* AOMflCto 
ilVtott, to  ttik? literlMMi' 
"Ntater.MiMnf tt •  terrfwto 
llbiftfi 4iftil i ftftiftftij fYMfftft' 4ft ift* 
''VtaMi tt tte  tktolr* smI ««•%• 
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Cadfe CN% tt Sony No Eadw atre
DAY'S SPORTS CENTRE
447 Brrnarn Are PiMHie 7 6 2 *2 4 lfi
Open II a.m. • II  p.m. Meuday thru iundar
30 "Extra Vahie" Features 
Make tiie Common^ense -  
SniDEBAKER T w h /s  
B «t Automofiv. Buyl
Gtattt In Imlay m d let ua ih e ir yon 
the emtfu vniui liu turttk
E^S CANADA'S OWN CAR
See and Drive the Common-Scnae 








■him m Ifew Bata 
AlfertaiNiita mWaSliaf




mmm'-wAm aip i m
ft Mi IMriia lift
©btfo'i M  — - ,5i- _lit  i ll DMft
»K1S -* M  Mii 9mm 
m 9A.9wm  'TrtMlMi I M  
titkmrtPf 'WbMmrn
t o - ' 1 ‘inmp 
ft" HiH»Jil£HMfeHI
tim m pw rn  t.i®  CinHi t  ftp tti 
f<lte?DV mvrnm 
t ‘:MU>Pmrii |lii« it 
kgA ihm m  M i tA m m  
4:|t-C teb •  t te  ii»M  
S;IA—SMMhesii
9jm m ~G m  am mam
ft'ftMAlMiftMMI ftUMHitev©Mwmirtel®
•-te-N fw a M i 9mm 
§ ;|i-T « ltr* f Btwaml 
• ‘;9attBaten»*ft 
T̂ te-NiEMMJ' Mmm 
t ’te -H ite  t i  t t i 
t te »"A *»liM iM l
•  - teo--'-----------
lt.te-.|«M I» M i W M ttif
% «»ti
U:t«4rte-M iiM « Mttvttte 
N tvtteittcB M M r
MONDAT ffMHT 
dtolte
ll:0 » -N tw t
l t ; l t —E«ltr|«lM  In Acttai 
ti;» -D t*trtc t Artlita
T trn o A T  tm m t 
•:te-C hm uw i Proeucn 
•;3 t—CbotTi ta Coacwt 
ll;)t-C a p (t*t C fti CommMterp 
M:3t—llu ile  8c*m
WRONE«>Af mOHT 




•^ W lm u p tf Pom O rc M rt 












a p.m. to 3 p.m. 
"Matlne* Concert"
7 p.m. lo I  p.m. 
••Softly at Seven"
8 p.m. to 0 p.m.
"A WorkI of Muilc"
•  p.m. to 10 p.m. 
"Symphony Hall"
10 p.m. to 11 p.m. 
"Fyoot Row Centr*" 
"Dlmenilona In Jau" (Frt.)
Stfteday
•  p.m. to 7 p.m. 
"Muaic fbr Dining"
7 p.m. to I  p.m. 
"Softly at Seven"
I  p.m. to I  p.m.
"A Saturday Symphony"
SuiMlay
t  a.m. to f  a.m. 
"Momtnf mat"
I  a.m. lo 10:18 a.m. 
"Claaalca for a Sunday" 
10:18 a.m, to 10:48 a.m. 
’•SoondiolMuile" 
10:48 a.m. to Noon 
"Sounda of Summer" 
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t lia  termt i t e » WM Wm Wm* 
leateHW tee f*fite r ttMttur pr®
mam* m m m  vmdM  m t  pm  
t aoamaxteii  a f t r l a l *  atit 
■tt^wifimay H a ir and HOtai*®
A aaawteif ta ttw iN te ifiii 
ttta teC la tt i i  te wmm vte
te  a w te  M  Swwiay ew w tte at a  
iMPit' pat te te' 'flfti,
mg rnem m ramMt mmommmt 
«te'»« .mm 'Oft iteaiii>' rt«ik- 
tef m  Lot Mjtknmm Cmmmmmf 
T te M * ifiMw»i«d te  tte £ l- 
mmm, Cteh ta Katetaat . CjOk- 
'WM m 'teHSftawtsai tea
'bp M tt Cito ata «pt a 
teNwtft 'ta teta
tefe# t t e  tev# ipta -te M -JttaittEiiĵ t̂t̂  ̂ AMsmsi' jifettrdMta #hw, j» ®fMptt*W MtaMftte WWW ?"-'iftWlteli Wm jfeM ftjtett AtEmmk 'raM 9 jbl sm ttte im» ©WW ttlwttttP ©!W * 3P‘4WII'“'
iMglmyt iKiiifiiKmii iH
tetei ip iwiiiw ' ftMt 'am m atvm t
tBM6S6£. mmugmks, aMrngmtum̂ Mt 
liWMi iM k "jftiiiW iilililiii' Mitatp- isMMttteW'teattHlB ttaattttfw ©ptt
1 l̂ iv' ft— W" ' •'** 1® ©aw aee tttrwettmil«
ftfftllyittft imf'' 'l iu  atoteni teMMe -:Mltttt tt̂ mUtt ttll̂ we tp
fwatawr i*M» •  l i  ta 'il M ite'
M i  ' Ifri'te. " "IteWtt' m M r  
mmr‘* t$ .imm m m Am  tet 
'temi ay tBii ttetif  f l i  fte®
‘"Wmm W  MEteStei*’ »
f t e *  W M iiiii' ta  t 't e  
f te . f l  11# ate iite l Iteir §«#■ • if '
tttiirte'''a "‘Mji’UHii#  tte#****"xmT' p? #®9!ip®R¥BaMr aritwteêwat #.
•Mdnti a  flNHiMB. liM n iiH ai 
ammmi mm» imm  I  la I  pte- 
McmAaf •* ftte tf  ■ 'tte  f*fta«r 
fM  lB*,tei» pm tm m  teiwt t  
pte. t» I I  «ta tee iMita M M dff 
Wtewfli fite e f •#•« mmk. 1km  
m  w teA teiiia  pM iM a smtm*mvMmt jHwum #WkteaiikttM, a#Mr®h— te—: ft"** tt̂ te i.ttttP»«pp iVftWfwwfWBiwi wy
'n t  mat fa il , m i 'mmrnr'",
sIlttBttte ite‘Ail Kate flttdttm* wmtedlteteta Itedi * et® a, te to MI Mw fttWaNMW MPBttttttttrtil||te
taMMntee te tt# WMk'#ita rM  
Wm*. m  'Wtal' fas  .i#d •tete*
•  f t l l t  f* agate m ktjiitaair. SetMiiniliiir tt.teMteUiiiHji.iwMStea
aiMt te J tu U  tl# iariiiii#'
HHittH Wt 1 itmtt tfMtttt Wmiii#' Hf*#** • ** *•#* teteîair m mm* x# awa
•la r t©,# aWaam, ijMM#fd 
'fw aaiirte iwriiifwiteg Racte©*® 
latara "Oammao fa r  Piaf® 
Macnte* Oa#.." Aadr* Koft#> 
teMtf* Drftetehra teflww* w itt 
F*fd# Oftae't •'lludaMi River 
t l #  NBC SymplMtey pcr 
ibrm tai "tavitatlaa 11 T l#  
Utece’* t»y Wth«* aad then T l#  
Vteaaa Symphony wttt ••Sym* 
phnatt  Faatatticpte" tqr Qtrilot 
(MUaact. Oaorludias tonigiit’i  
coocert wiQ b# th# famoua 
I l  o • t o a Sympiway Orche«tra 
with R avil'i " I#  Vata#". final 
fM  far* wS) h# "Dim#ntkmi la  
Jaat" featuring clattlct in )an  
trom th# fifttr* aad tarty •(»- 
ti#B. This program la Irom 10 
to U,
rsATHira
Three FM feature* Saturday 
win t># av*i!al>le ttartlng at i  
tem., wtth "Mwile For Otoiag" 
II) 7 p.m. "Saturday Symphony" 
leaturtng The Royal lHiithar» 
monic la four dynamic worlta 
,,.laliewwl"-6y.'tte"<w»-ptee»‘4e«e-‘ 
of Fterantl aad Telcber per* 
forming Beethoven. Brahm'a, 
Clwpte aad L#cuona compost* 
tloiu, will Ite heard from 7 to 
I  p.m. Ttten C10V*FM Joins th# 
prival# network of ataUona 
broadcastlfii th# B.C. Uoa’a 
Empire Stadium Football tilt 




DAM IB  SAItaAM (Rrwleral 
ITvildem JttUite Nytrvf* ta 
Tlii.i#ate la *  pr«'l*«d Ctiteda*# 
wtaMMwaa to ttedrrtland tite 
pohprat ftobitm i tactBg young 
eoteahgaed eouatrlta.
Nyeitr# was speakltei W#d> 
ntvday al th# prea#aUtloa ta 
rrtdentla)* l»  Canada's 
high mmmltitoncr 
Alan
II# satd h# tt giad "Tinxate 
la'* dfrtr# to Itara from oklter 
eountfir* h** been nutctwd liy 
Canada * wlUlngnin to ixhhw 
eratc with ut and help u* la 
our fwleavour*."___________
Samt filrfyays  
A Family Affak
Stephen Cowley Jr. wa* born 
Tuetaay on the birthday ot btt 
frther and one of hia graadfath- 
era. " I’m delighted," aald Mra 
Cowley, "and so ta everycMi# ta 
the family." "The odd* against 
thi* mii»t Ik> enormous." aald 




4 Inch full rnnge speaker. 8 
lubes, tncluding roctlfler, 
long-rnnKC tmlcnna, plays on 
AC or DC imd finished In a 
bc-nultful beige colour. D.N.
ACME Radio-TV ltd .
1832 Pandeiiy 7834841
When ibopping or visiting in Kelowna, 
ent where tne food’g ‘
A iteatenr# PM N#wa«aa4 wM Iw 
Mfvlad M tett algtila w««My 
I  idtt. le liM
the beat.
SPECIAL — Dhwni Steak................. f  1.J9
SNACK TIME — LUNCH TIME 
Eat at
  HAROLD'S
PfcoM 762“̂ 1S . PI
■ M ttttllA  IkM A t fttlTHBK. ftt l- , ■«'FT- lA. IM I P l l i*  l i
'itattr: tt# «tt«s fe® li- t». 
SMwteiate ''‘hlHnft.ugi .ttmA'''* ^  •  
•w a  fxtad skmm tM m - alvwh- 
tetaAv fr««iital" A Umt pm lteg
te n lte»y iiteM:.
l la i laite*. tau* ta tt# ' r«p(®iiiteiati'i'iarnit luiiik imj-
tteterttatay Wto'tavtal wanf. ta # 
#s>'te„ 'ife* iAi«te 
tef" 'if  tiHM# IttltaiteMwr'', te 
•te ta  '••«*! m. 'Viwtai to
'•nwiafW'
)te- f  te  Gomm 
I dihiiktewsi a* «k cwtaaig '«'««■' 
«M  'te te ttte  atais tMta '«*•«««• te# Ite aiu« {'"Mc tensi «#!''#(«
Ill#  ^ tete*#- fte'wg hte.tiite 
t#te'V̂ ’ 'teiiitetel fteaiiikte "''W***.
tm m  ''ttf* SMi ''llM ih  'tt"  
toteta A m  -mmk m  m
#M tes  tota teiwxteRiiif liita I  to* IMMHi ilSjtip M fti Jh .smnn ttia ttt dlttltttaHtt' d#
fettawatete. tota tetaiM* « *  •
feiiwi ital tosnite''
;•» Ita te> te i Itafep tette 
|teteteig» am Itetaly',
•'Riutete te Xmmlm'* xMmim 
ta ll'-toa 'tatdite') te  ttter* 
liftetea 1 iwteMMtotef''. ate 
•sweritetty m. iw  "W «»ta  
<liiawi»»"tmci" te  toto' ?fNateta 
te # rtftoMP' 'tatter' tetttod;-
iMi'ir# aa. .aita ip# •##  
ft teti Ite l*  tote' ■tofiriwii'11*
•tey te»# ta "JAmrrn I®'
ft#  dtoĝ ĵtogMtogM atal -gl̂ ttft
to tt .mum 'irtteite «Mfe# mtmv 
m m  ta . ftotttafiii. •  to a tiita ittMMMg MU# tk
#|teKMKNHEK#HMC 3M #
'AttiMia fte..;. to aMtete m m
* nMi 'itoiŵ atoM|i|*ntat iMb jwii Mto-■*'-' Mtttt 'MNP #w
'-wttwtei «a •  .ftoitts tt»#'., tojjgiy* aw|ju|nft|*to j||ii fckijMalii'ilhittlF to*Ŵ*Wtôtoto tott t̂oPtoPMNN̂ttl -ttOĤMttr-ttgijtaF jmtaug. ajuB̂ggKl̂ Mta ■tom N̂PteKl̂ ^̂ ito
-te 'ttta'i m m * dm om.
Jtagtttal toOtostog- Mjf ijftttEMttl'*' 'MtoOwtottlPto “  #p#p4K ftftftS iMihii
'Tfe# litta, ta  ‘
■rnmm ftatea ?km ''f’ftH jfcl, 
dteBFtll*to to te  -Wtt
tm tota ariH i*-jigSt.n.P*toW toPto
ftlgjii#' yKHip 
ffTfiKllTat i  itt te tw ŵmŵ t̂ttt tt tttt tttt W'
’«#f ««*•! |tot 
to total I'M  t» 
tete tm %  I m mm, law A niM to  
to ftoii'te mm  MMMmi.
U to .lAw# ktoa *  rsirlfi'n ite ti't“ -M" I WV WF |p*W •teft®teteWiWlip*PI|toliilfilKiii*'̂?*̂’*-* t̂eft te^ Mfvi'î  Hh.unip̂to te#to*tolito ttR̂to
dhrto# ttuM smgwtoal fm m m * m *
fiMNftf' IteMBtilttMlJttElteI .1 i wtotoĝto# sttiteapttila FM
fMiylw from tal#* irtMtei..
Cteta tti*  I t  fenwf
Tito* ar* tteaw, * l* »  WNrltoi 
alwwt te * IM# «■#. teal I ittata 
I h*«« tMMte M to iiw rotos# t®  
Ito*.
71# Iwa re fftotottattanal palate 
tags are jta#*  apart. Oa#, by 
Slatatod C. lila^reU. "Fts#« at 
D a ii"  fai Ml mea.dmA water*
New * # • 
“ DIMENSIONS 
. . .  IN IA 2Z - 
FHAaya 10 I# tl p.m.
CJOV 1A4.7MEGS




"UNDER ™R bio OCOPOGO"
KELOWNA Tobacco Store
sa Bcfiiard — Opea Daily *ttt 9:38 p.m.
KITCHEN
-TCWPte
Install beautflui Canadian Maple eablncti manufactured 
by Siingold. Canadian Maple is one ot worid'a moit 
beautiful of durable woods. The quality finish Suttgbld 
uses preserves tho distinctive grain and beauty tnaifca 
natural to Maple.
-.KelowiiaJuilders-Supply.
10S4 EOls St. tt*.n*# 762-mi#
'«weswi®m»
r*m£ u  B u tT  racrnna.»« .. « r f  w. « ■  ^ J S . ’S S L S iS  U J(. S m  S tW
TENNIS
r  l / p ft v„ : X V. »
T l*  |fer«#
Pi tet h tA m i
GtMiitef C ite wto* tet •tttte l
iM t 'Witami for tet -DkMMtM 
Vm m  m m  Wmmt 
M m  'M i m *: mmmhj m  tet 
{tejF wtfow ' 
tm
tom  at-






G0 IM 3 HUNTBW!? 
Then com* out sod see Chri* 
tor all your hunttng wtapUti.
C. A. SHUNTER
Op«« T dajri •  wtek
I  Mlaa MtOi af Kafowaa 
•mHwf.91
UDRIVE
I I I  ' I I. ” 11 I
luuar aad $mMr twr&amtmta 
m V im m xvr, worn M two 
straight art* m *r ieliow-Va® 
couvffite Domaa-Fayt ilatemia- 
tegh, tet formtr Domaa-Fayt 
Hatty ot Pemtkloau 
Thia is tbt stccmd ytar hi a 
ro« tliat Vaae«u%tr playtot 
luiva slami tety eafoy tee Oit*- 
aagttt iteipiialiiy t»y dsscemdiag 
rnmm oa tet *h*i»ifoaiW|P.




T it  rttnaWmit I f  Im M I from 
Ttnwa. KafowM. Ptalieiaa aad 
'Sumaatclaail E*i»laffliis. v A k  
wwahy aaarla a ttroag tmtry. 
va« not rtfirtttaltd .
t l#  fttoHmmi kmrmr •*»  
fiteMMd Itt toor ifvtwt* 
feititWMt ot a teorl#*# ta 
lag ten#, te t ladita doutats 
pompruUm 'wa* raattlted- 
Hto iwrpflshMtly, tet C*mi 
pamptinm* nutat a rhfta suMPtp 
ta ita ilWllftrr tVCBtS—w ttt. In 
tart, olaiitrt aad tunatrs-op hi 
•aeti #¥wl. I was uaaldt to at* 
ttod tet clamplonteiim. tiih tr 
is  a spictator or eomptutor. 
twt srtt* htewtntd tiy "ttaiatfo 
ttewrtvs** that Ifontictoo's » «  
Barltt ta rt top-ittdtd Ktn 
Data a *1110 for his mooty* Ue- 
lof# bowtaii out ta tee semi* 
fmats.
liovevcr, wtte lew #*rc|itkio», 
te# fuptrter aumbtis and skiil 
t f  tet Coast playtrs aimtay 
•verwhtlmtd teeir oiiiemeoi*,
tOtOtdBS
The two vittoriou* slnttei 
floaUsU. Ardlt fbvard and Kett 
Dahl, art wtU-tawsm in Van* 
coui*cr ttfutfa clrtle* and art 
attded tnwxif the top ten (n Ih# 
provinet. la •evtral ta tbe Van* 
rouver touraamenls this year. 
Ktn Dahl haa found him»eU 
play in i hrldtiiiMild to hi* iwr- 
aoaal ntmctit. rising young lrn» 
all itar Bob lltatat. In this lour- 
aamtnl. bt made very sure h# 
would tw Um one to toss Ihe 
bouquet.
After subdulni Ed Vermler# 
la a kmg H ai m l i U-f' A  hjok 
th* neat aet witbout allowing 
his oppooeot CUM gain*. Artlis 
Savard, on* ta several slilers
 »lMi'̂ .4Mitt>4attala*mBl -toahtat...
.jpevwrtl prtb*
w m t it may he aa "o« year" 
lor VaihT teaaif eosnprtitwm. it 
veuld attm stafobtaat teat only 
W |i4ayt#* liwra te# Okaaafaa 
area twitttd tet QMmtama* 
tlu i*. It  hi paatitat tet rtroag 
arvtr aiterf has diseour- 
partfotaatem by VaB^ 
i MdfoMtesta 
If IM* is tee ease, it siMMld ha 
deeifod wfoteer tet maia Oka* 
aacwi IwMiiaiattti ta th# year- 
will coathMM to h* held imder 
te* aaaM foateuaas. prinnarlly 
for Uw biMtan ta eowpetitari 
fromt te* ooast.
Dadtf tadsiiai eoadittoa*. tMS* 
ais playtrt ia tet latertor raa- 
ant ho^ to (wmpcta suretwi* 
htay wIte player# from the 
eoatt. They eweed us in ■»«»* 
btot. k**a eompttlttoa aad tow-
teat tee mafortiy ta eomprtslart 
are haiw  with the atates dua 
and wiil (wml»Mt to parUeteata 
ia the ChampioBshfoa- Oteer* 
wise we may Had «w*eiv«« ia 
thr asKwaalous positioa ta htad 
ing aa Okaaagaa toumamcat a  
whkh the etdy competitorc art 
from tee Coast
Now oa to the teaais fataletia 
boafd with new# ta sever*] 
future eveat*.
Thi# Suaday. SrtA. the Kta. 
ewna TVmta# wUI hold |  
Owb eompetetoa. Wayffs will 
be ipvea a partertr. teaa aeat 
Old oa the eoiwti to do teeir 
worrt tor hm ti a^iata a a s ^  
psir ta ehaac* paitotoi. Tfoi 
wtU he a iwund rehto eompeli. 
tea and wte to OB uaia te# tm  
mm foHSMtilfo tia^ te i^  
sites) or mayh# foeahattadt. 
are -revealed W  teeir reeord ta
Psrents Again
HEW lim K  tAPi — Brtute 
star# Joaa OolMm aad Aateoay 
Hewley are th* paieots ta a s*e» 
end ehild. a boar horn Wedae® 
day at M t Siau Ho^hal. They 
Motod Ihe sevewpwiBd. ooe* 
miBcc hmr Aleaaader. their 
daughter. Tara, I* two. Hewley 
is apfwariif ia the Bioadway 
musira) The Roar ta The Orea.so 
Patel—The Smell ta The Owwd, 
widte he wrote imd dteeeied.
tPAIte ©lOfRlAHOW
The Bw»vM idsteiar Superiar 
h^aa filiiiiai Au*. I f  te Htey- 
wood wite a end terfodtef Rott* 
alted Russell. Biaaie Baines, 
Cypsy hm# Dee aad Hayky 
M ite.__________  _
CEHTOHHIAI, MEIAO 
Heheo was known first as
Saliteury. later at Stanley ^  
Raally took te# name ta la#®  
teaiaaî fovernor IhMte Hetee®. 
It  was tetoiporaled la IM *. foha 
Haostoa was Ih# firgt :inayor.
1 \ \ \  KI N( I VN 1 N» I
Ifowevff. 1 would not tern te 
tea the Labor Day ehttmphw 
•flips rhaaged to a cfomd tour* 
naraent It ui fruitratteg but at 
the same time lelretetef and 
aomalimas tetlrucliv# to play 
agatert and taaerv* etprrieoeed 
and sktUed compttiter*.
Om solwtion would he to htad 
cloMd rhantotontefete foe to *. 
Imtanlt trom tha Okaaagaa* 
Matolte* area only. posiUdy 
ttometima wear th# end ta June. 
W* rertately would benefit 
from tha e ilr* tournament ta*y 
and by htadliig it te tu rn  w* 
would tapliatlte on the peak ta 
the taayhMf aeawn
Regardteat ta the fmal decls* 
ton. the altualton ,»tiowld b# 
thoroughly dteruaetd and cs* 
ptored.
Thtegf may cootteu# oa a» b® 
lore (any nm*e to rhaag* th# 
eaiitlng tourney would be up to
I I  teould ptwro to tte a w r  
#n|Q®abl* afiernM* a# poteh i® 
your rardoel Md fote I® Ptoy 
wte he at tee 0«ta aad Ooutarf
B lik'i 0)p m#«*a dotaste* «*«• 
petittea wte he htad al Ito 
Lake Teaaii Cbuits te 
Penbetoa. Play Is achetedad te 
fomBumre at 1 p mu Stttordttf. 
Eatiles ahouM to mailed «r 
phoned to J. A. Burk. • »  M < ^  
S lT Pentirtoa Oiw « *M w t 
friend# to tea -fnuth ham addta, 
"Good weather It fwwnmtoed."
At my Atoit MateBda weed to 
say. if anyo** tahet tdma tto 
Almiihty guariflitees gaad  
weather, ito i’# tto dm# to cany 
your wmhreila.
Rewulii ta te# Okmmtm 
Chjimtooiithif* i 
t BrtW S r t r t  - A~*i. faeird 
def. Donna-Faie MatatoteMte
«te il*s -IU » toW dta. 
Ed Vermler# (114, §41 
Men's Oowbtes-Ke* Dtal lad 
Ed̂  Vermler# dta. Wes Waller 
ami r»#d fotalma*
Miisd Dmteles-ltoa O e ^ l 
aad Wanetta Drown del, flM  
K iie itr aad M, Wten 
Jmkat Boys* Stegtoa-W. Owtta 
del » Coutte (thi, *4 ) ,  
Juator Ctil#* S te ^ -S -  
•hsU dta.. Naary Obteam (44. 
14*.
H O N G  K O N G
VILLAGE
N n itta  CUtetat CkWtet
Seevtof top totehty Oitortal diteea pt® 
paito Uidier the teiwetiaa ta master rita 
Dirk Qmai. formetly al te* fo«#«ia 
Deactodstoer Hutel dtetef tmm  to
M l*  I M  ®  Vr m  -
» O f B E T T «  Q U A U n
USED CARS
COM W C M  K E U W IU
SEPT. 13
t t t i 'Pitett*# Itedaa 
I  dm* Mieia C A t, •
$2295





Tlilf wofM rwKwmcd clwlr of 16 m km  will pgfforw 
•  2 liour concert of aong, Monday, Sept. IJ. Tto 
{Mtfonnaiicc it pfogramnwd lo wiii all latic*.
KELOWNA COMMUNITY 
THEATRE
8  pm  $2 -00  each
Ticket* Available at . .  *
•  JACK HAMBLETON GALLERIES
•  OK. TYfEWRITER SALFii i i  SERVICE
•  PARAMOUNT MUSIC
PRESENTED DV
Itn  Paattte* (m m rtrnt#  IKK Clewtata iedte — I
 .
$2895 ataMvatrt- IraaimtskiMi. $1795
IKM M.D. knig*« ~* indi 
top, intea, tow mUeat*.
{NftUn
im  ttahawafaa Haa -








liidtr. tad. traaa. 
retea .. . . . .. . . . . .
C toci Ttote l>tor.P ito*i tormai Cm i
IW  TaMttWigtn  .................. .................
IW  Dedgn  ......................*« • . . . . ...... « »
IW  Chrysler  ....................*••• Charralta..........IM i
DO BUSINESS WHERE BUSINESS IS BEING DONE
Your A tirtK n li*i
PONTIAC,
BUICK,
ACADIAN
DKALERI ID .
and disability.
